



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR H AN D EL OG INDUSTRI
1935. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i April Maaned Nr. 4.
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes.)
Aktieselskaber.
Aalborg B ladkom pagni, 122.
Aarhus Badm intonhal, 124.
Aarhus B ladkom pagni, 122.
Aars under L ikv ida tion , Tøjhuset, 129.
Abel Cathrines Hus under L ikv ida tion , 141. 
A lliance, M ask in fabrik  og Jernstøberi, S la­
gelse, 140.
Als, M argarinefabrikken , 142.
Am agerbros Ostelager, 128.
Andersens, L. V., Eftf., 136.
Arbejdernes Aktiebageri i Frederic ia , 131. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i Horsens, 147. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i Vejle, 139. 
Arbejdernes Fæ llesbageri i V iborg, 138. 
Arbejdernes Fæ llesbageri og øvrige koopera­
tive V irksom heder, Esbjerg, 129. 
Assurance-Compagniet Gefion, 142.
Assurance Compagniet Odin, 134. 
Aurike lgaarden, 130.
Banken fo r Aars og Omegn, 137.
Banken for Randers og Omegn, 129.
Banken for Ringe og Omegn, 131.
Banken fo r Soro og Omegn, 139.
Bardings, Johs., Fa rve r ie r  og chem. Tøjrens- 
nings-Etablissement, 143.
Barnängens kemiske Fabriker, 140.
Bech, B „ 119.
Beckm ann Meyer & Co., 123.
Belle F leu r under L ikv ida tion , 134. 
Benzintanken V inkelve j 16, 132.
Berendsen, Sophus, 136.
Bergs, P. M., Eft., under L ikv ida tion , 128. 
Bergthorateatret, 138.
Bladkom pagniet, 141.
Boghallen, A lfred  G. Hassing, 148.
Bornho lm  under L ikv ida tion , M inera lvands­
fabriken, 139.
Brande Højskolehjem , 141.
Brande offentlige Slagtehus og Eksports lag­
teri, 149.
B rok  & Co., 128.
B ruhn  & Baastrup, 135.
Bryggens Kaffe- & Konfekturelager under L i ­
kvidation, 130.
B rdr. Madsen, Asnæs M ask in fabrik, 148.
Budtz, Otto, & Co. under L ikv ida tion , 133. 
Bogeager Teglvæ rk, 122.
C a rl Frederiksen  under L ikv ida tion , E jen ­
doms-Aktieselskabet, 145.
Celebes, Kaffekompagniet, 141. 
Cen tra ltrykkerie t Chr. Rasmussen under L i ­
kvidation, 138.
Cerena, Møllekom pagniet, 143. 
Choko ladefabriken  E lv irasm inde, P. Chr. P e ­
tersens Eftf., 135, 140.
Christensen, Mathias, under L ikv ida tion , 129. 
Christiansen, Em il, & Sønner, 127.
C im brisk  Handels-Comp., 142.
Cohrs, C a rl M., Sø lvvarefabrik, 143. 
Constantin Film s, 117. 
Continental-Cautchouc-Comp., 131. 
Copenhagen C rispbread Factory, Ltd., 122. 
Copenhagen E xp o rt Chem ica l W orks  Ltd., 
The (Københavns E xp o rt Kem ika lie  F a ­
brik), 136.
Curecin, Fabrikken , 132.
Gyklehuset L indeburg, 142.
Dahl, J. C., & Co., 142.
D ah l Jensen, J. H., under L ikv ida tion , 134. 
Dam husdalens M askinsnedkeri, 131. 
Dam p-Korkvare fabriken  Danm ark, 140. 
Dampskibsselskabet Norden, 133. 
Dampskibsselskabet Samsø, 141. 
Dampskibsselskabet Vendila, 141. 
Dam pvaskeriet Norden under L ikv ida tion , 137. 
Danar, Dansk S taalp lade-Radiator Fabrik , 139. 
Daninvent, 130, 144.
Danm ark, Dam p-Korkvarefabriken, 140. 
Danm arks Æ gexport, 143.
Dansk B illa rd fab rik , 124.
Dansk Chrom læ derfabrik , 137.
Dansk Filetstores-Industri, 118.
Dansk Halex, Tandbørstefabriken, 123.
Dansk K red itkontro l, 120.
Dansk M erkur, Fo rs ik rings  - Aktieselskabet, 
145.
Dansk Skovindustri, 144.
Dansk Tysk Indkøbsaktieselskab, 142.
Danske Mæ lke-Compagni (Casses System), 
Det, 143.
Danske O rris, 138.
Danske Rengørings Selskab, Det, 136. 
Daugløkke Forsam lingshus, 142.








Ejendomsaktieselskabet af 11. Januar 1911,135. 
E iendom saktieselskabet af 18. December 1933, 
132, 139.
Ejendom s-Aktieselskabet 5. M arts 1935, 119. 
Ejendom saktieselskabet C a rl Frederiksen  un­
der L ikv id a tion , 145. 
Ejendom saktieselskabet Hjem, 140. 
Ejendom saktieselskabet Ilolbækgade Nr. 1 m. 
m., 135.
Ejendom saktieselskabet II;er vig, 129. 
Ejendom saktieselskabet Korsørgade 19 m. fl., 
135.
Ejendom saktieselskabet Logstørgade 15 m. fl., 
135.
Ejendom saktieselskabet M altahus II, 145. 
Ejendom saktieselskabet Passagen, 140. 
Ejendom saktieselskabet R ichm ond, 119. 
Ejendom saktieselskabet Rundkørslen  under 
L ikv id a tion , 149.
Ejendom saktieselskabet Sallinghus, 125. 
Ejendom saktieselskabet Storgaarden, 122. 
E jendom saktieselskabet Tordenskjo ldsgade 
Nr. 26-28, 135.
Ejendom saktieselskabet Tom sgaarden I, 144. 
E jendom saktieselskabet Tranebo, 148. 
Ejendom saktieselskabet Ved Parken, 125. 
E jendom saktieselskabet W ilm a, 128. 
E jendom scentralen Veritas, 144. 
Ejendomsselskabet Fredensbo, 134.
E lectr ica l Fono-F ilm s Company, 133. 
E lv irasm inde, Chokoladefabriken, P. Chr. P e ­
tersens Eftf., 135, 140.
Enge lsk-Dansk R iscuits Fabrik , 138.
E r ica  Pap irva re fab rik , 123.
Esbjerg Højskolehjem , 141.
Fabriken  Ira, 144.
Fabrikken  Gurecin, 132.
Farum  Savværk og Pakkassefabrik , 119.
Faxe Ka lkbrud, 140.
Faxe Ladep lads Bank, 130.
Fehr, V., & Co., 148.
F ilm  Centralen i L ikv id a tion , 133.
Filtenborgs, C. M., E fterf., 125. 
Finansconsortiet af 28. M arts 1935, 127. 
Folkebanken for Rougsø og Sonderhald H e r­
reder, 141.
Forenede Malerm estres Farvem olle, De, 147. 
Forenede Patentbureauer, De, 138.
Forenede Tagpapdæ kning og Asfa lleringsfor- 
retn inger under L ikv ida tion , 137.
Forenede Vognm andsforretn inger, De, 137. 
Forsam lingsgaarden Sundeved i Vester-Sot- 
trup, 133.
Fo rs ik r ing s  - Aktieselskabet Dansk M erkur, 
145.
Forsikringsaktiese lskabet He im dal, 138. 
Forsikringsaktiese lskabet Nordeuropa, 139. 
Forsvarsbrodrenes Bygningsselskab, 141. 
Fotoram a, 148.
Franch , C a rl A., & Co., under L ikv ida tion , 136. 
Fredensbo, Charlotten lund, E jendom sselska­
bet, 134.
Fredensgades Ko lon ia llager, 135.
Frederic ia  Korn- og Fodersto fkom pagn i i L i ­
kvidation, 143.
F rederic ia  Priva tbank, 129.
F rederic ia  Stolefabrik, F rederic ia , 147. 
F rederic ia  Træ last-Handel, 141.
Frederiksberg M argarinefabrik , 143. 
Frederiksho lm s Teg l- og Kalkvæ rker, 145. 
Frederiksen, Otto, 132.
F r iis , Peder, M usik forlag, 117.
Frydenstrand Badesanatorium , 146. 
Fyrtaarnets Konservesfabrik, 134.
Fæ rdige Herreklæ der, 142.
Færøernes Ophalingsbedding, 148.
Fæsted Planteskole, 128.
Garageaniæget Peter Rangsvej 14, 120. 
Gariba ld i, Rederiaktieselskabet, 124. 
Gave-Telegram, 142.
Gefion, Assurance-Compagniet, 142.
General Speedboat Company, 136.
Gimbel, Th., & Co., M idde lfart, 138.
Globe Savings-Cloek, The, 143.
G lostrup Udstykningsselskab under L ik v id a ­
tion, 131.
Graasten Bank, 131.
G re if Dup likator, Lo., 131.
Grænsen i L ikv ida tion , Handelsgartneriet, 145. 
Gronbech & Co., 140.
Gotlrup  ild fast Lerm ørte l- og Ka lk le je r under 
L ikv ida tion , 148.
Ilaco, Handske- og Skindfabriken, 148. 
Haderslebener Creditbank, A. m. b. A., 145. 
Hadsten Bank, 140.
H a ltrup  Teglværk, 148.
Hamm er, T h o rk il, 134.
Hande lsgartnerie t Grænsen i L ikv ida tion , 145. 
Handelskom pagniet Mesco, 117.
Handske- og Sk indfabriken  Ilaco, 148. 
Hansen, Tho rk ild , under L ikv ida tion , 134 
Hansen & Tabel, 133.
Hasse, Fr., 144.
Hassing, A lfred  G., Boghallen, 148.
Ilebron, Det nye M issionshotel, 142.
Hector —  Holbæk under L ikv ida tion , 136. 
Helgeshus i L ikv ida tion , 145.
Heim dal, Forsikrings-Aktiese lskabet, 138. 
Hellerupvejens Kødudsalg under L ikv idation ,
130.
Henrichsen, Hans, Sc Co., 129.
Herlev G rusgrav A Mørtelvæ rk, 139.
Hern ing  Ilede & D iscontobank, 138, 145. 
H ille rød  Fæ llesbageri, 132.
H ille rød  og Omegns Bank, 133.
Hjem, Ejendomsaktieselskabet, 140.
Hobro K orn  og Ku l Import, 149.
Hoffm anns Fam ilie-P lantage, 128.
Ilolbækgade N r. 1 m. 11., Ejendom saktiesel­
skabet, 135.
Holstebro zoologiske Have, 129.
Ilob rox  i L ikv id a tion , Tandbørstefabriken, 139. 
Horsens Dynamo- og E lek trom o lorfabrik , 125. 
Hovedstadens Ku lim port, 138.
Hvide Sande Badehotel, 131.
Hærvig, Ejendomsaktieselskabet, 129. 
I lø jgaard  & Schultz, 145.
H o jk ild  i L ikv ida tion , 136.
Im portkom pagniet Kallundborg , 133. 
Indkøbscentralen Vefa, 121.
Internationalt Patent-Bureau, 134.
Ira, Fabriken , 144.
Italiensk Læ dervare Import, 133.
Jakobsen, Otto, H jø rring , 130.
Jalko, Fa b r ik  fo r sanitetstekniske A rtik le r, 
126.
Jensen, Ove, under L ikv id a tion , 146. 
Jensen-Tusch Træ- og Tøm m erhandel, 138. 
Jerntraadsspinderiet, 139.
Journa l Læse-Cirklen, 142.
115
Ju lius Magasin, 142.
Jydsk M anufaktur Lager, 137.
Jydsk Saasæd og Kornexport, 128.
K. B., E lek triske  Knæ kbrodsfabrik, 122. 
Kaffeboden Mekka, 131.
Kaffekom pagniet i Aarhus, 142. 
Kalfekom pagniet Celebes, 141.
Kaffelageret Lehm ann Berendsen, 142.
Ka lk  & K r id t Centralen, 132, 143.
Kallundborg, Importkompagniet, 133. 
Ka llundborg  Læ dervarefabrik, 144.
Katrinedal, 140.
Kefa Choko ladcvare fabrik  under L ikv idation , 
130.
Kjellsson, B. F., 140.
Kjæ rud-Knudsen & Co., 123.
Kjæ rulff, P., Co., under L ikv ida tion , 140. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 130, 146. 
K jøbenhavns Hesteskofabrik, 136.
Kjøbenhavns Æ g-Export, 138.
Ko ld ing  Exports lagteri, 137.
Ko ld ing  Missionshotel, 135.
Kon fekturefabriken  M ignon, under L ik v i­
dation, 140.
Korn- og Foderstof-Kom pagniet,




Kreditansta lt G. Vogelgesang, 143.
Kvindernes Hus i Esbjerg, 147.
Københavns Benm elsfabrik, Taarnby, 119. 
Københavns B rød fabrik , 139.
Københavns Knæ kbrødsfabrik, 122. 
Københavns Mæ lkeforsyn ing og Solbjerg M e­
jeri, 143.
Københavns Sukkerraffinaderi, 130. 
Københavns Træ- og K rydsfinerlager, 138. 
Lagermans, E., Fabrik , 147.
Lam drup  Kohave, 142.
Landbobanken i Banders, 131.
Larsen & Varbæks Reproduktionsanstalt, 142. 
Ledøje Forsam lingshus, 148.
Lee Autogummi, 144.
Lenka, 124.
Lev rin g  & Larsen, 141.
L illeheden  Savværk, 110.
Lindeburg, Cyklehusel, 142.
Lo lland-Fa lste rs Industri- og Landbrugsbank, 
135.
Lo llandske M ejeriers Udsalg, 129.
Lynge, Herm an II. .1., & Søn, 146. 
Lystrupgaard  Sten- og G rusgrav i L ik v id a ­
tion, 137.
Løgstørgade 15 m. fl., Ejendomsaktieselskabet, 
135.
M. M. Mors Moler, 146.
Madam  Brun, 148.
Madsen, Brdr., Asnæs Mask in fabrik, 148. 
Maltahus II, Ejendomsaktieselskabet, 145. 
Mandheling, 126.
M argarinefabrikken  Als, 142.
Marsmann, Ile inr., 130.
Matr. Nr. 5 bc af Gentofte under L ikv idation ,
131.
Matr. N r. 9 æ af Frederiksberg, 144.
M atrike l N r. 14 a af Utterslev, 135.
Matr. Nr. 14 bu af Utterslev, 118.
Matr. N r. 24 cs af Frederiksberg, 145.




Mesco, Handelskom pagniet, 117.
M ignon  under L ikv id a tion , K on fek tu re fab ri­
ken, 140.
M inera lvandsfabriken  Bornho lm  under L ik v i­
dation, 139.
Mogensen, N. P., 121.
Murerm ester A. V. Petersen & Søn under L i ­
kvidation, 135.
M ollekom pagniet Cerena, 143.
M oller, Peder, under L ikv ida tion , 139. 
Nakskov M inera lvandsfabrik  i L ikv ida tion , 
148.
Nielsen, I. C., Liste- & Rundstokkefabrik, 136. 
N ielsen, I. M „ & Co., 127.
Nielsens, P. F., E fterfø lgere, 145.
N o lfi Am ager under L ikv ida tion , 147.
N o lfi N ørreb ro  under L ikv ida tion , 147.
No lfi N ø rrevo ld  under L ikv ida tion , 147.
N o lfi Vesterbro under L ikv ida tion , 147.
No lfi Vestervold under L ikv ida tion , 147. 
Norden, Dampskibsselskabet, 133.
Norden under L ikv ida tion , Dampvaskeriet, 
137.
Nordeuropa, Forsikringsaktiese lskabet, 139. 
N o rd ia  under L ikv id a tion , 132.
N ord isk  Bordp lade- og Stoleram m efabrik, 147. 
N ord isk  Lu ft-Foto , 134.
Nord iske  Kam garnssp inderi, Det, 116. 
N ord jysk  Bank, 137.
Nutram on Compagniet, 132.
Nye M issionshotel, Hebron, Det, 112. 
Nykob ing F. Aktiebageri, 147.
N ø rre  B roby og Omegns Brugsforen ing A. m. 
b. A „  118.
Odense B ladkom pagn i, 122.
Odin, Assurance Compagniet, 134.
Olsen, Lau ritz , 129.
Olsens, Em il, M obellager i L ikv ida tion , 134. 
O rris  M argarine fabrik , 111.
Outrup Export-S lagteri, 130.
Oxbol og Omegns offentlige Slagtehus og E k s ­
portslagteri, 128.
Pablo, 128.
Parta fe lag id  Th ingva lla , A/S Th ingva lla , 148. 
Pa rta fe lag id  Uvak, 120.
Passagen, Ejendomsaktieselskabet, 140. 
Pe rland  i L ikv ida tion , 136.
Petersen, A. V., Murerm ester, & Søn under 
L ikv ida tion , 135.
Petersen, Carl, & Co., 131.
Petersen, K arl, & Co., C igare r & Tobakker i 
L ikv ida tion , 138.
Petersen, Vald., & Co., i L ikv ida tion , 129. 
Petersens, A lbert, Kontantforretn ing, 131. 
Petersens, P. Chr., E ft f ., Chokoladefabriken 
E lv irasm inde, 135, 140.
Plovkom pagn iet under L ikv ida tion , 145.
P lum s Handels-Aktieselskab, 137.
Pluvius, 142.
Poulsens, H. K., Eftf., 140.
Povlsen, Ludvig , 133, 140.
Prim ora , 147.
Raadhusvej 1 m. fl., 144.
Randers Benzinkom pagn i under L ikv idation , 
145.
Rasmussen, Chr., Centra ltrykkerie t under L i ­
kvidation, 138.
Rederiaktieselskabet Garibald i, 124. 
Registreringskontoret fo r Løsøre, 130. 
Restaurationsaktieselskabet Septun, 133. 
R ichm ond, Ejendomsaktieselskabet, 119.
I
Ringe Hotel og Højskolehjem , 145.
R ingkøb ing Amts konservative Blade, 133.
Rom, N. C„ 130.
Rosen-Palais, 130.
Ruhen, Edva rd  M., 129.
Rundkørslen  under L ikv ida tion , E jendom s­
aktieselskabet, 149.
Rutcbilselskabet af 1927 i L ikv ida tion , 141. 
Rorbech, V ilh., 134.
Sadelmager- og Tapetsererm estrenes Danske 
Støvsuge- & Bankekom pagni, 149. 




Scand inavian Ba lt ic  Company, 133, 139.
Schou, M., & Sons Træ lasthandel under L i ­
kvidation, 149.
Scholler & Nielsen, 139.
Septem, Restaurationsaktieselskabet, 133.
Sicca Patent H o ld ing  Co., 121.
Simonsen & Nielsen. 147.




Skovende-Stam p Plantage, 146.
Slangerup Mejeri, 110.
Slibglas, 131.
Smith, Hugo, & Co. i L ikv ida tion , 129.
Smor- & M argarinehuset Sæter. 142. 
Sommerrevuen af 1929 under L ikv id a tion , 148. 
Speed-Kontrol, 142.
Standard Spareuret, 142.
Stella Aerom ateria le, 126.
Storgaarden, Ejendomsaktieselskabet, 122. 
Storke, H e in r ich  G., Ka lkbræ nderi og T ræ ­
varefabrik , 133.
Strande nye Teglværk, 132.
Strictus, 142.
Struer Bank, 149.
S troyer og M ørck, Andreas E richsen  &  Co., 
137.
Suhr, P. W „  & Co., 146.
Sundbyernes U h r- & Sølvvarelager under L i ­
kvidation, 140.
Svejbo, 148.
Sydostsjæ llands E lektric ite ts A/S, 131.
Syntetic, 148.
Sæter, Smør- & Margarinehuset, 142. 
Sollested Landbrugsm ask in fabrik , 126. 
Sønderbys, Chr. G., Eftf., 149. 
Tandborste fabriken Dansk Halex, 123. 
Tandborste fabriken H obrox  i L ikv ida tion , 139. 
Tankskibsrederiet, 134.
Teglers, Torben, Bageri, 136.
Teglvæ rkernes Centralkontor, 128. 
Tem perator-Koinpagn iet, 129.
Th ingva lla , Parta fe lag id , 148.
Thriges, Thom as B., F ilia l, 146.
Thy lands Bank, 149.
Tilskæ rernes Aktieselskab, 146.
Tom sgaarden I, Ejendomsaktieselskabet, 144.
Tordenskjo ldsgade Nr. 26— 28, E jendom s-Ak­
tieselskabet, 135.
Tranebo, Ejendomsaktieselskabet, 148. 
Trikotagefabriken  V itre, 130. 
Tyverifors ikringsselskabet Værnet under L i ­
kvidation, 134.
Tæ ppeim portkom pagniet C arl E. W agner, 128. 
Tøjhuset Aars, 129.
Tøm rersvendenes Aktieselskab, 144. 





Valby Strøm pefabrik, 140.
Vand i i L ikv id a tion , 132.
Varde-Avisen, 136.
Ved Parken, Ejendoms-Aktieselskabet, 125. 
Vefa, Indkobscentralen, 121.
Vejle Jern- og Staalforretning, 133.
Vejle Træ last- og Ku lkom pagni, 141.
Vendila, Dampskibsselskabet, 111.
Verdens Spareuret, 142.
Veritas, Ejendom scentralen, 144.
Verm ehrens Regnemaskiner, 142. 
V im m elm ann A Høyer, 143.
V inderup  Bank, 130.
V inkelvej 16, Benzintanken, 132.
V itre, Trikotagefabriken , 130.
Vogelgesang, G., Kreditanstalt, 143.
Vorbecks Tøm m erhandel, 128.
Værnet, Tyverifors ikringsse lskabet under L i ­
kvidation, 134.
W agner, C a rl F., Tæ ppeim portfirm aet, 128. 
W iibroes, C., B ryggerier, Heise m. fl., 144. 
W ilm a, Ejendomsaktieselskabet, 128.
W in the r & Slamberg. 129.
W o r ld  Savings-Clock, The, 142.
W ulffs, M. P., E fterfø lger, 146.
Zebitz, Robert, & Co., 136.
Forsikringsselskaber.
Com m ercia l Un ion, Assurance Com pany — 
England, B rand- og U lykkesfo rs ik rings­
afdelingen, 150.
Com m ercia l Union, Assurance Company, Ltd., 
Uden landsk Aktieselskab, England, Gene­
ra lagentur fo r Danm ark, Sø fors ikrings­
afdeling, 150.
Ocean M arine  Insurance Com pany Ltd., The, 
England, Generalagenturet for Danmark, 
150.
Svensk Aktiebolag Sjoassurans Kompagniet 
Danske Retro, A. Thy rr ing , Generalagen­
turet fo r Danm ark, 151.
Yo rksh ire  Insurance Com pany Ltd., The, 
Uden landsk Aktieselskab, England, B ran d ­
fo rsikringsafdeling , 150.
Yorksh ire  Insurance Com pany Ltd., uden­




U n d e r  29. M arts  1935 er optaget i A k t ie ­
se lskabs-Reg isteret som :
R e g is te r-N u m m e r 13,385: „ H a n d e l  s- 
k o m p a g n i e t  „M  e s c o“ A/S“ , h v is  
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l a f h v ilk e n -  
som helst A rt, dog sæ rlig  m ed K u n s tk o rk ­
skiven „M esco“ , sam t derm ed  i F o r b in ­
delse staaende V irk so m h e d  saavel i In d ­
land  som  i U d la n d . Selskabet h a r  H o v e d ­
kontor i K o b e n h a v n ; dets V e d ta ’gter er a f 
8. F e b ru a r  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l  
udgør 150,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
500 og 5000 K r . A f  A k tie k a p ita le n , der er 
fu ld t indbeta lt, er 30,000 K r . indbeta lt 
kontant, Resten ved T ilfø re lse  af K u n d e ­
kreds og Rettigheder. H v e rt A k tiebe løb  
paa 500 K r . g iver 1 S lem m e. A k tie rn e  skal 
lyde paa N avn . V e d  O verdrage lse  a f A k ­
tier til Ik k e -A k tio n æ re r —  bortset fra  
efterladt Æ g te fæ lle  e ller L iv s a rv in g e r  
sam t Personer, der er an svarlige  D e ltagere  
i F irm a e t  B r in c h  & Sp eh r e ller i F irm a e t  
C. W . M esserschm id t —  h a r  Selskabet 
Forkøbsret, og saadan  O verdrage lse  kan  
ku n  ske m ed Bestyre lsens enstem m ige  
S am tykke  —  alt efter de i Vedtæ gternes  
§ 3 g ivne R egler. Bekendtgørelse  t il A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin g ske  T id e n d e “ 
e ller ved anbefa let B rev. Selskabets S t if ­
tere er: G rosserer C h r is t ia n  W il l ia m  V i l ­
h e lm  M esserschm idt, B je rregaardsve j 3, 
F a b r ik a n t  Joh an n es C a r l P a u l Im m an u e l 
Spehr, B je rregaards  S idevej 3, F a b r ik a n t,  
K o n su l C a r l E m il  Sander, F r u  G v lle m -  
bourgsvej 6, a lle  a f K o b en h a vn , F a b r i ­
kant U lr ik  K je ru lf f  S c h m id th  B r in ch ,  
J u u l Steens A llé  5, H e lle ru p . Bestyrelse: 
Næ vnte C. W . V . M esserschm idt, J. C. P.
I. Spehr, C. E . Sander, U . K . S. B r in c h  
sam t Landsretssag fø rer Jo h a n  D a n ie l 
H erh o ld t, K och sve j 4, K ø b e n h a vn , K o n ­
torchef H a n s  H e n r ik  M esserschm idt, 
Teg lgaardsve j 21, C h a rlo tte n lu n d . D ir e k ­
tion: N a n n te  C. W . V . M esserschm idt. 
Selskabet tegnes a f to M e d le m m e r af B e ­
styrelsen i F o re n in g  e ller af D ire k tø re n  i 
F o re n in g  m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  af tre M e d le m m e r af B e s ty re l­
sen i F o re n in g  e ller a f to M e d le m m e r af 
Bestyrelsen  i F o re n in g  m ed D irektøren . 
E n e -P ro k u ra  er m eddelt: C h r is t ia n  W i l ­
lia m  V ilh e lm  M esserschm idt.
R eg is te r-N u m m e r 13,386: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C o n s t a n t i n  F i l m  s“ , h v is
F o rm a a l er at d rive  H a n d e l m ed F i lm  
sam t anden  derm ed  i F o rb in d e lse  staa­
ende V irk so m h e d . Selskabet h a r  H o v e d ­
kon tor paa  F re d erik sb e rg ; dets V edtæ g-  
ter er a f 23. M arts  1935. D en  tegnede A k ­
t ie k ap ita l u dgør 10,000 K r., fo rde lt i A k tie r  
paa  500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t  indbeta lt. H v e rt  A k tieb e lo b  paa 500 
K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . Bekendtgørelse  til A k tio n æ rern e  
sker ved anbefa let Brev. Selskabets S t if ­
tere er: F r u  M a r ia  H e len e  P h ilip se n , In ­
spektør C o n sta n tin  P reben  P h ilip se n , 
begge a f Sm a lleg ad e  2, begge af K o b e n ­
h avn , Sagforer, cam l. ju r . N ie ls  C h r is tia n  
la C o u r  A ndersen , R ebekkavej 11, H e lle ­
rup, der t illig e  udgør Bestyre lsen  m ed  
førstnæ vnte som  F o rm a n d . Selskabet teg­
nes a f to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  e lle r a f Bestyre lsens F o rm a n d  
alene; ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13.387: „A/S P e d e r  
F  r i i s’ M  u s i  k  f o r l a  g“ , h v is  F o rm a a l 
er F o r la g  og F o rh a n d lin g  a f M u s ik a lie r , 
sam t H a n d e l m ed M u s ik in s tru m e n te r  og 
m ekan iske  M u sik a p p ara te r, og eventuelt 
A rran g e m e n t af K o n certer og andre m u s i­
ka lske P ræ stationer. Selskabet h a r  H o ­
vedkontor i K o b e n h a v n ; dets V edkegter er 
af 13. F e b ru a r  og 9. M arts  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor 13,500 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r . A k t ie ­
k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. H v e rt  A k tie -  
belob paa 100 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa N avn . Bortset fra  
O vergan g  i T ilfæ ld e  af D ø d s fa ld  kan  
O verdrage lse  af A k tie r  k u n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke . Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker ved Brev. Selskabets  
Stiftere  er: K ap e lm este r Jens W a rn y , GI. 
K on gevej 19, P ro k u r is t  F r u  A n n a  M arie  
H ansen, Prinsesse M aries  A llé  16, M u ­
siker M a rn o  Sorensen, Sp arresh o lm ve j 37, 
a lle  a f K ob en h avn . Bestyrelse: Næ vnte  
A. M . H an sen  sam t kgl. F u ld m æ g tig  
B e n n y  K n u d  L e v in , F o rch h a m m e rsv e j 13, 
H a n s  Sørensen, F red eriksb o rg ve j 58, 
begge a f K øb en h avn . Fo rre tn in g sfø re r: 
M u sik fo rlæ g g er K a j  E m il  F r iis ,  F re d e -  
riksborggade 14, K ob en h avn . Selskabet 
tegnes af to M e d le m m e r af Bestyrelsen  i 
F o re n in g  e ller a f F o rre tn in g sfø re ren  i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
i
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U n d e r  2. A p r i l  er op laget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,388: „N  o r r e 
B r o b y  o g  O m e g n s  B r u g s ­
f o r e n i n g ,  A.  m.  1). A.  ( A n d e 1 s- 
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A n -  
s y a r ) “, h v is  F o rm a a l er ved F æ lle s in d ­
køb paa  de fordelagtigst m u lige  V ilk a a r  
at ska lle  Fo re n in g e n s  M e d le m m e r og 
andre gode og u forfa lskede  V arer. S e l­
skabet h ar H o ved ko n to r i N r. B ro b y ; 
dets Vedtæ gter er a f 1902 m ed Æ n d r in ­
ger senest a f 3. D ecem ber 1934. D en  teg­
nede A n d e lsk a p ita l u dgor 15,150 Ivr., fo r­
delt i A n d e le  paa  20, 30, 40, 70 og 100 Ivr.; 
af A n d e lsk a p ita len  er indbeta lt 10,750 Ivr.; 
det resterende Belob  indbeta les efter B e ­
styrelsens B es lu tn in g  og senest inden  2. 
A p r il  1930. H v e r  A n d e lsh a v e r  h ar 1 
Stem m e. A n d e le n e  skal lyde  paa N avn . 
O verdrage lse  af A nde lsb reve  kan  k u n  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke . B eken dtgø­
relse til A n d e lsh avern e  sker i „F y e n s  T i ­
dende“ og i „F y e n s  V e n stre b la d “ . B e sty ­
relse: G a a rd m a n d  N ie ls  Jo h a n  Jorgensen , 
G a a rd m a n d  H a n s  P eder H ansen , G a a rd ­
m an d  Jens P eder Jensen  A agaard , 
G a a rd m a n d  H a n s  C h r is t ia n  N ie lsen , H u s ­
m an d  R asm u s P eder R asm ussen , G a a rd -  
ejer Peter Boesen, a lle a f N r. B roby , 
G aarde je r P e ler V a ld e m a r  Pedersen, 
Staaby. Selskabet tegnes af to M e d le m ­
m er a f B estyre lsen  i F o re n in g ; ved A f ­
hæ ndelse og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  3. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,389: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  1 4 bu a f  U t ­
t e r  s 1 e v “ , h v is  F o rm a a l er at erhverve, 
bebygge og d rive  fast E je n d o m . S e ls k a ­
bet h ar H o ved k o n to r i K ø b e n h a v n ; dets 
Vedtæ gter er af 25. M arts  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l udgor 60,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa  500 K r .; a f A k t ie k a p i­
talen er indbeta lt 20,000 K r., det reste­
rende B elob  indbeta les inden  3. A p r il 
1936. H v e r  A k tie  g iver 1 S le m m e  efter 3 
M aaneders N oteringstid . A k tie rn e  skal 
lyde paa N avn . Bekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ sam t 
ved anbefalet B rev. Selskabets Stiftere  
er: O verretssagfører C a r l Jesper W it h -  
Seide lin , G ardes A llé  7, H e lle ru p , M a le r ­
m ester S c h m u l F a jw e l F r id m a n , B u d -  
dingevej 222, Søborg, Tø m rerm este r Aage  
B arth o ld y , G o ldsch m id tsve j 13, V an løse, 
der tillige  udgør Bestyrelsen  m ed fø rst­
næ vnte som  F o rm a n d . Fo rre tn ingsfø rer: 
N æ vnte C. J. W ith -S e id e lin . Selskabet teg­
nes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  —  af B esty re l­
sens F o rm a n d  i F o re n in g  m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen. E n e -P ro k u ra  er m eddelt: 
C a r l Jesper W ith -S e id e lin .
R eg is te r-N u m m e r 13 390: „D  a n  s k 
F i l e t s t o r e s - I n d u s t r i ,  A/S“ , 
hvis F o rm a a l er H a n d e l og F a b rik a tio n , 
h eru n der sæ rlig F re m s tillin g  og F o r a r ­
b e jd n in g  af h aandfilerede  G ard in er, S to ­
res, Tæ p p e r og lign . Selskabet b a r H o ­
vedkontor i K ø b e n h a v n ; dels Vedtæ gter 
er af 15. M arts  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l udgor 10,500 K r., fordelt i A k tie r  
paa  500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d ­
betalt. H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne skal lyde  paa N avn . O verdragelse  
af A k tie r  kan  k u n  ske m ed Bestyrelsens  
Sam tykke . Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ eller ved 
anbefa let B rev. Selskabets Stiftere  er: 
R ev isor Jorgen  L a u r itz  B irk m a r, K irk e -  
væ nget 12, Grosserer A x e l C h r is tia n  J o ­
seph T h y b o e , M ad v ig s  A llé  9, L a n d sre ts ­
sagfører Peter S c h jo rr in g  Th yssen , R a a d -  
husstræ de 7, a lle a f K ø b en h a vn , der t il­
lige u dgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
a f to M ed lem m er af Bestyrelsen  i F o r ­
en ing; ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  af 
fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse. 
P ro k u ra  er m eddelt: W a lte r  T ie fe n th a l i 
F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13391: „A  k t i e s e l -  
s k a b e t  K r a g e n æ s  S a v v æ r k “ , 
h v is  F o rm a a l er at d rive  S a v v æ rk sv irk ­
som hed. Selskabet h ar H ovedkon tor i 
B irke t Sogn; dets Vedtæ gter er a f 5. J a ­
n u a r og 28. F e b ru a r  1935. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l udgor 60,000 Kr., fordelt i 
A k tie r  paa 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbetalt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ier. H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e efter 
2 M aaneders N ote rin gs lid . A k tie rn e  lyder  
paa N avn . Bekendtgørelse til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let B rev. Selskabets  
Stiftere er: G aarde jer K n u d  M a rt in  K l in ­
ke, Kragenæ s, B irk e t Sogn, Savvæ rksbe­
styrer O ve E d v a rd  H ille ru p  H ansen , M a ­
ribo, G odsfo rva lter N ie ls  Peter Jacob  B lu ­
me, Pederstrup , V esterborg  Sogn, der t i l­
lige udgør Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte
O. E . H ille ru p  H ansen . Selskabet tegnes 
af to M ed lem m er af Bestyrelsen  i F o r ­
en ing  eller a f en D ire k tø r  i F o re n in g  m ed
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et M ed lem  a f Bestyre lsen; ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  af 
H a lvde len  af Bestyrelsens M e d le m m e r i 
F o re n in g  m ed en D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 13,392: „B . B  e c h, 
A/S“ , hv is  F o rm a a l er at d rive  H a n d e l 
m ed L a n d b ru g sp ro d u k te r en gros og en 
detail, H o rk ra m h a n d e l en gros og en de­
tail og F a b r ik a t io n  af Ost og Salater. S e l­
skabet h a r H oved kon tor i A a lb o rg ; dets 
Vedtæ gter er a f 27. F e b ru a r  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør 10,000 K r., 
fordelt i A k tie r  paa  500 og .1000 K r . A k ­
tiekap ita len  er fu ld t indbeta lt, dels k o n ­
tant, dels i andre V æ rd ie r. H v e rt A k t ie ­
beløb paa  500 K r . g iver 1 Stem m e. A k ­
tierne lyd er paa  Ihæ ndehaveren  eller paa  
N avn . Bekendtgørelse til A ktion æ rern e  
sker i „A a lb o rg  S tiftstidende“ sam t ved  
anbefalet B rev  til de noterede A ktionæ rer. 
Selskabets Stiftere er: F a b r ik a n t  B e rn ­
h ard  Severin  Bech, F r u  K a re n  E lisa b e th  
Bech, begge af K astetvej 57, Grosserer 
T h o r k ild  E r la n d  T o fte  G roesm eyer, V e -  
steraa 13, a lle  a f A a lborg , der tillige  udgor  
Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte B. S. Bech. 
Selskabet tegnes af Bestyrelsens M e d le m ­
m er h ver for sig eller a f D irek to ren ; ved  
A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  a f et M ed lem  af Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  m ed D irektoren .
U n d e r  4. A p r il  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 13,393: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  „ R  i c h -  
m  o n d ““ , hv is  F o rm a a l er at d rive  B y g g e ­
v irksom hed . Selskabet h a r H o ved ko n to r i 
K o b e n h a vn ; dets Vedtæ gter er a f 21. M arts  
1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør
50.000 K r., fordelt i A k tie r  paa 1000 og
10.000 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t in d b e ­
talt. H vert A ktiebe lob  paa  1000 K r . giver 
1 Stem m e. A k tie rn e  lyd er paa N a v n  eller 
paa  Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: Ingen iør N ie ls  
V a ld e m a r H en cke l, F r u  Agnes M arie  
C h ris tin e  H en cke l, begge a f GI. V a r to v ­
vej 7, K a p ta jn  T h o r k ild  B a ld e r F a lk e n -  
toft, Ø sterbrogade 89, a lle  a f K øb en h avn , 
der tillige  u dgør Bestyrelsen. D ire k tio n :  
N æ vnte N . V . H encke l. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f D irektøren  
alene eller a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,394: „ E  j e n -  
d o m s - A k t i e s e l s k a b e t  5. 
M a r t s  1 9 3  5“ , h v is  F o rm a a l er K øb  
og Sa lg  af faste E je n d o m m e  og P a n te ­
breve sam t U d le jn in g  af faste E je n d o m m e . 
Selskabet h a r  H o ved ko n to r i A a rh u s ; dets 
Vedtæ gter er a f 5. og 28. M arts  1935. D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 Kr., 
fordelt i A k tie r  paa 1000 K r . A k tie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt. H v e r  A k tie  g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde paa N avn . 
V e d  Sa lg  af A k tie r  til Ik ke-A ktio n æ rer  
h a r  de øvrige A k tio n æ rer Forkøb sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 5 g ivne Regler. B e ­
kendtgørelse til A ktion æ rern e  sker ved 
anbefa let Brev. Selskabets Stiftere  er: 
M urerm ester M ik a e l N orskov  C h r is te n ­
sen, T u n ø g a d e  57, M urerm ester H a rry  
K u d a l Jensen, Sdr. R in g g ad e  11, T ø m re r ­
m ester F re d e r ik  E jn a r  Ibsen, Sdr. R in g ­
gade 9, a lle  a f A a rh u s , der tillige udgor  
Bestyrelsen. Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  —  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 13,395: „A/S F a r u m  
S a v v æ r k  o g  P a k k a s s e f a b r i  k “ , 
hvis F o rm a a l er at d rive  Savvæ rk  og F a ­
b rik a tio n  af Pakkasser. Selskabet b a r t id ­
ligere væ ret registreret u nder N avnet: 
„A/S T h o r k il  H a m m e r“ (R eg .-N r. 12,221), 
h a r  H o v e d k o n to r i F a ru m ; dets Vedtæ gter 
er af 3. O ktober 1933 m ed Æ n d rin g e r  se­
nest a f 4. M arts  1935. D en  tegnede A k t ie ­
k ap ita l u dgor 10,000 K r., fordelt i A k tie r  
paa  100 og 500 K r . A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbeta lt, dels kontant, dels i andre V æ r ­
dier. H v e rt A ktiebe lob  paa 100 K r . giver 
1 Stem m e efter 2 M aaneders N ote rin gs­
tid. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn . O v e r­
dragelse af A k tie r  kan  k u n  ske m ed B e ­
styrelsens Sam tykke . F r u  A n n a  E m ilie  
K irs t in e  V ilh e lm in e  Jørgensen har R et til 
efter næ rm ere i Vedtæ gternes § 3 g ivne  
R eg ler at indløse A k tie rn e  L b . N r. 11— 18 
in d . Bekendtgørelse  til A ktion æ rern e  sker 
i „B erlin gske  T id e n d e “ eller ved anbefalet 
Brev. Bestyrelse: T ø m m e rh a n d le r  T h o rk il  
H am m e r, F r u  K a m m a  R u th  H am m er, 
begge a f Syvens A llé  3, F r u  A n n a  E m ilie  
K irs t in e  V ilh e lm in e  Jørgensen, C h r i-  
stiansborggade 2, a lle a f K øb en h avn . D i ­
rektion : N æ vnte T .  H a m m e r. Selskabet 
tegnes af to M ed lem m er af Bestyrelsen i 
F o re n in g  eller a f D irektø ren  alene; ved  
Afhæ ndelse  og P antsæ tn ing  af fast E je n ­
dom  a f den sam lede Bestyrelse.
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U n d e r  5. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,396: „ P a r t  a-  
f e l a g i d  U v a k ,  A/S“ , h v is  F o rm a a l 
er Oprettelse a f flydende S ta tio nssk ib  paa  
F iske fe lte t ved G rö n la n d  til Stotte fo r den  
fæ røske F isk e rfla ad e  sam t for B aad fiske-  
riet. Selskabet d riv e r  F isk e ri, K ø b  og Salg  
af F isk e rip ro d u k te r  og iøvrig t al R ed eri-  
v irksom hed . Selskabet b a r  H o ved ko n to r i 
T h o rsh a v n , Fæ roern e ; dets Vedtæ gter er 
af 7. Ja n u a r  og 25. M arts  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l udgør 80,000 K r., fo r ­
delt i A k tie r  paa 1000 K r .; a f A k t ie k a p i­
talen er in dbeta lt 60,000 K r .; det reste ­
rende Belob  kan  kræ ves indbeta lt m ed 3 
M aaneders V arse l til 1. N ovem ber 1935. 
H v e r A k tie  g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  ly ­
der paa  N avn . B ekendtgørelse  til A k t io ­
næ rerne sker i „ D im m a læ tt in g “ eller ved  
Brev. Selskabets Stiftere  er: K ø b m a n d  
P o u l C h r is t ia n  H o lm  Jacobsen, B a n k ­
d irektor T b o rs te in  Petersen, begge af 
T h o rsh a v n , K ø b m a n d  Joen  F re d e r ik  K jo l-  
bro, K la k sv ig , Bestyrelse: N æ vnte  P. C. H . 
Jacobsen, T .  Petersen, J. F . K jo lb ro  sam t 
K ø b m a n d  Jo h a n  A n d re as  G otfred , V aag, 
Sk ibsreder Peter A n d reas  E g h o lm , T h o r s ­
havn . Selskabet tegnes a f to M ed lem m er  
af Bestyrelsen  i F o re n in g  eller a f en D i ­
rektor; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af den sam lede B e s ty ­
relse.
U n d e r 6. A p r il  1935 er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13 397: „A/S S a x  
R e s t a u r  a n t e  n “ , h v is  F o rm a a l er at 
drive  R estau ra tion sv irksom h ed . Selskabet 
h ar H oved kon tor i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f 14. F e b ru a r  og 23. M arts  1935 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør 50,000 
forde lt i A k tie r  paa 500, 1000 og 2000 
K r. A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbetalt. 
H vert A k tiebe lob  paa 500 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  lyder paa Ih æ ndeh ave­
ren. B ekendtgørelse  til A k tion æ rern e  sker 
i „B erlin g ske  T id e n d e “ og ved anbefalet 
B re v  til de noterede A ktion æ rer. S e l­
skabets Stiftere er: R estau ra to r N ie ls  K r i ­
stian Pedersen, G asvæ rksvej 2, Inspektør  
E d u a rd  V asa  Skånstrøm , Sm allegade 52 B, 
R ev isor E in a r t  T h e o d o r  Jensen, B redgade  
30, a lle  a f K ø b en h a vn , der tillige  udgør  
Bestyrelsen. D ire k tio n : N æ vnte N . K . 
Pedersen. Selskabet tegnes a f D irek tø ren  
i F o re n in g  m ed et M ed lem  af Bestyrelsen; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
P ro k u ra  er m eddelt: N ie ls  K r is t ia n  P e d e r­
sen og E d u a rd  V asa  Skån strøm  h ver for 
sig.
R eg is te r-N u m m e r 13,398: „ D a n s k  
K r e d i t  k o n t r o l  A/S“ , hv is  F o rm a a l 
er at d rive  E rh v e rv s v irk so m h e d  ved at 
fore K o n tro l m ed K red ito re rs  udestaaende  
F o rd rin g e r, udove derm ed i Fo rb in d e lse  
staaende Incassovirksom hed o. lign. S e l­
skabet h ar H oved kon tor i K ø b en h avn ; 
dets Vedtæ gter er a f 28. Ja n u a r  og 19. 
M arts  1935. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør 10,000 K r., forde lt i A k tie r  paa 500 K r. 
A k tie k a p ita le n  er fu ld i indbetalt, dels 
kontant, dels i andre  V æ rd ier. H v e r  A ktie  
giver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyder paa  
Ihæ ndehaveren. Bekendtgørelse til A k ­
tionæ rerne sker i „B erlin gske  T id e n d e “ . 
Selskabets Stiftere er: R en tie r H an s  Peter 
H olgersen, A b ild g aard sg ad e  16, ingen iør, 
rand . polyt. O la f  A re n t R ygaard , E w a ld -  
sensvej 2, F u ld m æ g tig  E rn s t  Boesen, GI. 
K on gevej 25, alle a f K ob en h avn , der t i l­
lige udgor Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
—  derunder ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n in g  af fast E je n d o m  —  af to M ed lem m er  
af Bestyrelsen  i Fo ren in g .
U n d e r  8. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,399: A/S G a r a -  
g e a n l æ g e t  P e t e r  B a n g s v e j  1 4“ , 
h v is  F o rm a a l er at opføre  og u d le je  G a ra ­
ger sam t B en z in  T a n k a n læ g  paa  en ved  
Peter B angsvej 14 lejet G ru n d . Selskabet 
h ar H o v e d k o n to r paa  F red eriksb erg ; dels 
Vedtæ gter er a f 15. M arts  1935. D en  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgor 25,000 K r., fordelt 
i A k tie r  paa 250 og 1000 K r . A k tie k a p ita ­
len er fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i 
andre V æ rd ie r. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  250 
K r. g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyd e r paa  
N avn . A fh æ n de lse  a f A k tie r  kan  k u n  ske 
m ed Bestyrelsens Sam tykke . B ekendtgø­
relse til A k tion æ rern e  sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere  er: Sm edem ester 
Peter L e m m in g  H ansen , S lagterm ester A l ­
fred  E n g e lb re th  T h o m se n , begge a f A a le -  
kistevej 33, K ø b e n h a vn , O verretssagfører  
H a k o n  C h r is t ia n  Sch ach  L in n e m a n n ,  
S tran d p arksve j 7, H e lle ru p , der t illig e  u d ­
gor Bestyrelsen. Fo rre tn in g sfø re r: N æ vnte  
H . C. S ch ack  L in n e m a n n . Selskabet teg­
nes —  d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m  —  a f den sa m ­
lede Bestyrelse. E n e -P r o k u ra  er m eddelt: 
H a k o n  C h r is t ia n  S ch ack  L in n e m a n n .
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R e g is te r-N u m m e r 13,400: „N . P . M o ­
g e n s e n  A/S“ , h v is  F o rm a a l er at d rive  
H a n d e l m ed M a n u fa k tu rv a re r , specielt 
F o ra rb e jd n in g  og Sa lg  a f K jo le r . Selskabet 
h ar H oved kon tor i K o b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f  16. M arts  1935. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l u dgor 150,000 K r., forde lt i A k ­
tier paa 1000, 2000 og 5000 K r .  A k t ie k a p i­
talen er fu ld t in dbeta lt i fo rske llige  V æ r ­
dier. A f  A k tie k a p ita le n  er 72,000 K r .  
G ru p p e -A -A k t ie r , 6000 K r . G r u p p e -B - A k -  
tier og 72,000 K r . G ru p p e -C -A k t ie r . H v e rt  
A ktiebe lob  paa 1000 K r . g iver 1 Stem m e  
efter 2 M aaneders N oterin gstid , jfr . dog  
Vedtæ gternes § 9. V e d  V a lg  a f D ire k to re r  
og Bestyrelse h a r  de forske llige  A k t ie ­
g ru pper sæ rlige i Vedtæ gternes § 4 h je m ­
lede R ettigheder. A k tie rn e  skal lyde  paa  
N avn . O verdrage lse  a f A k tie r  kan  k u n  ske 
m ed Bestyrelsens enstem m ige Sam tykke. 
V e d  O verdrage lse  a f G ru p p e -A -  og G ru p -  
p e -G -A k tie r  h a r  derhos de ovrige  A k ­
tionæ rer inden  for sam m e G ruppe, su b s i­
diæ rt A k tion æ rern e  i de ovrige G ru pper, 
Forkøb sre t efter de i Vedtæ gternes § 4 
givne R egler. G ru p p e -B -A k t ie rn e  er in d ­
løselige efter de i Vedtæ gternes § 4 g ivne  
Regler. Bekendtgørelse  til A k tion æ rern e  
sker i „B erlin gske  T id e n d e “ e ller ved B rev. 
Selskabets Stiftere  er: F r u  M a lth a lin e  
D a g m a r M ogensen, F red erik sb o rg g a d e  26, 
D ire k to r  A lfre d  V i l l ia m  Seerup, T h o r -  
valdsensvej 18, begge a f K ø b e n h a vn , O v e r­
retssagfører R u d o lf  S ig fred  L o u is  B u c h -  
trup  Sand, F a ru m , der t illig e  u dgør B e ­
styrelsen. D ire k tio n : Næ vnte M . D. M o g e n ­
sen, A . V . Seerup. Selskabet tegnes a f to 
M ed lem m er a f Bestyrelsen  i F o re n in g  eller  
af to D ire k tø re r i F o re n in g  eller a f en D i ­
rektor i F o re n in g  m ed et M e d le m  a f B e ­
styrelsen; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,401: „ S i c c a  P a ­
t e n t  H o l d i n g  C o .  A^S“ , h v is  F o rm a a l 
er at udnytte  den af La n d b ru g s k a n d id a t  
Jørgen  B rabæ k gjorte Tø rrin g sop fin d e lse  
ved Sa lg  af Patenter e ller ved Sa lg  a f T ø r ­
ringsanlæ g eller ved K ap ita la n b r in g e lse  i 
V irk so m h e d e r af lignende A rt. Selskabet 
h ar H ovedkon tor i K ø b e n h a v n ; dets V e d ­
tægter er a f  2. A p r i l  1935. D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør 175,000 K r., fordelt i A k ­
tier paa 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels ved  
Overtagelse a f M ask in er, Patenter og i ! 
goodw ill. H v e rt  A k tieb e lø b  paa  500 K r . ;
g iver 1 Stem m e efter 6 M aaneders  N o te ­
ringstid . A k tie rn e  lyd e r paa N avn . V e d  
O verdrage lse  af A k tie r  —  bortset fra  A rv  
til E n k e  e ller Descendent —  h a r  de ovrige  
A k tio n æ re r Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 3 g ivne  R egler. B ekendtgørelse  til 
A k tio n æ re rn e  sker ved anbefa let Brev. 
Selskabets Stiftere  er: G rosserer V ilh e lm  
A ndresen , S tran dvej 138, La b o ra to rie fo r-  
stander H e n ry  L o u is  Sofus Lo ft, V in r a n ­
kevej 10, begge af H e lle ru p , D ire k tø r E i le r  
Ingerslev B aastru p , B ro h o lm s  A llé  13, 
C h a rlo tte n lu n d , L a n d b ru g s k a n d id a t  J ø r ­
gen B rabæ k, B orgm estervangen  4 A , P r o ­
fessor, D r. p h il. S ig u rd  O r la -Je n se n , S ø lv ­
gade 38, Skræ derm ester C a r l F r it z  W i l ­
h e lm  K ø b n , Svan em ølleve j 34, Grosserer  
O la v  M e lbye, A sgaardsve j 9, O verretssag­
fører Jacob  W in th e r , H . C. O rstedsvej 5, 
A ktiese lskabet A tla s  (R e g .-N r. 371), N ø r-  
rebrogade 198, a lle  a f K ø b e n h a vn , F a b r i ­
kan t P eder K n u d sen , N ørre  A ab y , F y n .  
Bestyrelse: N æ vnte H . L . S. Lo ft, J. B r a ­
bæk, S. O r la -Je n se n , J. W in th e r , P. K n u d ­
sen. D ire k tio n : N æ vnte  J. B rabæ k. S e l­
skabet tegnes af to M e d le m m e r af B e s ty ­
relsen i F o re n in g  e ller a f en D ire k to r i 
F o re n in g  m ed  et M e d le m  a f Bestyrelsen; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  af fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
U n d e r  9. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 13,402: „ I n d k ø b s ­
c e n t r a l e n  V e f a  A/S“ , h v is  F o rm a a l  
er at d rive  H a n d e l en gros og skaffe T i l ­
b u d  paa a lle  A rte r  V a re r  til F o rre tn in g er. 
Selskabet h a r  H oved kon tor i K ø b e n h a v n ; 
dets V edtæ gter er af 27. F e b ru a r  1935. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgor 10,000 
K r., fordelt i A k tie r  paa 100, 500 og 1000 
K r, A k tie k a p ita le n  er fu ld t indbeta lt. 
H v e rt A k tiebe løb  paa 100 K r . g iver 1 
Stem m e. A k tie rn e  skal lyde  paa N avn. 
V e d  O verdrage lse  a f  A k tie r  —  bortset fra  
O vergan g  til E n k e  e ller L iv sa rv in g e r  —  
h ar de øvrige A k tio n æ re r F o rkø b sre t efter 
de i Vedtæ gternes § 7 g ivne  Regler. B e ­
kendtgørelse til A k tion æ rern e  sker ved 
anbefa let B rev. Selskabets Stiftere  er: 
G rosserer Peter M ich a e l S je llo ft, L æ r ­
dalsgade 2, K øb en h avn , V areh u set P a llas  
A/S (R eg .-N r. 12,875), A a rh u s , V arehuset  
Borgporten  A/S (R eg .-N r. 12,977), A a l­
borg. Bestyrelse: N æ vnte P . M . Sjelto ft 
sam t D ire k tø r A lfre d  L e o p o ld  (Fo rm an d ), 
F lensborg , K a r l  M a r in u s  K r is t ia n  N ie l­
sen, W æ ru m sg ad e  2, A a rh u s . D irek tio n :
i
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Nævnte P. M. Sj eltoft. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens Formand i Forening med en 
Direktør; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Under 10. April er optaget som:
Register-Nummer 13,403: „K. B. Elek­
triske Knækbrødsfabrik A/S“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet 
Københavns Brodfabriker“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs Ved­
tægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 2179).
Register-Nummer 13,404: „Køben­
havns Knækbrødsfabrik A/S“. 
Under dette Firma driver „Aktieselskabet 
Københavns Brødfabriker“ tillige Virk­
somhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
2179).
Register-Nummer 13,405: „G o p e n- 
hagen Crispbread Factory, 
Ltd. A/S“. Under dette Firma driver 
„Aktieselskabet Kobenhavns Brødfabri­
ker“ tillige Virksomhed som bestemt i 
dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvises 
(Reg.-Nr. 2179).
Under 11. April er optaget som:
Register-Nr. 13,406: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet Storgaarde n“, 
hvis Formaal er at kobe og sælge faste 
Ejendomme og drive Byggevirksomhed 
samt dermed beslægtet Virksomhed. Sel­
skabet har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 19. Marts 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 150,000 Kr., 
hvoraf 30,000 Kr. er Præferenceaktier med 
Ret til forlods kumulativt Udbytte og for­
lods Fyldestgørelse ved Likvidation. Ak­
tiekapitalen er fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 5000 Kr. Af Aktiekapitalen er 
indbetalt 30,000 Kr.; det resterende Beløb 
indbetales paa Bestyrelsens Anfordring i 
en eller flere Rater og senest inden den
11. April 1936. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn; dog kan fuldt indbetalte ordinære 
Aktier lyde paa Ihændehaveren. Præfe­
renceaktierne er indløselige efter de i 
Vedtægternes §§ 4 og 17 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Højesteretssagfører George Koch
Schiørring, Frydenlund pr. Skodsborg,
Ingeniør Knud Ramsby, Thorvaldsensvej 
2, Arkitekt Povl Erik Raimond Baumann, 
Hans Egedesgade 7, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte G. K. Schiørring (For­
mand), K. Ramsby samt Landsretssag­
fører Karl Qvortrup, Fredensvej 40, Char- 
lottenlund. Direktion: Nævnte K. Qvor­
trup. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Bestyrelsens Formand 
alene. Ene-Prokura er meddelt: Karl 
Qvortrup.
Under 12. April er optaget som:
Register-Nummer 13,407: „Aalborg 
Bladkompagni A/S“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Bladkom­
pagniet“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 4968).
Register-Nummer 13,408: „Aarhus  
Bladkompagni A/S“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Bladkom­
pagniet“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 4968).
Register-Nummer 13,409: „Odense 
Bladkompagni A/S“. Under dette 
Firma driver „Aktieselskabet Bladkom­
pagniet“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen­
vises (Reg.-Nr. 4968).
Register-Nummer 13,410: „Aktiesel­
skabet Bøgeager Tegl v æ r k“, 
hvis Formaal er Teglværksvirksomhed, 
Land- og Havebrug samt Køb og Salg af 
andetsteds fabrikerede Teglværksproduk­
ter. Selskabet har Hovedkontor i Stende­
rup; dets Vedtægter er af 10. Marts 1935. 
Den tegnede Aktiekapital udgor 250,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 2000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Ved Over­
dragelse af Aktier til Ikke-Aktionærer — 
bortset fra Overdragelse ved en Aktio­
nærs Død til hans Enke eller Arvinger — 
har Selskabet — subsidiært Aktionærerne 
— Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 5—7 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Teglværksejer Nis 
Paulsen Bech, Forvalter Hans Nissen
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Bech, begge af Stenderup, Forvalter 
Svend Aage Bech, Bøgeager Teglværk pr. 
Grejsdal St., der tillige udgør Bestyrelsen 
Direktion: Nævnte N. P. Bech. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktoren i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af den samlede Bestyrelse. Prokura er 
meddelt: Nis Paulsen Bech, Hans Nissen 
Bech og Svend Aage Bech hver for sig.
Under 13. April er optaget som:
Register-Nummer 13,411: „Kjærud- 
Knudsen & Co. A/S“, hvis Formaal er 
at drive Fabrikation og Handel. Selskabet 
har Hovedkontoi i København; dets Ved­
tægter er af 21. Marts 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andie Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
er udstedt paa Navn, men kan, jfr. Ved- 
tægternes § 3, transporteres til Ihænde­
haveren. Ved Overdragelse af Aktier fra 
de oprindelige Aktionærer eller disses 
Dødsboer har de andre oprindelige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev til de noterede 
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Over­
retssagfører Knud Dalgas Langballe, Ny­
gade 4, Fabrikant Aksel Bernhard Kjæ- 
rud-Knudsen, Philip Schousvcj 19, Gros­
serer Jens Georg Martinus Nielsen, Carl 
Lundsgade 22, alle af Kobenhavn, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører: 
Nævnte A. B. Kjærud-Knudsen. Selskabet 
tegnes af lo Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af et Medlem af Bestyrel­
sen i Forening med en Prokurist; ved Af­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
af mindst Halvdelen af Bestyrelsen eller 
af to Medlemmer al Bestyrelsen i For­
ening med en Prokurist.
Register-Nr. 13,412: „B eckmann 
Meyer & Co. A/S“, hvis Formaal er al 
drive Fabrikation af og Handel med 
Damekonfektion en gros og anden lign. 
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 21. 
Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 12,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. 
Af Aktiekapitalen er indbetalt 8000 Kr.; 
det resterende Beløb indbetales inden 25.
Maj 1935. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Overdra­
gelse af Aktier, der kun kan ske med Be­
styrelsens Samtykke, har Selskabet For­
købsret efter de i Vedtægternes § 2 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Disponent Peter Axel Alfred 
Lundborg, Holsteinsgade 30, København, 
Købmand Jens Strarup Matthesen, Lem­
vig, Købmand Carl Georg Petersen, Kol­
ding, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Forretnings­
forer: Peder Beckmann Mejer (kaldet 
Meyer), Østergade 58, København. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
eller af Forretningsforeren; ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom af 
den samlede Bestyrelse.
Under 15. April er optaget som:
Register-Nummer 13,413: „T a n el­
børs te f abr i ken  Dansk H a- 
1 e x, A/S“. Under dette Firma driver „A/S 
Fabriken Ira“ tillige Virksomhed som be­
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil 
henvises (Reg.-Nr. 12,122).
Register-Nummer 13,414: „Erica Pa­
p i r va r e f a br i k ,  A/S“, hvis For­
maal er at drive Handel og Industrivirk­
somhed. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 6. Marts 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgør
22,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Slemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Erik 
Holger Suhr Willumsen, GI. Vartovsvej 
25 C, Landsretssagfører Julius Verner 
Wium Møller, Paa Højden 15, begge af 
Hellerup, Fabrikant Richard Faerbers, Ja­
cob Erlandsensvej 4, Fru Einehe Lovise 
Willumsen, Vestre Boulevard 11, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte E. H. S. 
Willumsen, J. V. W. Moller, R. Faerber. 
Direktion: Nævnte E. H. S. Willumsen. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 




skabet  Lenk  a“, hvis Formaal er 
at drive Handel en gros og en detail med 
Mejeriprodukter og dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed, herunder al ud­
nytte og afhænde i Ind- og Udland den 
af Mejerist Niels P. Sorensen udfundne 
Fremgangsmaadc til Forædling af Mejeri­
produkter. Selskabet har Hovedkontor i 
Kobenhavn; dets Vedtægter er af 19. Marts 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgor
12.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre Værdier. Hver no­
teret Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Overdragelse af Aktier 
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke. 
Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen For­
købsret efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Frugthandler Hans Morten Jo­
han Georg Hansen, Nv Carlsbergvej 12, 
Grosserer Soren Rasmussen Skipper, 
Helgolandsgade 15, begge af Kobenhavn, 
Mejerist Niels Peter Sorensen, Randers, 
der tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Under 16. April er optaget som:
Register-Nummer 13,416: „A/S Aar- 
h u s B a d m into n h a 1“, hvis For- 
maal er al opfore en Badminlonhal og 
derefter drive Virksomhed med Udlejning 
af Hallen og aabne Baner til Badminton- 
og Tennisspil. Selskabet har Hovedkontor 
i Aarhus; dets Vedtægter er af 8. Marts 
1935. Den tegnede Aktiekapital udgør 
25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Akliebelob paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn. 
Ved Salg af Aktier har Bestyrelsen For- 
kobsret efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Frøken Alfa Tofft, Kystvej 27, 
Aarhus, Arkitekt Soren Olaf Bernt Næ­
rum, Christian den 9des Gade 8, Lands­
retssagfører Einar Dankvart Andreas Rich­
ter, Nygade 1, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte A. Tofft, S. O. B. Nærum, 
E. D. A. Richter samt Arkitekt Christian 
Frederik Valdemar Møller, Park Allé 1, 
Fru Anna Kristine Brammer, Banegaards-
pladsen 10, begge af Aarhus. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af tre 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,417: „Rederi­
akt ieselskabet  „Garibald i““, 
hvis Formaal er at drive Fragtfart og der­
med beslægtet Virksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Svendborg; dets Vedtægter 
er af 19. Marts 1935. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 50,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren eller paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Svendborg Avis“, „Svendborg Amtsti­
dende“ og „Sydfyns Socialdemokrat“. Sel­
skabets Stiftere er: Skibsreder Adolf Eiler 
Sorensen, Skibsreder Rasmus Peder Ras­
mussen, begge af Svendborg, Plantageejer 
Aage Hans Kristian Hansen Guldborg, 
Kaptajn Niels Kaj Jørgensen, begge af 
Thuro. Bestyrelse: Nævnte: A. E. Soren­
sen, R. P. Rasmussen, A. H. K. H. Guld­
borg. Korresponderende Reder: Nævnte A. 
E. Sørensen. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af den korrespon­
derende Reder alene.
Under 17. April er optaget som:
Register-Nummer 13,418: „D ansk 
Bi l lardfabrik A/S“, hvis Formaal 
er at fabrikere, sælge, udleje og paa an­
den Maade udnytte Billarder. Selskabet 
har Hovedkontor paa Frederiksberg; dets 
Vedtægter er af 4. April 1935. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 10,000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ og ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Prokurist Erik 
Hoffmann Dyrbye, Harsdorffsvej 2, Se­
kretær Villy Robert Gustav Hoffmann,
P. G. Ramins Allé 6, begge af København, 
Ingeniør Viktor Harhorn, Aabenraa, 
der tillige udgør Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Direktion: Nævnte 
V. R. G. Hoffmann. Selskabet tegnes af 
en Direktør eller — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
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af Bestyrelsens Formand i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,419: Horsens 
Dynamo-  og E l e k t r o m o t o r ­
fabrik A/S“, hvis Formaal er at drive 
Fabrikation af Dynamoer, Elektromo­
torer og anden elektromekanisk Virksom­
hed samt Fabrikationsvirksomhed inden 
for Jern- og Metalbranchen. Selskabet 
har Hovedkontor i Horsens; dets Ved­
tægter er af 7. Januar og 5. April 1935. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 225,000 
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noleringstid. 
Aktierne skal lyde paa Navn. Bortset fra 
Overgang til Ægtefælle, Børn eller Livs­
arvinger bar ved Overdragelse af Aktier 
Bestyrelsen Forkøbsret efter de i Ved- 
tægternes § 5 givne Regler. Bekendtgø­
relse til Aktionærerne sker ved anbefalet 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fabrikant 
Rasmus Morten Hansen, Eksportør Kri­
stian Antonius Hansen, begge af Torsted 
pr. Horsens, Prokurist Folmer Markus 
Evald Hansen, Overretssagfører Frederik 
Christoffer Paulsen, begge af Horsens, 
der tillige udgor Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte R. M. Hansen. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af en Direktor eller af en Prokurist; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
Prokurist: Folmer Markus Evald Hansen,
Under 23. April er optaget som:
Register-Nr. 13,420: „E j e n d o m s- 
aktieselskabet „S a 11 i n g h u s““, 
hvis Formaal er Køb af Matr. Nr. 31GG 
Brønshøj, som er beliggende ved Rebild­
vej, Limfjordsvej og Vanløse Allé, Opfø­
relse paa denne Ejendom af en Beboelses­
bygning samt Administration og eventuelt 
Salg af samme. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 21. 
Marts og 12. April 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 500 og 1000 Kr. Af Aktiekapi­
talen er indbetalt 8000 Kr., det resterende 
Beløb indbetales efter Bestyrelsens Be­
stemmelse med 8 Dages Varsel og senest 
inden 23. April 1936. Hvert Aktiebeløb 
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal 
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer — bortset fra
Overgang ved Arv — har de ovrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Overdragelse af ikke 
fuldt indbetalte Aktier kan kun ske eller 
nærmere i Vedtægternes § 3 givne Regler. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Murermester Niels Mikkelsen Sorensen, 
Frederiksgaards Allé 13, Grosserer Jens 
Larsen Bennike, Stægers Allé 7, Murer­
mester Johannes Sørensen, Rodijørnevej 
1 B, Murermester Jorgen Juul Sorensen, 
Sdr. Fasanvej 37, alle af København, der 
tillige udgor Bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 13,421: „C. M. F i l ­
tenborgs Efterf. Aktieselskab“, 
hvis Formaal er at drive Handel. Sel­
skabet har Hovedkontor i Aalestrup, 
Østerbølle Kommune; dets Vedtægter er 
af 4. Maj 1934. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 30,000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade. Hvert Aktiebelob paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Stif­
tere er: Hans Larsen Aktieselskab (Reg.- 
Nr. 10,712), Firmaet Chr. Simoni, begge af 
Aalborg, Aalestrup Landbobank, Aktie­
selskab (Reg.-Nr. 3254), Aalestrup. Be­
styrelse: Bankdirektør Jens Møller Peder­
sen Abildgaard, Aalestrup, Købmand, 
Konsul Poul Einer Riilzebeck, Hasseris, 
Købmand, Konsul Lars Christian Sommer 
Larsen, Direktor Carnot Oskar Engelbrekl 
Gunvald, begge af Aalborg. Direktion: 
Direktør Niels Just Andersen. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening eller af Direktøren alene; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nr. 13,422: ,,E j e n d o m s- 
Aktieselskabet „V ed Parke n““, 
hvis Formaal er ved Køb og Bebyggelse al 
udnytte Ejendommen Hjørnet af Borups 
Allé og Hillerødgade, en Del af Matr. Nr. 
12, 13 b og 137 Utterslev. Selskabet bar Ho­
vedkontor paa Frederiksberg; dels Ved­
tægter er af 21. Februar 1935. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er
i
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fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem­
me. Aktierne skal lyde paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ og ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Sagfører Karl Johan Nicolai 
Kränge, Frederiksberg Allé 8, Arkitekt 
Jens Carl Mogelvang Nielsen, Rorholms­
gade 6, Sagfører Laurids Kristian Laurid­
sen, Vesterbrogade 185, alle af Kobenhavn, 
der tillige udgor Bestyrelsen med først­
nævnte som Formand. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening eller af Besty­
relsens Formand alene.
Under 24. April er optaget som:
Regisler-Nummer 13,423: „Stel la 
Ae romateriale,  A/S“, livis For- 
maal er at drive Handel en gros samt 
Transitforretninger. Selskabet bar Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
28. Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgor 50,000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Selskabets Stif­
tere er: Overretssagfører Moritz Oppen- 
hejin, Lundsgade 4, Grosserer Hugo Leon- 
lio Warburg, Toldbodgade 13, begge af 
København, Overretssagfører Aage v. 
Prangen, Raagevej 2, Hellerup. Besty­
relse: Nævnte M. Oppenhejm (Formand), 
H. L. Warburg saml Julius Stern, Berlin. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af lo Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af Bestyrelsens Formand i 
Forening med en Direktor eller Prokurist. 
Prokurist: Georg Lichlenfels, der end­




maskinfabrik“, hvis Formaal er 
Fabrikation af og Handel med Landbrugs­
maskiner og Maskindele samt Repara­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Sollested; dets Vedtægter er af
12. November 1934. Den tegnede Aktie­
kapital udgor 12,000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre Værdier. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal
lyde paa Navn. Ved Overdragelse af Ak­
tier til Ikke-Aktionærer — bortset fra 
Overgang ved Arv til Ægtefælle eller en 
enkelt Livsarving — har de øvrige Aktio­
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægternes 
§ 3 givne Regler. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker ved anbefalet Brev. Sel­
skabets Stiftere er: Maskinbygger Nikolaj 
Frederik Hansen, Forvalter Holger Peder­
sen, Sollestedgaard, Regnskabsforer Ju­
lius Alfred Christiansen, alle af Sollesled, 
Ingeniør Oscar Aagaard-Hansen, Holehy, 
Forvalter Povl Gerhard Torkild Svendsen, 
Danstedgaard pr. Rodby, der tillige udgor 
Bestyrelsen. Forretningsforer: Nævnte N. 
F. Hansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Forretningsføreren i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af mindst 
tre Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 13,425: „A/S Mand- 
li e 1 i n g“, hvis Formaal er at drive Han­
del, Haandværk, Industri og dermed i 
Forbindelse staaende Virksomhed. Selska­
bet, der tidligere har været registreret un­
der Navnet: „A/S iVladam Brun“ (Reg.-Nr. 
10,546), har Hovedkontor i Kobenhavn; 
dets Vedtægter er af 28. Maj 1930 med 
Ændringer senest af 18. Marts 1935. Den 
tegnede Aktiekapital udgor 20,500 Kr., for­
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels paa anden Maade. Hvert Aktiebelob 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Ihændehaveren eller paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Bestyrelsen: Frø­
ken Martha Margrethe Pedersen, Irmin­
gersgade 15, Overretssagfører Otto Emil 
Claudius Kierulf Petersen, Frederiksberg- 
gade 3, begge af Kobenhavn, Købmand 
Erhard Vilhjelm Hohn, Faxe. Selskabet 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse.
Register-Nummer 13,426: „A/S J a 1 k o, 
F a b r i k  for s a n i t e t s t e k n i ­
ske A r t i k 1 e r“, hvis Formaal er at 
fabrikere og sælge Artikler o. a. for Sani­
tet, Husholdning og Industribrug, hoved­
sageligt i rustfrit Materiale. Selskabet har 
Hovedkontor i Herlov; dets Vedtægter er 
af 25. Februar og 2. April 1935. Den teg ­
nede Aktiekapital udgør 21,000 Kr., fordelt
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i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre Værdier. Hver Aktie giver 1 Stemme 
efter 2 Maaneders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Navn. Overdragelse og Pantsæt­
ning af Aktier kan kun ske med Bestyrel­
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Aktio­
nærerne sker ved anbefalet Brev. Selska­
bets Stiftere er: Ingeniør Jens Jensen, 
Nørrebrogade 175, Overretssagfører Hans 
Bennett Valerius Lindahl, Vestre Boule­
vard 38, begge af København, Direktør 
Georg Johan Emil Andersen, Baune- 
gaardsvej 89, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af den samlede Bestyrelse.
Under 26. April er optaget som:
Register-Nummer 13,427: „A/S Emil  
Christiansen & Sønne r“, hvis 
Formaal er at drive Fabrikation af Par­
fume- og Farveartikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 2. April 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 25,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Overdragelse og Pantsætning af 
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Direktør Emil Christiansen, 
Fredensborg, Grosserer Emil Otto Chri­
stiansen, Sølvgade 20, Ekspedient Niels 
Arne Beck-Christiansen, Finsensvej 37 B, 
Ekspedient Carl Adolf Hulweg Christian­
sen, Nørrebrogade 175, „Petit-Bazaren 
A/S“ (Reg.-Nr. 9104), Nørrebrogade 232, 
alle af Kobenhavn. Bestyrelse: Nævnte E. 
Christiansen (Formand), E. O. Christian­
sen, N. A. Beck-Christiansen, C. A. H. 
Christiansen. Selskabet tegnes af to Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand alene eller af et 
Medlem af Bestyrelsen i Forening med 
Direktøren; ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom af den samlede Be­
styrelse.
Register-Nummer 13,428: „A/S I. M. 
Nielsen & Co.“, hvis Formaal er at 
drive Handel og Fabrikation. Selskabet 
har Hovedkontor i Odense; dets Vedtæg­
ter er af 18. December 1934. Den tegnede
Aktiekapital udgør 500,000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
skal lyde paa Navn. Ved Overdragelse af 
Aktier har Selskabet — subsidiært de øv­
rige Aktionærer — Forkøbsret efter de i 
Vedtægternes § 6 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Grosse­
rer Jens Marius Nielsen, Fru Karen Boline 
Hansen, Landsretssagfører Asger Preben 
Wissing Henriksen, alle af Odense. Besty­
relse: Nævnte J. M. Nielsen (Formand),
K. B. Hansen, A. P. W. Henriksen samt 
Fru Agnes Eleonora Philipsen, Fru Inge­
borg Elisabeth Queitsch, begge af Odense. 
Direktion: Nævnte J. M. Nielsen samt Di­
rektør Niels Poulsen, Odense. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af en Direktør i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Jens 
Marius Nielsen, Niels Poulsen, Johanne 
Cathrine Rasmussen og Rasmus Bruun, to 
i Forening eller hver især i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 13,429: „A/S F i - 
nansconsortiet af 2 8. Marts 
1 93 5“, hvis Formaal er at drive Finan- 
cieringsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
28. Marts 1935. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 100,000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
og 10,000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha­
veren eller paa Navn. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Selskabets Stiftere er: Sagfører, Kreditfor­
eningsdirektør Carl Bernhard Ferdinand 
Herforth, Østbanegade 21, Fuldmægtig 
Kaj Arvid Elstoft, I. E. Ohlsensgade 17, 
begge af København, Kontorchef Olaf 
Lindstrøm, Hoyrups Allé 33, Hellerup, 
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. B. F. Herforth. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af Direktøren 
alene eller af den samlede Bestyrelse.
i
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Under 28. Marls 1935 er folgende Æn­
dringer oplaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 2119: „Aktiesel­
skabet T e g 1 v æ r kernes C e n- 
tralkontor“, af Kobenhavn. Under 6. 
Februar 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
1500 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgor 
herefter 198,000 Kr. fuldt indbetalt. W. R. 
Angelo er udtraadt af, og Godsejer, Kap­
tajn Axel Nissen, Serridslevgaard pr. 
Tvingstrup, er indtraadt i Bestyrelses- 
raadet.
Register-Nummer 4849: „A k t i e s e 1- 
skabet Fabl o“, af Kobenhavn. Be­
styrelsens Formand: H. C. L. Hansen samt 
1. J. Pbilipson er udtraadt af, og Direktor. 
Baron John (kaldet Ivan) Knoop (For­
mand), Traneveengel 10, Hellerup, Direk­
tor Herman Waldemar Knoop, Dram­
mensvej 20,, Oslo, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 5851: „A k t i e s e 1- 
skabet Fæsted Planteskol e“, af 
Fæsted Kommune. Hygum Sogn. Under
29. November 1934 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede, hvorefter bl. a. den tegnede 
Aktiekapital 21,000 Kr. er fuldt indbetalt. 
Medlem af Bestyrelsen: E. Hansen er af- 
gaact ved Døden. H. Simonsen er ud- 
traadt af, og Gaardejer Thomas Simon­
sen, Gaardejer Carl Nielsen Simonsen, 
begge af Fæsted, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 6485: „P. M. Bergs 
E f t f. A k t i e s e l s k a b  under  
L i k v i d a t i o n“, af København. Under
19. Marts 1935 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Forretningsføreren 
(Prokuristen) er fratraadt. Til Likvidator 
er valgt: Grosserer Hans Aage Niels 
Slecnstrup, Frydendalsvej 16, Kobenhavn, 
Selskabet tegnes -- derunder ved Afhæn- 
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 8108: „A/S Jydsk  
S a a s æ d og Kornexpor t“, af Kol­
ding. Medlem af Bestyrelsen: C. Fover- 
skov er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 8216: „A/S V o r- 
becks Tomme r h ånde 1“, af Ran­
ders. Ene-Prokura er meddelt: Bernhard 
Vorbeck.
Register-Nummer 8382: „Aktiesel­
skabet Hoffmanns Famil ie-  
Plantag e“, af Esbjerg. Under 18. Ja- :
nuar 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede.
Register-Nummer 8584: „Amager­
bros Ostelager, Aktieselskab“, 
af København. E. K. Schmidt er udtraadt 
af Bestyrelsen og fratraadt som Forret­
ningsforer. Repræsentant Max Werner, 
Kultorvet 11, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Den E. K. Schmidt og G. I. M. 
Sell i Forening meddelte Prokura er til­
bagekaldt, hvorefter der er meddelt Gerda 
Ida Margrethe Sell Prokura i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 9196: „A/S Brok  
& C o.“, af Sønderborg. Under 5. Februar 
1935 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af lo Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktoren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Medlem af Bestyrelsen G. 
Brock er tiitraadt som Direktor, hvorefter 
den ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 9700: „T æ p p e- 
impor tfirmaet Carl F. Wagner 
& C o. A/S“, af Frederiksberg. C. F. Lund­
strøm, C. F. Wagner er udtraadt af Be­
styrelsen. C. F. Wagner er fratraadt som 
Forretningsforel-. Den C. F. Wagner og 
A. K. Aagesen i Forening meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt, hvorefter der er med­
delt Aage Kirchhoff Aagesen Ene-Pro­
kura.
Register-Nr. 10,141: „E j e n d o m s- 
aktieselskahet Wilma“, af Ko­
benhavn. Under 4. Marts 1935 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. G. Tvermoes, R. 
H. Nielsen er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Poul Christensen, Bredgade 3, 
cand. juris Jonas Collin, Østersogade 18, 
begge af Kobenhavn, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10,702: „A/S Oxbol 
og Omegns offentlige Slagte­
hus og Eksportslagte r i“, af Ox­
bol Aal Sogn, Ribe Amt. M. J. Mortensen, 
N. J. Kjeldsen er udtraadt af, og Gaard­
ejer Niels Hansen, Oxbol, Slagter Lavrids 
Paulin Johannes Marinus Markussen, Bil- 
lum, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10,706: „A/S D i s a m a s“, 
af Frederiksberg. Under 13. Februar 1935 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Hjemsted er ændret 
til Kobenhavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10,000 Kr. ordinære Aktier fuldt ind- 
! betalt. Den tegnede Aktiekapital udgor
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herefter 45,000 Kr., fuldt indbetalt. H. 
Zahle er udtraadt af. og Forretningsforer 
Sally Silberfaden, Bredgade 8, Koben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen. Prokura 
er meddelt Sally Silberfaden og Henning 
Waage Ewald Rothe i Forening.
Register-Nr. 10,894: „Hans Hen­
ri c h s e n & Go. A/S“, af Nvkøbing/F.
G. C. Rahbek er udtraadt af Bestyrelsen. 
Prokura er meddelt: Alfred Christensen i 
Forening med enten Aage Suhr-Rasmus- 
sen eller Martha Christensen.
Register-Nummer 13,183: „Aktiesel­
skabet Holstebro zoologiske 
H a v e“, af Holstebro. Under 12. Septem­
ber 1934 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med 
3000 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 25,000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 29. Marts:
Register-Nummer 2045: „Aktiesel­
skabet Banken for Randers og 
Omeg n“, af Randers. Medlem af Besty­
relsen O. C. Lodberg er afgaaet ved 
Døden. C. Mærsk Andersen er udtraadt af, 
og Bestyrelsessuppleanterne: Købmand 
Andreas Kjær Knudsen, Arkitekt Julius 
Ansten Posselt, begge af Randers, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Til Bestyrelsessup­
pleant er valgt Landsretssagfører Otto 
Larsen, Randers. Prokura er meddelt: 
Christian Moeslund og Niels Dupont Mo­
gensen i Forening.
Register-Nummer 2849: „Aktiesel­
skabet „V a 1 d. Petersen & Co. i 
L i k v i d a t i o n““, af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 28. Juni, 28. 
Juli og 28. August 1934 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet ha-vet.
Register-Nummer 2926: „Aktiesel­
skabet Lollandske Mejeriers 
Udsal g“, af København. Bestyrelsens 
Formand: S. S. Bøgekilde samt É. L. E. 
Hillmann er udtraadt af, og Husejer An­
ton Johan Nielsen (Formand), Sorte­
damsdossering 79, Ekspedient Ernst Chri­
stian Frederik Tage Sørensen Bøgekilde, 
Risvangen 33, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3367: „Aktiesel­
skabet F r e d e r i c i a  P r i v a t ­
bank“, af Fredericia. Bestyrelsessup­
pleant N. P. Gammeltoft Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Avlsbruger Hans Peter 
Honoré, Fredericia, er valgt til Bestyrel­
sessuppleant.
Register-Nummer 3568: „T empc- 
rator-Kompagniet, Aktiesel­
skab“, af København. Under 10. Januar 
og 12. Marts 1935 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
af Bestyrelsens Formand alene eller af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse. Be­
styrelsens Formand J. M. Nathan er ud­
traadt af, og Kunstmaler Carl Christian 
Nilsson Bowedt, BodenhofTsplads 2, Ko­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. J. K. 
Kjeldgaard er fratraadt som Bestyrelsens 
Næstformand og tiltraadl som Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 3938: „Aktiesel­
skabet „Lauritz O 1 s e n““, af Kø­
benhavn. O. L. Olsen er fratraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 5295: „Aktiesel­
skabet Tøjhuset A a r s under 
L i k v i d a t i o n“, af Aars. Efter Pro­
klama i Statstidende for 2. Juli, 2. August 
og 3. September 1931 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 5906: „E jendoms- 
aktieselskabet „H æ r v i g““, af 
Kalundborg. Under 5. Februar 1935 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6804: „M a t h i a s 
Christensen,  Akt ieselskab,  
under Likvidat ion“, af Aalborg. 
Under 31. December 1934 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Viggo Kleisby, Aalborg. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af 
Likvidator.
Register-Nr. 6955: „Hugo Smith & 
C o. A/S i L i k v i d a t i o n“, af Koben- 
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
28. Juni, 28. Juli og 28. August 1933 ei 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7086: „Edvard M. 
Ruben A/S“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Aage Georg Einar Red­
dersen, hvorefter den ham tidligere med­
delte kollektive Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 7549: „Winther & 
S 1 a m b e r g A/S“, af Roskilde. Selskabet 
er hævet i Henhold til Aktieselskabslovens 
§ 62, efter Behandling af Roskilde Køb­
stads Skifteret.
Register-Nummer 7706: „A/S Arbej­
dernes Fæl lesbageri og øvrige
i
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kooperat ive Vi rksomheder,  
E s b j e r g“, af Esbjerg. Under 10. No­
vember 1932 og 21. November 1934 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. H. K. R. Mad­
sen, G. J. T. Jensen er udtraadt af, og 
Arbejdsmand Ananias Kristian Frederik 
Lund, Overportor Peder Henrik Pedersen, 
begge af Esbjerg, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 8097: „Aktiesel­
skabet Kos m ofil m“, af Kobenhavn. 
Ene-Prokura er meddelt: Salman Pittel.
Register-Nummer 8126: „Registre­
ringskontoret for Losore A/S“, 
af København. T. F. Klee er fratraadt og 
Arkitekt Edmund Richard Svane, Skin- 
dergade 23, København, er tiltraadt som 
Forretningsfører.
Register-Nummer 9052: „A/S Bryg­
gens Kaffe & Konfekturelager 
under Likvidat io n“, af Køben­
havn. Under 23. Marts 1935 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og For­
retningsføreren er fratraadt. Til Likvida­
tor er valgt: Købmand Anders Larsen 
Lønstrup, Snorresgade 1, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 9667: „Otto Ja­
kobsen A/S, H j ø r r i n g“, af Hjørring. 
Under 13. Februar 1935 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9668: „Hellerup- 
vejens Kødudsalg A/S under 
Likvidatio n“, af Gentofte Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 23. 
Februar, 23. Marts og 23. April 1934 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nr. 10,713: „A/S Outrup 
Export-Slagter i“, af Outrup, Ribe 
Amt. Under 28. December 1933 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Den tegnede 
Aktiekapital 14,000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 10,781: „A/S N. C. 
R o m“, af København. E. J. Bach er fra­
traadt, og Medlem af Bestyrelsen G. P. 
Geerters er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 12,170: „D a n i n- 
v e n t“ A/S“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen: A. F. A. Hovmand er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 12,733: „Aktiesel­
skabet „R o s e n - P a 1 a i s“, af Kø­
benhavn. O. I. L. Andersen er udtraadt af, 
og Assistent Frøken Jenny Arnheim,
Læderstræde 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,810: „A/S K e f a 
Choko 1adevarefabr i k under 
Likvidatio n“, af København. Under
15. Marts 1935 er Selskabet traadt i Likvi­
dation. Bestyrelsen og Prokuristen er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Johan Adolf Melchior, Vesterled 
20, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nr. 12,838: „A/S „Triko­
tagefabriken Vitr e““, af Køben­
havn. A. G. Bardram er udtraadt af, og 
Befragter Bent Feldthusen, Vesterbrogade 




skabet Københavns Sukke r- 
raffinader i“, af København. Lands­
tingsmand, Direktør Johannes Petersen 
Stensballe, Amaliegade 7, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 876: „Aktiesel­
skabet Faxe Ladeplads Ban k“, 
af Faxe Ladeplads. P. L. O. J. Juuls- 
gaard, C. A. Larsen, K. H. Hansen er ud­
traadt af, og Manufakturhandler Laurits 
Frederik Julius Hansen, Slagtermester 
Henrik Peder Svendsen, begge af Faxe 
Ladeplads, Landmand Christian Marius 
Larsen, Faurby, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 2160: „A k t i e s e 1- 
skabet Vinderup Bank“, af Vinde- 
rup. C. Bjørnkjær er udtraadt af, og Køb­
mand Holger Christian Larsen, Sevel, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 2216: „H e i n r. Mars- 
mann Aktieselskab“, af Køben­
havn. Under 30. December 1932 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. den tidligere gældende Indskrænk­
ning i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet. Aktierne skal lyde paa Navn.
Register-Nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handels­
ban k“, af København. Selskabet har op­
rettet en Filial i København under Navn: 
„Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, St. Kongensgade Afdeling“. Fili­
alen tegnes af Forretningsføreren i For­
ening med en Contrasignatar. Forret­
ningsfører: Kristoffer Ejnar Christopher-
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sen Glashof. Contrasignatarer: Axel Villy 
Fritz Larsen og Ernst Halfdan Wellen­
dorf.
Register-Nummer 2692: „Aktiesel­
skabet Kaffeboden Mekk a“, af 
Kobenhavn. H. R. A. Malmqvist er ud- 
traadt af, og Kontorist Froken Betty Hen­
riette Caroline Malmqvist, Gronnegade 41, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2851: „S y do s t- 
Sjællands Elektricitets Ak­
tieselskab“. af Bregentved-Gisselfeld 
Birk. Aktiekapitalen er udvidet med 
26,200 Kr., hvoraf 11,000 Kr. er Præfe­
renceaktier. Den tegnede Aktiekapital ud- 
gor herefter 6,667,200 Kr., hvoraf 3,889,800 
Kr. er almindelige Aktier og 2,777,400 Kr. 
er Præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Herluf Valdemar Korno, Rindom pr. 
Ringkøbing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5495: „„Gr aasten 
Ban k“, Aktieselska b“, af Graasten. 
C. Thielsen er fratraadt som, og J. M. 
Lauesgaard er tiltraadt som Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 6228: „Tømrer­
svendenes Aktieselskab i Nor­
dre B i r k“, af Vedbæk-Sollerod Kom­
mune. Under 7. Januar 1935 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6249: „C ar 1 Pe­
tersen & Co. Aktieselska b“, af 
Kolding. Under 1. Februar 1935 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Aktiekapitalen er udvidet med 7000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgor herefter
95,000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 3822: „Aktiesel­
skabet Arbe j de rnes  Akt ie­
bageri i Frederici  a“, af Frede­
ricia. Aktiekapitalen er udvidet med 520 
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgor her­
efter 8780 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4167: „Continen- 
tal-Caoutchouc-Comp. Aktie­
selska b“, af København. K. W. Kühns 
er udtraadt af, og Direktor Guslav August 
Ernst Schmelz, Hannover, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4177: „Banken 
for Ringe og Omegn (Aktiesel­
ska b)“, af Ringe. Medlem af Bestyrelsen
H. P. Jensen er afgaaet ved Doden. 
Bryggeriejer Vilhelm Jensen Boggild, 
Sodinge, Godsinspektor Ivar Christian 
Frederik Sporon-Fiedler, Nordskov, begge 
pr. Ringe, Gaardejer Hans Peter Peder­
sen, Herringe pr. Rudme, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 4540: „Glostrup 
Udstyknings selskab, Aktie­
selskab, under Likvidatio n“, af 
Glostrup. E. E. Schou er fratraadt som 
Likvidator. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af begge Likvidatorer i For­
ening.
Regi s ter-Nummer 5342: „Aktiesel­
skabet Hvide Sande Bade­
hot e 1“, af Ringkøbing. Under 25. Juli 
og 22. Oktober 1934 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede. Selskabets Aktiekapital ud­
gør 6000 Kr. fuldt indbetalt. J. O. H. 
Knudsen er udtraadt af, og Bankkasserer
Register-Nummer 7685: „Aktiesel­
skabet Land bo banken i Ran­
ders“, af Randers. A. Nørgaard er ud­
traadt af, og Proprietær Carl Suhr Kirke­
terp, Alstrupgaard pr. Hadsten, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8800: „A/S D am­
husdalens Maskinsn edker i“, af 
Rødovre. Under 18. Februar 1935 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 8998: „A k t i e s el­
skabet Albert Petersens Kon- 
tantforretnin g“, af Sakskøbing. 
Under 28. December 1934 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Medlem af Bestyrel­
sen: J. Jorgensen er afgaaet ved Doden. 
Speditør Harald Aage Jorgensen, Valde- 
marsgade 49, Kobenhavn, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 9082: „Aktiesel­
skabet S 1 i b g 1 a s“, af Frederiksberg. 
Under 12. September 1934 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 9124: „A/S M a t r. 
Nr. 5 b c af Gentofte under L i ­
kvidatio n“, af Kobenhavn. Under 26. 
Marts 1935 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi­
dator er valgt: Overretssagfører Peter An­
dersen Freilev, Strandvej 183, Hellerup. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 9151: „Greif Du­
plikator Co. A/S“, af København. Un- 




Register-Nummer 9281: „S t r o y e r & 
Morck, Andreas Erichsen & C o., 
Aktieselsk a b‘\ af Kobenhavn. H. F. 
Neckelmann er udtraadt af Bestyrelsen. 
Den A. F. Jensen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 9809: .,H i 11 e r o d
Fællesbageri A/S“, af Hillerød. G. 
Larsen er udtraadt af. og Sekretær Ri­
chard Reimers Borgesen, Grønne Tofte, 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9131: „S k i v e Di s- 
conlobank, A k t i e s e 1 s k a b“, af 
Skive. G. P. Christiansen, P. G. Jensen er 
udtraadt af, og Lærer Niels Peder Chri­
stensen Bjerregaard, Skive, Sognefoged, 
Gaardejer Jens Kristian Andersen, Lund 
pr. Højslev. er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9898: „F a h r i k k e n 
G u r e c i n, Aktieselska b“, af Es­
bjerg. G. G. Amtsbiller er fratraadt, og 
Medlem af Bestyrelsen V. Groth-Hansen 
er tiltraadt som Direktor.
Register-Nummer 9965: „A/S Otto 
F rederikse n“, af København. K. L. 
Sondergaard er udtraadt af, og Sagfører, 
cand. jur. Erik Torkild Jorgensen, 
Skaanegade 10, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,238: ,,„N o r d i a“, 
Aktieselskab, under L ikvida­
tion“, af Kobenhavn. Under 18. Marts 
1935 er Selskabet traadt i Likvidation. Be­
styrelsen og Forretningsføreren er fra­
traadt. Til Likvidator er valgt: Grosserer 
Peder Nielsen Thirslund, Studiestræde 24, 
Kobenhavn, Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,399: „N u t r a- 
m o n C o m p a g n i e t A/S“, af Koben­
havn. Under 22. Marts 1935 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. den 
tidligere gældende Indskrænkning i Ak­
tiernes Omsættelighed er bortfaldet. Be- 
kendtgorelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Medlem af Bestyrelsen: 
E. T. Mund er afgaaet ved Døden. F. W. 
Good, P. D. Olufsen er udtraadt af, og 
Fru Anna Gertrud Fester, Onsgaardsvej 
29, Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,046: „Aktiesel­
skabet Benzintanken Vinkel- 
vej 16“, af Frederiksberg. Bestyrelsens 
Formand: L. C. Hansen samt V. H. Han­
sen, O. Amter er udtraadt af, og Me­
kaniker Svend Aage Koch (Formand),
Lyngbyvej 359, Gentofte, Fritz Jens Pe­
ter Koch, Fru Pouline Ernstine Marie 
Koch, begge af Roskildevej 195, begge af 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11,055: „A/S Van di 
i L i k v i d a t i o n“, af København. Un­
der 20. Februar 1935 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Grosserer Jan van 
Deurs Carl Benjamin Jensen, Molevej 6, 
Taarbæk. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 12,132: „Kalk & 
K ridt Centralen A/S“, af Koben- 
havn. H. E. Andersen, H. G. E. Olsen er 
udtraadt af Bestyrelsen og Direktionen. 
Oberst Carl Aage Christian Otterstrom, 
Kristiansgade 18, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,285: „A/S S a n- 
R o r“, af København. O. F. J. Larssen, 
A. E. Nielsen er udtraadt af, og Afde­
lingschef Knud Georg Brøndberg Jorgen­
sen, Stokrosevej 2, Kobenhavn, er ind­
traadt i Bestyrelsen. A. E. Nielsen er ud- 
traadt af Direktionen, og den ham med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 12,659: „Strande 
nye Teglværk A/S“, af Vandborg 
Sogn. H. G. Holm er fratraadt som, og 
Medlem af Bestyrelsen J. G. Pinholt er 
tiltraadt som Bestyrelsens Formand.
Register-Nummer 12,673: „Aktiesel­
skabet M a t r. Nr. 10 18 af Ut­
ter s 1 e v, Frederiksb o“, af Koben­
havn. Under 11. Februar 1935 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. 
Selskabets Formaal er at erhverve, be­
bygge og drive fast Ejendom. Aktiekapi­
talen er udvidet med 36,000 Kr. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 97,000 
Kr., hvoraf er indbetalt 85,000 Kr.; del 
resterende Belob indbetales senest 1. Au­
gust 1935. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand i 
Forening med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nr. 12,681: „E jendom s- 
aktieselskabet af 18. Decem­
ber 1 93 3“, af København. Under 12. 
Oktober og 3. December 1934 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Aktiekapitalen 
er udvidet med 70,000 Kr., indbetalt ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 80,000 Kr., fuldt
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indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 12,820: „Italiensk 
Lædervare Import Akt s.“, af Ko­
benhavn. Under 4. Marts 1935 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. Selskabets 
Hjemsted er ændret til Frederiksberg. 
Den tegnede Aktiekapital 10,000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-Nr. 12,911: „Otto B u d t z og 
Co., Aktieselskab, under L ikvi ­
dation“, af Frederiksberg. Under 28. 
Marts 1935 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen, Direktoren og Proku­
risterne er fratraadt. Til Likvidator er 
valgt: Overretssagfører Hans Bredmose, 
Yorks Passage A, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af Li­
kvidator.
Register-Nummer 13,079: „Restau­
rat ionsakt ieselskabet  „Sep- 
t e m“, af Kobenhavn. Den tegnede Aktie­
kapital 50,000 Kr. er fuldt indbetalt. Pro­
kura er meddelt: Hans Frederik Meier og 
Svend Johannes Nathanael Jacobsen i 
Forening.
Register-Nummer 13,177: „A k t i e s e 1- 
skabet Hansen og Tabe 1“, af Ko­
benhavn. Under 2. Februar 1935 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10,000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
20,000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 1. April:
Register-Nummer 1476: „I mport- 
kompagniet Kallundborg Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af Kallundborg. A. W. 
Colding er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nr. 3454: „D a m p s k i b s- 
selskabet „Norden“ Aktiesel­
sk a b“, af København. Fabrikant Tho­
mas Barfoed Thrige, Odense, er indtraadt 
i Bestyrelsen som Kommitteret.
Register-Nr. 5918: „Vejle Jern- 
og Staalforretning A/S“, af Vejle. 
A. Kier er udtraadt af, og Selskabets For­
retningsfører Christian Kier er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,433: „Scandi­
navian Baltic Company A/S“, af 
København. E. Bus er udtraadt af, og 
Kommandør Godfred Hansen, Gerners- 
gade 24, Landsretssagfører Steen God­
fred Krenchel, Vestre Boulevard 29, begge 
af København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Ene-Prokura er meddelt: Christian Emil 
Bus.
Register-Nummer 12,941: „Ludvig  
Povl sen A/S“, af Frederiksberg. F. L. 
Poulsen er udtraadt af, og Tømrermester 




skabet  „F o r s a m 1 i n g s g a a r- 
d e n S u n d e v e d “ i Ve s t e r -  
S o t t r u p“, af Vester-Sottrup. Under
2. Juni 1934 og 6. Februar 1935 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Overdragelse af Aktier til Ikke-Aktio- 
nærer — bortset fra Overgang ved Arv 
— kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke efter de i Vedtægternes § 4 givne 
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved Brev. De hidtil gældende Be­
stemmelser om Aktiernes Indløselighed 
er bortfaldet. J. P. Jensen er udtraadt ai', 
og Gaardejer Peter Jørgensen, Ragebol, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10,351: „Heinrich
G. Storke, Ka l kbrænder i  og 
T r æ v a r e f a b r i k ,  A/S“, af Augu­
stenborg. W. C. Ross er udtraadt af, og 
Bankbogholder Holger Kappel, Sonder­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 3. April:
Register-Nummer 837: „Aktiesel­
skabet F i l m  Cent ra l en  i 
L i k v i d a t i o  n“, af Kobenhavn. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. Maj, 11. 
Juni og 11. Juli 1934 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1242: „Aktiesel­
skabet Hi l l e rød  og Omegns 
Bank“, af Hillerød. Medlem af Besty­
relsen H. Hansen er afgaaet ved Døden. 
Gaardejer Johan Andersen, Karlebo pr. 
Kokkedal, Grosserer Alfred Emil Larsen, 
Hillerød, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3777: „E 1 e c t r i- 
c a 1 F o n o - F i l m s  C o m p a n y, 
A k t i e s e l s k a  b“, af København. W.
J. Gell er udtraadt af, og Direktør Harry 
Clayton, London, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7443: „R i n g k ø- 
bing Amts k o n s e r v a t i v e  
Blade,  A/S“, af Holstebro. Under 11. 
Februar 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes af
å
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Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af Be­
styrelsens Formand i Forening med tre 
Medlemmer af Bestyrelsen. H. P. C. A. 
Hansen, C. Madsen, J. V. Ringsted, V. K. 
Funch er udlraadt af, og Godsbestyrer 
Broder Carl Holst Kaarsberg, Esbjerg, 
Apoteker Carl Octavius Andersen, Ring­
købing, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8942: „ T y v e r i ­
f o rs i k r i ngsse l skabet  „V æ r- 
n e t“, A/S, under L i kv i d a t i o  n“, 
af Kobenhavn. Efter Proklama i Stats­
tidende for 23. Juli, 23. August og 24. 
September 1934 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 9806: „A/S J. H. 
Dahl  Jensen under  L i k v i ­
datio n“, af Kobenhavn. Under 20. Marts 
1935 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktoren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Installatør Jens Hel­
muth Dahl Jensen, I. E. Ohlsensgade 8, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 11,189: „E j e n- 
dom s sel skabet  Fredensbo,  
Char lot ten lund,  A/S“, af Koben- 
havn. J. Glud er udtraadt af Bestyrelsen.
Register-Nummer 12,824: „A/S Skan­
d i n a v i s k  A. B. C. Spor t  s- og 
L æ d e r i nd u s t r  i“, af Lyngby. H. 
C. Wandrup er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Vagn Erik Brammer, Bredgade 3, 
Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Selskabet tegnes herefter af Vagn Erik 
Brammer og Thorkil Dam hver for sig 
eller af Ivar Sixtus Claesson i Forening 
med et andet Medlem af Bestyrelsen; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af mindst Halvdelen af Bestyrelsens 
Medlemmer i Forening.
Under 4. April:
Register-Nummer 496: „Assurance 
Compagniet  „O d i n“, Aktie-  
se l ska  b“, af Kobenhavn. Under 28. 
Marts 1935 er det besluttet, jfr. Aktiesel­
skabslovens § 70, at overdrage Selskabets 
samtlige Aktiver og Passiver til „Aktie­
selskabet Det kongelige octroierede al­
mindelige Brandassurance-Compagni“ (Re- 
gister-Nr. 1345).
Register-Nummer 1245: „Interna­
t ional t  Patent-Bureau,  Ak­
ti e s e 1 s k a b“, af København. Under 
15. December 1933 og 28. Marts 1935 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 3521: „Aktiesel­
skabet Vi lh.  Rorbec h“, af Køge. 
Selskabet er hævet i Henhold til Aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 67, efter Be­
handling af Skifteretten for Køge Købstad 
m. v.
Register-Nummer 5465: „Aktiesel­
skabet Thorki ld Hansen un­
der L i k v i d a t i o  n“, af Koben­
havn. Efter Proklama i Statstidende for 
5. September, 5. Oktober og 6. Novem­
ber 1933 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 6095: „A/S Tank-  
s k i b s r e d e r i e  t“, af København. 
Under 22. Marts 1935 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. Selskabets Hjemsted er 
ændret til Fredericia.
Register-Nummer 6480: „Aktiesel­
skabet  F y r t a a r n e t s  Kon- 
servesf abri k“, af København. E. M. 
M. Lewinsky er udtraadt af, og Selskabets 
Direktør Axel Ludvig Hans Jacobsen er 
indtraadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Axel Ludvig Hans Jacobsen i 
Forening med Halfdan Repsdorph eller
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af 2 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 8982: „A/S B e 1 1 e 
F l eur  under  L i k v i d a t i o  n“, 
af Kobenhavn. Efter Proklama i Stats­
tidende for 18. Januar, 19. Februar og 19. 
Marts 1934 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 10,011: „A/S Emil  
Ol sens Møbe l l ager  i Likvi ­
datio n“, af Kobenhavn. Under 8. Marts 
1935 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktøren er fratraadt. Til 
Likvidator er valgt: Landsretssagfører Ri­
chard Carlo Pedersen Magtengaard, Sdr. 
Fasanvej 99, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 10,137: „A/S Nor­
di sk L u f t - F o i o“, af København. 
A. L. G. Jørgensen er udtraadt af Besty­
relsen.
Register-Nummer 12,621: „A/S Thor­
ki l  Hamme r“, af Farum. Under 4. 
Marts 1935 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
ændret til: „A/S Farum Savværk og Pak-
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kassefabrik“. Den tegnede Aktiekapital,
10,000 Kr., er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre Værdier. Hvert Aktiebelob 
paa 100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maa- 
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde 
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan kun 
ske med Bestyrelsens Samtykke. Fru 
Anna Emilie Kirstine Vilhelmine Jorgen­
sen har Ret til efter nærmere i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler at indløse Aktierne 
Lb. Nr. 11—18 incl. Bekendtgørelse til Ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet Brev. A. Hammer er 
udtraadt af, og Fru Anna Emilie Kirstine 
Vilhelmine Jorgensen, Christiansborggadc 
2, Kobenhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
(Selskabet er overført til nyt Reg.-Num­
mer 13,395.)
Register-Nummer 12,744: „A/S Matri­
kel Nr. 14a af Ut tersl e v“, af 
Kobenhavn. Under 26. Februar 1935 er 
Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 5. April:
Register-Nummer 1314: „B r u h n & 
Baastrup,  Akt i ese l sk a b“, af 
København. Den Kristian August Ster­
ling Pedersen meddelte Prokura er æn­
dret saaledes, at han tegner i Forening 
med en Direktør eller med en af de tid­
ligere anmeldte Prokurister.
Register-Nummer 1568: „M urer m e- 
s t e r A. V. Pe t e r s en  & Søn, 
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i ­
kvi  d a t i o n“, af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 11. September,
11. Oktober og 12. November 1934 er Li­
kvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 2241: „Lol land-  
Fal s t er s  Industr i -  og Land­
brugsbank (Akt i esel ska b)“, 
af Nykobing/F. Selskabets Direktør P. N. 
Damm er afgaaet ved Døden. Ernst Erik 
Schou, Nykøbing/F, er tiltraadt som Di­
rektør.
Register-Nummer 3067: „E j e n- 
doms akt i ese l skabet  af 11. 
Januar  191 1“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: Kristen Kristensen 
Kirk er afgaaet ved Døden. Selskabets Di­
rektør, G. Kirk, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 3302: „E j e n- 
doms - Akt i es e l s kabet  Tor­
denskj ol dsgade Nr. 26 — 2 8“, 
af København. Medlem af Bestyrelsen: 
Kristen Kristensen Kirk er afgaaet ved
Døden. Selskabets Direktør, G. Kirk, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3462: „E j e n- 
d omsakt i e selskab et Korsør- 
g a d e 19 m. fl.“, af København. Med­
lem af Bestyrelsen: Kristen Kristensen 
Kirk er afgaaet ved Døden. Selskabets 
Direktør, G. Kirk, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 3463: „E j e n-
d o ms a k t i e s e l s k a b e t  Ho l ­
bæk g a d e Nr. 1 m. fl.“, af Kø­
benhavn. Medlem af Bestyrelsen: Kristen 
Kristensen Kirk er afgaaet ved Døden. 
Selskabets Direktør, G. Kirk, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3464: „E j en­
do msakt i e  s e l skabet  Løg­
st ø r g a d e 15 m. fl.“, af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen: Kristen 
Kristensen Kirk er afgaaet ved Døden. 
Selskabets Direktør, G. Kirk, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 7170: „Kol di ng  
Missionshotel, Aktieselska b“, 
af Kolding. Under 1. Marts 1935 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand: K. Jespersen samt J. P. 
Nissen, J. C. Iversen, I. Nissen er ud­
traadt af, og Hotelejer Kristian Frederik 
Ludvig Nielsen (Formand), Fru Ivristi- 
ane Angeline Nielsen, begge af Nørrebro- 
gade 41, København, Malermester Chri­
stian Vinding, Kolding, er indtraadt i Be­
styrelsen. N. Lysgaard er fratraadt, og 
nævnte K. F. L. Nielsen er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 8504: „P. C h r.
Petersens Eftf., Chokolade-  
fabr iken E l v i r a  s minde, A 'S“, 
af Aarhus. J. L. F. T. Wohlert er fratraadt 
som og Medlem af Bestyrelsen G. Clau­
sen er tiltraadt som Bestyrelsens For­
mand.
Register-Nummer 8636: „A/S F r e- 
densgades Koloniallage r“, af 
København. Aktiekapitalen, 8000 Kr., er i 
1928 nedskrevet med 2000 Kr. uden Udbe­
taling til Aktionærerne. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 6000 Kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre Vær­
dier. Under 2. Januar og 14. Marts 1935 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“. Selska­
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen 
i Forening eller af Bestyrelsens Formand
i
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alene; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af 
fast E je n d o m  a f den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 9456: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H  ø j k  i 1 d i L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f K o b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 6. A ugust, 6. Septem ber  
og 6. O ktober 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 9736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P  e r 1 a n d i L  i k  v  i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 6. A ugust, 6. Septem ber  
og 6. O ktober 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12 587: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ H  e c t o r - H o l b æ k “ u  n-  
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f H o lbæ k. 
U n d e r 28. M arts  1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to re r  er valgt: O verretssagfører  
C a r l H e n ry  H a rtm a n n , GI. S tran d  44, 
Landsretssag fø rer H e lge  B e ch -B ru u n ,  
Steenslrups A llé  15, Sag fører Joh an n es E j ­
nar Iversen, F a lk o n e ra llé  57, a lle  a f K ø ­
benhavn . Selskabet tegnes af to L ik v id a ­
torer i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og P a n t ­
sæ tning a f fast E je n d o m  af sam tlige  L i ­
kv idato rer i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 12,777: „ D e t  D a n ­
s k e  R e n g ø r i n g s  S e l s k a b ,  A/S“ , 
af K ø b e n h a vn . F . V . G jø ru p  er u dtraadt 
af, og Landsretssag fø rer S ven d  B ru u n , 
P ile a llé  23, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13 286: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a r d e - A v i s e  n “ , a f V a r ­
de. C. V . Sørensen er u d traad t af, og V e j-  
assistent A n d reas  Jensen, V a rd e , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
U n d e r  6. A p r il:
R e g is le r-N u m m e r 299: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t K j ø b e n h a v n s H e s t e s k o -  
f a b r i k “ , a f K ø b e n h a vn . U n d e r  14. F e ­
b ru ar 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. D irek tø r, cand. po lyt. E in a r  D e s ­
sau, B ernstorflsvej 90, H e lle ru p , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3773: „ S o p h u s  B e -  
r e n d s e n ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f K ø ­
benhavn . O. A . C. B an g  er u d traad t af 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4410: „L . V . A n d e r ­
s e n s  E f t f . ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f K ø ­
benhavn. U n d er 14. D ecem ber 1934 og 
27. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 6979: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C a r l  A.  F  r a n c h  & C o .  
u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af F ru e n s  
Bøge, Odense. U n d e r 3. Septem ber 1934 er 
Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B esty re l­
sen og P ro k u ris te n  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt: Snedkerm ester C a rl A lfre d  
F ra n c h , Fu g le b a k k e n , H ja llese . Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is le r-N u m m e r 7267: „ T h e  C o ­
p e n h a g e n  E x p o r t  C h e m i c a l  
W o r k s  L t d .  ( K ø b e n h a v n s  E x ­
p o r t  K e m i k a l i e  F a b r i k  A/S)“ , af 
Frederiksberg . A k tie k a p ita le n  er udv idet 
m ed 5000 K r . B -A k t ie r . D en  tegnede A k ­
tiekap ita l udgør herefter 16,140 K r., h v o r­
af 1140 K r . A -A k t ie k a p ita l og 15,000 K r . 
B -A k tie k a p ita l. A k tie k a p ita le n  er fu ld t  
indbetalt.
R eg is te r-N u m m e r 8413: „ R o b e r t  Z e -  
b i t z & C o .  A/S“ , a f Odense. A k t ie k a p i­
talen er udv idet m ed 50,000 K r . D e n  teg­
nede A k tie k a p ita l u dgør herefter 350,000 
K r. fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 9103: „I. C. N  i e l -  
s e n ,  L i s t e -  & R u n d s t o k k e f a b r i k  
A/S“ , a f K ø b en h avn . A . E . C h ris tian sen  
er ud traad t af, og F a b r ik a n t  Johannes  
K a r l K in g o  N ie lsen , V estre  B o u le v a rd  40, 
K ø b e n h a v n , er in d traad t i Bestyrelsen, og 
den h a m  m eddelte  ko llek tive  P ro k u ra  er 
æ ndret saaledes, at h an  tegner Selskabet 
pr. p ro cu ra  alene.
R e g is te r-N u m m e r 9483: „ G e n e r a l  
S p e e d b o a t  C o m p a n y  A/S“ , af 
K ø b e n h a vn . U n d e r  22. F e b ru a r  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,185: „S k a n d  i- 
n a v i s k  S k a l l e e x p o r t  A/S“ , af 
Frederiksberg . L inder 18. M arts  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter 
Selskabets H jem sted  er K øben h avn .
R eg is te r-N u m m e r 11,737: „ T o r b e n  
T e g l e r s  B a g e r  i, A/S“ , a f L y n g b y -  
T a a rb æ k  K o m m u n e . T .  A . Teg lers  er u d ­
traadt af, og B agerm ester E d v a rd  B e rn ­
h ard  Jensen, Set. Jacobs P la d s  3, K ø b e n ­
havn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,092: A/S A u r i ­
k e l  g a a r d e n “ , af Frederiksberg . U n d er  
5. O ktober 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter bl. a. den tegnede A k ­
tiekap ita l 60,000 K r . er fu ld t indbetalt. 
A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed 60,000 K r. 
in dbeta lt ved K o n v e rte r in g  af Gæ ld. D en
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tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
120,000 K r . fu ld t indbeta lt, dels kontant, 
dels paa anden  M aade. M e d le m  af B e s ty ­
relsen: B. S. P lo u g m a n n  er lillra a d t som  
D irektør.
R eg is te r-N u m m e r 12,198: „A/S K o l ­
d i n g  E x p o r  t s l a g l e r  i “ , a f K o ld in g . 
U n d er 8. Ja n u a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, hvore fter bl. a. A k t ie ­
kap ita len  er u dv idet m ed 5000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 80,000 
K r., fu ld t in dbeta lt og forde lt i A k tie r  paa  
100 og 1000 K r . H v e rt A k tiebe lob  paa 1000 
K r. g iver 1 S lem m e. Bekendtgørelse  til 
A ktion æ rern e  sker i „B erlin gske  T id e n ­
de.“
R e g is te r-N u m m e r 12,790: „ J y d s k  M  a- 
n u f a k t u r  L a g e r  A/S“ , af Horsens. 
N. C. S ch m id t er u d lra ad t af Bestyrelsen  
og D irek tion en . K ø b m a n d  N ie ls  Jensen  
N ielsen, Søndergade 42, Horsens, er in d -  
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
Bestyrelsens M e d le m m e r h ver for sig eller 
af en D irek tø r; ved A fh æ n de lse  og P a n t­
sæ tning af fast E je n d o m  a f den sam lede  
Bestyrelse.
R eg is te r-N u m m e r 13,320: „A/S L . 
D æ h n f e l d t “, a f Odense. O. J. K n ip -  
sch ild t er u d lra ad t af Bestyrelsen. V e d ­
rørende „ L . D æ h n fe ld t, K ø b en h a vn , F i l ia l  
af A ktieselskabet L . D æ h n fe ld t“ : D en  O. 
J. K n ip s c h ild t  m eddelte P ro k u ra  er t i l­
bagekaldt.
U n d e r  8. A p r il:
R eg is te r-N u m m e r 298: „ N o r d j y s k  
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f A a lborg . 
U n d e r 5. M arts  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter am drede og u n d er 29. M arts  1935 stad ­
fæstede af M in is te r ie t for H a n d e l og In d u ­
stri. D e  tid ligere  anm eldte  P ro k u ra fo rh o ld  
er ændret, saaledes at Selskabet tegnes pr. 
pro cu ra  af C h ris ten  G eorg V e rn e r  E je r ­
skov, A age A lk e rt  og P o u l E g e  A x ø  h ver  
for sig i F o re n in g  m ed et M ed lem  a f B e ­
styrelsen eller en D ire k tø r e ller a f C h ris ten  
Georg V e rn e r  E je rsk o v  i F o re n in g  m ed  
enten Aage A lk e rt  e ller m ed  P o u l E g e  A xø .
R eg is te r-N u m m e r 338: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  A a r s  o g  O  m -  
e g n “ , a f A ars. M e d le m  af Bestyre lsen: C. 
H jo r lk jæ r  er afgaaet ved D øden. D ire k tø r  
C h ris ten  Christensen  Jensen, A ars, er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 436: „ D e f o r e n e d e  
V o g n m a n d s f o r r e t n i n g e r ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n h a vn . E n e - P r o ­
k u ra  er m eddelt: N ie ls  H an sen  H o ls t-  
N ielsen .
R e g is te r-N u m m e r 4880: „ A  k  t i e s e 1 - 
s k a b e t  F o r e n e d e  T a g p a p d æ k ­
n i n g  o g A s f a l t e r i n g s f o r r e t n i n ­
g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o n “ , a f K ø ­
ben havn . U n d e r  1. A p r i l  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n , Ilestyrelsen og D ir e k ­
tionen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: 
R edaktor, cand. ju r . Svend  C a r l W a rb u rg ,  
G ræ ken landsve j 2, K ø b e n h a v n . Selskabet 
tegnes — - deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f  fast E je n d o m  •—  af L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 6236: „ P  1 u m  s H  a n ­
d e l  s - A k t i e s e l s k  a  b “ , a f Assens. D en  
E . D . Jørgensen  m eddelte  P ro k u ra  er t i l ­
bagekaldt.
R e g is te r-N u m m e r 7189: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L y  s t r u p g a a r d  S t e n -  o g  
G  r u s g r a v i L  i k  v i d  a t i o n “ , a f U v e l­
se. E fte r  P ro k la m a  i S tatstidende for 10. 
Ja n u a r, 10. F e b ru a r  og 10. M arts  1931 er 
L ik v id a t io n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9252: „A/S „ V a l ­
b o r g  h  u  s“ , K o b e  n h  a v n “ , a f K ø b e n ­
h avn . U n d e r  30. D ecem ber 1932 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabets F o rm a a l er ved U d le j­
n in g  eller Sa lg  at u dnytte  den af S e lsk a ­
bet i 1928 erhvervede  E je n d o m  „V a lb o rg  - 
h u s“ i B rø n sh ø j og eventuelt andre  E je n ­
dom m e og G ru n de . H v e rt  A k lie b e lo b  paa  
100 K r . g iver 1 Stem m e. A k tie rn e  lyder  
paa  N avn . B ekendtgorelse  til A k tio n æ ­
rerne sker ved anbefa let Brev. M ed lem  a f  
Bestyre lsen  S. M . R . M ø rk  er afgaaet ved  
D oden. F r u  A lf r id a  A u g u sta  M ørk , F r ø ­
ken  H ille  vi M ø rk , begge af N ordre  S tra n d ­
vej 43, R ungsted , er in d traa d t i B esty re l­
sen. B estyre lsens F o r m a n d  A . F . R . M ø rk  
er t iltraad t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 11,864: „ D a m p v a -  
s k e r i e t „ N o r d e  n “ A S  u n d e r  L i ­
k v i  d a  t i o n “ , a f K o b en h a vn . U n d e r  8. 
M arts  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og D ire k tio n e n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to re r  er valgt: L a n d s ­
retssagfører Sven d  A age  M e isn er Bügel, 
D ro n n in g e n s  T væ rgad e  12, O verretssag­
fører A age  K ø h le rt P a rk , St. Kongensgade  
77, begge a f K ø b en h a vn . U n d e r  sam m e  
D ato  er L ik v id a t io n e n  sluttet i H e n h o ld  til 
A ktieselskabslovens § 67 og Selskabet hæ ­
vet.
R e g is te r-N u m m e r 11,965: „ D a n s k  
C h r o m  l æ d e r f a b r i k  A/S“ , a f K ø -
é
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benhavn . C. O . E .  Sch lege l er u d traad t a f
Bestyrelsen.
U n d e r  9. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 28: „ F  o r s i k  r i n g s -  
A k  t i e  s e l s k a b e t  H e i m  d a  1“ , a f 
K o b e n h a vn . M e d le m  af Bestyre lsen  (K o n -  
tro lkom itecn ) H . F .  W i l ie r  er afgaaet ved  
D oden . Grosserer E r ik  S ch ie lle ru p  W ilie r ,  
K ageru p , er in d traa d t i B estyre lsen  ( K o n ­
tro lkom iteen).
R e g is le r-N r . 84: „ A k t i e s e l s k a ­
b e t  E n g e l s k - D a n s k  B i s c u i t s  
F  a b r i k “ , a f K o b e n h a v n . P ro k u ra  er 
m eddelt: H a n s  B eck  og H e lg e  B e ch -  
B ru u n  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 427: „ C e n t r a l -  
t r y k k e r i e t  C  h r. R a s m u s s e n  
A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L  i k  v i d a- 
t i o n “ , a f N akskov . U n d e r  29. D ecem ber  
1934 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen og F o rre tn in g s fo re re n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: B o g try k ­
ker R asm u s C h r is t ia n  R asm ussen , N a k ­
skov. Se lskabet tegnes —  d e ru n d er ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 1704: „ H e r n i n g  
H e d e  & D i s c o n t o b a n k ,  A k t i e ­
s e  1 s k a b “ , a f H e rn in g . J. K . J. N ø rg a ard  
er u d traad t a f  og P asto r Peter H e n r ik  E d ­
va rd  C astru p , M o ltru p  pr. V ild b je rg , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3265: „ A  k t i e s e 1 - 
s k a b e t . A r b e j  d e r n e s  F æ l l e s b a ­
g e r i  V  i b o r g“ , a f V ib o rg . P . A . M . M a -  
th iasen, C. Jensen  (ka ldet Skov), C. P . V . 
P u ltz  er u d traad t a f og M a sk in a rb e jd e r  
L a rs  P eter C a r l T ø n d e r  Petersen, M a s k in ­
a rbe jder F re d e r ik  K r is t ia n  H ansen , In- 
kassator T h ø g e r  Sørensen, a lle  a f V ib o rg , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7642: „A/S D e  f o r ­
e n e d e  P a t e n t  b u r e a u e  r “ , a f  K ø ­
ben havn . A . H . C. N o rg a ard  er u d traad t  
af, og G rosserer E g o n  J u liu s  E u g é n  K a l i l-  
n ian n , K r is tia n sb o rg g ad e  2, K ø b e n h a vn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8323: „A/S B  e r g ­
i b  o r a t e  a t r e  t“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r
30. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fter b l. a. Se lskabet tegnes 
—  d e ru n d er ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ t­
n in g  a f fast E je n d o m  —  a f  to M e d le m m e r  
a f Bestyre lsen  i F o re n in g . G rosserer P eter  
C h r is t ia n  M ag n u s  K ie rtzn e r, A a b o u le v a rd  
40, K ø b e n h a v n , er in d traa d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 9073: „ K  o b e n -  
h a v n s  T r æ -  o g K r y d s f i n é r l a g e r  
A/S, a f K ø b e n h a vn . U n d e r  23. F e b ru a r  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvore fter bl. a. P n e fe ren ceaktiekap ita len  
6000 K r .  er om dann et t il a lm in d e lig  A k ­
tiekap ita l.
R e g is te r-N u m m e r 9407: „A/S J e n s e n -  
T u s c h T r æ -  o g T ø m m e r h a n d e  1“ , 
a f A lders lyst, G ø d v a d -B a lle  K o m m u n e  pr. 
S ilkeborg . U n d e r  11. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
bl. a. Selskabet tegnes af to M e d le m m e r  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller a f D ir e k ­
toren alene; ved A fh æ n de lse  og P an tsæ t­
n ing  af fast E je n d o m  af to M e d le m m e r af 
Bestyre lsen  i F o re n in g  m ed  D irektøren . 
Selskabets D ire k tø r  K r is te n  H a ra ld  Je n -  
se n -T u sc h  er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9518: „ D  a n  s k  e O  r- 
r i s ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øb en h avn . 
Selskabet er hæ vet i H e n h o ld  til A k t ie ­
selskabslovens § 62 efter B e h a n d lin g  a f  
K ø b e n h a v n s  Skifteret.
R e g is te r-N u m m e r 9574: „ T  h. G  i m  b  e 1 
& C  o. A/S, M i d d e l f a r  t“ , a f M id d e l­
fart. U n d e r  19. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 10,038: „ H o v e d ­
s t a d e n s  K u l i m p o r t  A/S“ , a f  K ø ­
ben havn . H . L u n d  er u d traad t af, og S e ­
kretæ r F r u  A gnes E m ilie  Pou lsen , V e d -  
hæk, er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,924: „ K j ø b e n ­
h a v n s  Æ  g - E  x p o r t  A/S“ , a f  F re d e ­
riksberg . Bestyrelsens F o rm a n d  M . Je p p e ­
sen sam t H . Ch ris ten sen  er u d traad t af, 
og Ingen iør K a y  E m u n  S ilfe rb erg  Rager, 
K an s le rg ad e  6, K ø b en h a vn , F r u  E lle n  J o ­
h an n e  Jø rg in e  M elsen, T ran eg aard sve j 
69, H e lle ru p , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
M e d le m  a f B estyre lsen: S. M elsen  er valgt 
til Bestyre lsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 11,890: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L o u i s  D o b b e l m a n  n “ , a f 
K ø b e n h a vn . U n d e r  20. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter  
A k tie k a p ita le n  er udv idet m ed 100,000 K r . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u d g ø r herefter
200,000 K r . fu ld t indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,184: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a r l  P e t e r s e n  & C o .,  
C i g a r e r  & T o b a k k e r  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f  Gentofte K o m m u n e . U n d e r  
2. A p r i l  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion, Bestyre lsen  og D ire k tio n e n  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: O verrets-
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sagfører P o u l D a y le s fo rd  Groes, R ungsted . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  a f  fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,269: „A/S M i n e ­
r a l v a n d s f a b r i k e n  B o r n h o l m  
u n d e r  L  i k  v i d  a t i o n “ , a f San dv ig . 
U n d e r  2. A p r i l  1935 er Selskabet traad t i 
L ik v id a t io n . B estyre lsen  og F o rre tn in g s ­
foreren er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: O verretssagfører A kse l E in a r  L a r ­
sen, St. S trandstræ de 9, K o b e n h a v n . S e l­
skabet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n d e l­
se og P an tsæ tn ing  a f fast E je n d o m  —  a f 
L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 12,433: „ S c a n d i ­
n a v i a n  B a l t i c  C o m p a n y  A/S, a f 
K ob en h avn . U n d e r  12. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. 
a. Selskabets F o rm a a l er at d rive  H a n d e l 
og In d u striv irk so m h e d  sam t F is k e r i. A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed 25,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter 35,000 
K r. fu ld t indbeta lt. O verdrage lse  a f A k t i ­
er kan  k u n  ske m ed B estyre lsens S a m ­
tykke.
R e g is te r-N u m m e r 12,528: „S c h  o 11 e r 
& N i e l s e n ,  A  k t i e s el s k  a b “ , af 
Frederiksberg . P . A . C. N ie lsen  er f r a ­
traadt som  D irek tø r.
R e g is te r-N u m m e r 12,681: “E  j e n ­
d o  m s a k t i e s e l s k a b  e l  a f  18.  D e ­
c e m b e r  1 9 3 3“ , a f K o b en h avn . U n d e r  
19. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, hvorefter bl. a. h ver A k tie  g iver  
1 Stem m e efter 3 M aaneders N oterin gs-  
tid. D e  tid ligere  gæ ldende In d sk ræ n k n in ­
ger i A ktie rn es  O m sæ tte lighed  er b o r tfa l­
det. A k tie rn e  lyd e r paa Ihæ ndehaveren. 
Bekendtgørelse til A k tion æ rern e  sker i 
„B erlin gske  T id e n d e “ .
R eg is te r-N u m m e r 12,724: „ T  a n d b ø r ­
s t e  f a b r i k e n  H o b r o x  A/S i L  i-  
k  v i d  a t i o n “ , a f K ø b en h a vn . U n d e r  1. 
A p r il  1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  L ik v i ­
dator er valgt O verretssagfører F re d e r ik  
G ab rie l B ræ n n in g , St. K an n ikestræ d e  15, 
K øben h avn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fhæ ndelse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  — - a f L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 13,064: „A/S H e r ­
l e v  G r u s g r a v  & M ø r t e l v æ r  k “ , 
af K øben h avn . H . C. E .  O lsen, H . E .  A n ­
dersen, N . C. A . N ie lsen  er u d traad t af, 
og O berst C a r l Aage  C h r is t ia n  O tte r­
strøm , K ris tia n sg a d e  18, K ø b en h a vn ,
Landsre tssag fø re r M ogens E r ik  T h o r a lf  
C a m illu s  M ü lle rtz , Vestagervej 29, H e lle ­
rup , Lan dsre tssag fø re r C a r l H a n s  B ry ld , 
D rag ør, er in d traa d t i Bestyrelsen. N . C. 
A . N ie lsen  er fra traad t, og næ vnte C. A . 
C. O tterstrom  er t iltraa d t som  D irek to r, 
og der er m eddelt h a m  E n e -P ro k u ra .
U n d e r  10. A p r i l:
R e g is te r-N u m m e r 1282: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a n k e n  f o r  S o r ø  o g  O  m -  
e g n “, a f Sorø. E . J. Petersen er fra traad t  
som  og K ø b m a n d , Borgm ester J u liu s  N i ­
co la i C h ris to p h ersen  F ra n d se n , Sorø, er 
t iltra a d t som  R epræ sentantskabets F o r ­
m and .
R eg is te r-N r. 1660: „ J e r n t r a a d s -  
s p i n d e r i e t  A k t i e s e l s k  a b “ , a f 
V ard e . P . T . B ru u n  er u d traad t af B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 2179: „ A k t i e s e l -  
s k a b e t K o b e n h a v n s B r o d f a b r i -  
k  e r “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r  15. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
h vore fter Selskabet t illig e  d riv e r  V i r k ­
som hed u n d er N avn en e : „K . B. E le k tr isk e  
K n æ k b ro d s fa b r ik  A/S“ (R eg .-N r. 13,403), 
„K ø b e n h av n s  K n æ k b ro d s fa b r ik  A/S“ 
(R e g .-N r. 13,404) og „C openh agen  C r isp -  
bread  F a c to ry , L td . A/S“ (R eg .-N r. 
13,405).
R e g is te r-N u m m e r 4323: „ P  c d e r M  ø 1- 
l e r  A k t i e s e l s k a b  u n d e r  L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f K ø b e n h a vn . E fte r  P ro k la m a  
i S tatstidende for 5. A p r il,  5. M a j og 6. 
J u n i 1934 er L ik v id a t io n e n  sluttet og S e l­
skabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 4636: „ F  o r s i k -  
r i n g s a k t i e s e l s k a b e t  N o r d -  
e u r o p a “ , a f K o b en h avn . A f  den teg­
nede A k tie k a p ita l 2,000,000 K r . er y d e r­
ligere in dbeta lt 200,000 K r., hvorefter  
der er in dbeta lt ia lt  700,000 K r .
R e g is te r-N u m m e r 5444: „A/S A r b e j -  
d e r n e s F æ l l e s b a g e r i i V e j l  e“, af 
V ejle . P . J. M oos er u d traad t a f B e sty re l­
sen og Fo rre tn in g su d va lg e t. K . E .  Jensen  
er u d traad t a f Bestyrelsen. T e k s t ila rb e j­
der C h r is t ia n  F re d e r ik  D irk se n  og A s s i­
stent S ven d  R osenda l, begge af V e jle , er 
in d traa d t i Bestyrelsen. M e d le m  a f B e sty ­
relsen: V . E . Sørensen er in d traa d t i F o r ­
re tn ingsudva lget.
R e g is te r-N u m m e r 9203: „A/S D  a n a r, 
D a n s k  S t a a l p l a d e  - R a d i a t o r  
F  a b r i k “, a f R anders. O. La rse n  er u d ­
traadt af, og Ingeniør, cand. polyt. E r ik
å
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R e in h o ld  Jcn k , Fu g le g a a rd sv e j 28, G e n ­
tofte, er in d lra a d t  i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9461: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  P a s s a g e  n “ , af 
K o ld in g . U n d e r  23. F e b ru a r  1935 er S e l­
skabets V edtæ gter æ ndrede, h vore fte r bl. 
a. A k tie rn e  ska l lyde  paa  N avn . B eken d t-  
gorelse t il A k tio n æ re rn e  sker i „ K o ld in g  
F o lk e b la d “ e ller ved anbefa let Brev.
R e g is te r-N u m m e r 10,607: „A/S L i l l e ­
h e d e n  ‘ S a v v æ r k “ , a f H irts h a ls , 
H o m e -A s d a l K o m m u n e . U n d e r  2. F e ­
b ru a r  1931 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede, h vore fter A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 1000 K r . i A k t ie r  å 1000 K r., 
fu ld t  in dbeta lt, dels kon tan t dels i andre  
V æ rd ie r. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgor  
herefter 24,000 K r., fo rde lt i A k tie r  paa  
250, 500 og 1000 K r . A k tie k a p ita le n  er 
fu ld t in dbeta lt, dels kontant, dels i andre  
V æ rd ie r.
R e g is te r-N r. 10,693: „B . F .  K  j e 11 s- 
s o n A/S“ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  22. M arts  
1935 er Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 11,532: „A/S H . K . 
P  o u 1 s e n ’s E  f l f.“ , a f K ø b e n h a v n . D en  
tegnede A k tie k a p ita l 35,000 K r . er fu ld t  
indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,941: „ L  u d v  i g 
P o v l s e n  A/S“ , a f F red erik sb erg . U n d e r
14. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede, h vore fte r A k tie k a p ita le n  er u d ­
videt m ed 11,000 K r . D e n  tegnede A k t ie ­
k a p ita l u dgor herefter 23,000 K r . fu ld t  
indbeta lt.
U n d e r  11. A p r i l:
R e g is te r-N u m m e r 173: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F a x e  K a l k b r u  d “ , a f K o ­
ben havn . P ro k u ra  er m eddelt: G eorg  
L a u g e  Rose i F o re n in g  m ed en a f de t id ­
ligere anm eld te  P ro ku ris te r.
R e g is te r-N u m m e r 1067: „ E  j e n  d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  H j e  m “ , a f K ø b e n ­
havn . A k tie k a p ita le n  125,000 K r . er n e d ­
skrevet m ed 1000 K r . ved In d lo sn in g  af 
A k tie r  i H e n h o ld  til V edtæ gternes § 12. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
124,000 K r . fu ld t  indbeta lt. P . H . H e u r lin  
er u d traad t af, og F r u  V a lb o rg  S ch a rlin g , 
Sdr. F a sa n v e j 82, K ø b e n h a v n , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1580: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V a l b y  S t r ø m p e f a b r i  k “ , 
af K ø b e n h a v n . B esty re lsesm ed lem m erne
I. R asm ussen  og A . G ravesen  er in d traa d t  
i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 3321: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a t r i n e d a  1“ , a f K ø b e n ­
h avn . D e n  paa  G e n e ra lfo rsa m lin g e n  af 8. 
F e b ru a r  1934 vedtagne Nedsæ ttelse af 
A k tie k a p ita le n  m ed 60,000 K r., jfr . R e g i­
streringen  af 1. M arts  1934, h a r  n u  fundet 
Sted efter P ro k la m a  i S tatstidende for 23. 
F e b ru a r , 23. M arts  og 23. A p r i l  1935, og 
Selskabets V edtæ gter er æ ndrede. D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
175,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 3724: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G r ø n b e c h  & G o.“ , a f H asle .
A . A . L in d  er u d traad t af, og B ry g g e r i­
e jer K a r l  L u d v ig  P eter H o lm , H asle , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 3970: „ H a d s t e n  
B a n k ,  A k t i e s e l s k  a b “ , a f G a lte n -  
V iss in g  K o m m u n e . J. M . B la c k  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen. H . E . Petersen er 
fra traa d t som  P ro k u ris t.
R e g is te r-N u m m e r 7133: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S u n d b y e r n e s  U h r -  &  
S ø l v v a r e l a g e r  u n d e r  L i k v i d a -  
t i o n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  3. A p r il  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n .  
B estyre lsen  og D ire k tø re n  er fratraadt. 
T i l  L ik v id a to r  er va lgt: R ev iso r Jakob  
M ø lle r  Jørgensen, G ra m b y v e j 61, K ø b e n ­
h avn . L ik v id a t io n e n  er sam tid ig  sluttet i 
H e n h o ld  til A k tiese lskabsloven s § 67 og 
Selskabet derefter hævet.
R e g is te r-N u m m e r 8060: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p - K o r k  v a r e  f a b r i ­
k e n  D a n m a r k “ , a f Frederiksberg . 
D en  B. K . M . Jacobsen m eddelte P ro k u ra  
er tilbageka ld t.
R e g is te r-N u m m e r 8504: „P . C  h  r. P e ­
t e r s e n s  E  f t f., C h o k o l a d e f a b r i -  
k e n E l v i r a s  m i n d e  A/S“ , a f A a r ­
hus. J. L . F . T . W o h le rt  er u d traad t af, 
og M e d le m  a f D ire k tio n e n  Jørgen  S ø re n ­
sen er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9520: „A/S S l a n g e ­
r u p  M e j e r  i “ , a f S lan geru p . G. N ie lsen  
er u d traad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9543: „ K o n f e k -  
t u r e f a b r i k e n  M i g n o n  A/S u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K o b en h avn . U n d e r
3. A p r i l  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . B estyre lsen  og D irek tø ren  ( P ro ­
ku risten ) er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer Sven d  Aage  
M eisn er B üge l, A m ag e rto rv  5. Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af 
L ik v id a to r .
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R e g is te r-N u m m e r 10,086: „ R u t e b i l -  
S e l s k a b e t  a f  1 9 2 7  A/S i L  i k  v i ­
el a t i o n “ , a f Odense. E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 10. O ktober, 10. N o v e m ­
ber og 11. D ecem ber 1933 er L ik v id a ­
tionen sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 11.294: „ K a f f e -  
k o m p a g n i e t  C e l e b e s  A/S“ , af 
Frederiksberg . U n d e r  9. M arts  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie k a p i­
talen  20,000 K r . er nedskrevet m ed 16,000 
K r. uden U d b e ta lin g  til A k tion æ rern e; 
sam tid ig  er den u dv idet m ed 6000 K r . 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor herefter  
tO,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 11,407: „O  r r i s 
M a r g a r i n e f a b r i k  A/S.“ , a f G lo ­
strup. U n d e r 7. F e b ru a r  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. A k ­
tiekap ita len  er u dv ide t m ed 25,000 K r . 
Præ ferenceaktier. D en  tegnede A k t ie k a p i­
tal udgor herefter 125,000 K r., h vo ra f
25,000 K r . er P ræ feren ceaktie r m ed Ret 
til forlods U d by tte  og forlods D æ k n in g  
ved Selskabets O p lo sn in g . A k tie k a p ita le n  
er fu ld t in dbeta lt og fordelt i A k tie r  paa  
1000 K r . H v e r  A k tie  g iver 1 Stem m e.
R eg is te r-N r. 11,932: „ D a m p s k i b s ­
s e l s k a b e t  „ S a m s o “ A/S“ , a f H e lle ­
rup. J. M ath iasen  er u d traad t af, og 
S k ibsfo rer C a r l A lb e rt G eorg  E g e h o lm , 
N orrebrogade 58 A , K o b e n h a vn , er in d -  
traadt i Bestyrelsen.
U n d e r  12. A p r il:
R eg is te r-N u m m e r 464: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a m p s k i b s s e l s k a b e t  
„ V  e n d i 1 a“ “ , a f K o b en h avn . A . G arde  er 
u dtraadt af, og S k ibsfo rer Joh an n es F a -  
bric iu s , Rosenørns A llé  35, K o b en h a vn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 575: „ F o r s v a r s ­
b r o d r e n e s  B y g n i n g s s e l s k a b  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ob en h avn . A k ­
tiekap ita len  er udv idet m ed 550 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l udgor herefter  
77,090 K r . fu ld t indbeta lt.
R eg is te r-N u m m e r 615: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e b a n k e n  f o r  R o u g ­
s ø  o g  S ø n d e r h a l d  H e r r e d e  r “ , af 
A u n in g . K . M a a ru p  er ud traad t af, og 
B ogtrykker A n d ers  L a u r itz  Petersen, A l-  
lingaabro , G aard e je r C a r l C h r is tia n  J e n ­
sen E lk jæ r , V iv i ld ,  er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R eg is te r-N u m m e r 751: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  T r æ l a s t -
H a n d e l “ , a f F re d e r ic ia . D en  paa G e n e ­
ra lfo rsa m lin g e n  af 26. M arts  1934 v e d ­
tagne Nedsæ ttelse af A k tie k a p ita le n  m ed
120,000 K r . ved U d b e ta lin g  til A k tio -  
næ rerne h a r  n u  fundet Sted efter P r o ­
k la m a  i S tatstidende for 13. A p r il,  14. M a j 
og 14. J u n i 1934, og Selskabets Vedtæ gter  
er æ ndrede. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gor herefter 360,000 K r., fu ld t  in dbeta lt og 
fo rde lt i A k tie r  paa  600 K r .
R e g is te r-N u m m e r 1906: „B  r a n d e  
H ø j s k o l e h j e m ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
a f B ran d e . J. C. K u d a h l er u d traad t af, og 
M alerm ester L a rs  A n d re a s  M id tg a ard , 
B rande , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2084: „ A  k  t i e s el ­
s k a b e t  U  n  i c a “ , al' K o b en h avn . D en
J. E lirn s t  m eddelte  P ro k u ra  er tilb a g e ­
kald t. P ro k u ra  er m edde lt O lg a  A ndersen  
i F o re n in g  m ed  tid lige re  anm eld te  A rn e  
G jertsen .
R e g is te r-N u m m e r 2736: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V e j l e  T r æ l a s t  - o g  K u l ­
k o m p a g n i “ , a f V e jle . Selskabets D i ­
rektor, O. Sch ach n er, er in d traa d t i B e ­
styrelsen, h vore fter den h a m  m eddelte  
P ro k u ra  er bortfa ld e t som  overflod ig .
R eg i s te r-N u m m e r 3429: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A b e l  C a t h r i n e s  H u s  
u n d e r  L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f K o b e n ­
h avn . U n d e r  6. A p r i l  1935 er Selskabet 
traadt i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er fra -  
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: Sagfører  
O le  Jensen, R om ersgade 11, K ob en h avn . 
Selskabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn in g  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 4438: „ ,,E  s b j e r g 
H o j s k o l e h j e  m “ A k t i e s e l s k a  b “ , 
af E sb je rg . M e d le m  af Bestyre lsen  N. P. 
S illa sen  er afgaaet ved D oden. F o r re t ­
n ingsfo rer T o b ia s  To b iassen , E sb je rg , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4968: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B l a d k o m p a g n i e  t“ , a f K o ­
benhavn . U n d e r  28. M arts  1935 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter S e l­
skabet t illig e  d riv e r  V irk so m h e d  under  
N avn ene: „A a lb o rg  B la d k o m p a g n i A/S“ 
(R eg .-N r. 13,407), „A a rh u s  B la d k o m ­
p agn i A/S“ (R eg .-N r. 13,408) og „Odense  
B la d k o m p a g n i A/S“ (R eg .-N r. 13,409).
L .  H e n iu s  er u d traad t af, og A d m in is tra ­
tor K a j  M ø lle r, B ern storffs lun dsa llé  2, 




R e g is te r-N u m m e r 5523: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S m o r -  & M a r g a r i n e ­
h u s e t  S æ t e r “ , a f K o b e n h a v n . J. M . 
B. M o lle r  er u d traad t a f B estyre lsen  og 
fra traad t som  D irek to r. F r u  E rh a rd in e  
S o rin e  D u s in e  E r ik se n , L i l le  Istedgade 7, 
K ø b e n h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen. 
Bestyre lsens F o rm a n d  L .  H . E .  N ie lsen  er 
tiltraad t som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 7012: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  n y e  M i s s i o n s h o t e l  
„ H  e b r o n ““ , a f K o b e n h a v n . M e d le m  af 
Bestyre lsen : P . J. M u n c h  er a fgaaet ved  
D øden. Sognepræ st A n to n  W e ste rg a ard -  
Jacobsen, Uge, er in d tra a d t i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 7604: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a u g l o k k e  F o r s a m ­
l i n g s h u  s“ , a f D a u g lo k k e  B y , A sm in d e -  
rø d -G ro n h o lt  K o m m u n e . U n d e r  17. N o ­
vem ber 1934 er Selskabets V edtæ gter æ n ­
drede, hvore fter b l. a. A k tion æ rer, der 
fra fly tter Sognet, er p lig tig e  at overdrage  
deres A k tie r  t il T re d ie m a n d  efter de i 
V ed  læ gternes § 2 g ivne  R egler. H . J. N ie l­
sen, H . S. L .  Sørensen, L .  P. H an sen , A .
O. Jorgensen  er u d tra ad t af, og S m e d e ­
m ester A n to n  P eter V ilh e lm  O lsen, 
G a a rd e je r  Jens Sorensen, P a rce llis t  C a r l  
M a rt in  C h ris tia n se n , H u se je r  E jn a r  V ig g o  
H an sen , a lle  a f D a u g lo k k e , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8272: „A/S L a m -  
d r u p  K o h a v  e“ , a f L a m d ru p , G is lev  
Sogn. U n d e r  24. O k tob er 1934 er S e lsk a ­
bets Vedtæ gter æ ndrede. P. Ch ris ten sen  
er u d traad t af, og G aard e je rske  F r u  G je r -  
tru d  M a r ie  Ch ris ten sen , G a ld b je rg , er in d ­
traadt i Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 11,659: „ J u l i e s  
M a g a s i n  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . H . P. 
H a n se n  er u d traad t af, og Selskabets D i ­
rektør, F r u  J. J. K . T h o m se n  er in d traa d t  
i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,993: „ G a v e -  
T e l e g r a m  A/S“ , a f K ø b e n h a v n . M e d ­
lem  af Bestyre lsen  A . H . B . G e rfa lk  er a f ­
gaaet ved D øden . D ire k tø r  V a ld e m a r  N ie ls  
Joh an n es H o y ru p  B u sch h o h n , V a n g e h u s ­
vej 13, fhv. K o n d ito r  O le  K r is t ia n  H j a l ­
m a r Pedersen, F re d erik sv æ rk , er in d ­
traadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N r. 12,536: „ A s s u r a n c e -  
C  o m  p a g n  i e t „G  e f i o n “ A  k  t i e s e 1- 
s k  a b “ , a f K ø b e n h a vn . P ro k u ra  er m e d ­
delt: C a m illo  H e lsg a u n  i F o re n in g  m ed  
E d ith  M ø lle r  e ller M arg re th e  C lausen .
I M e d fø r  a f F o rsk rifte rn e  i § 72 i L o v  
om  A ktiese lskaber a f 15. A p r i l  1930 er fo l­
gende Se lskaber slettet a f A ktiese lskabs-  
Registeret:
R e g is te r-N u m m e r 4985: „ V e r m e h r e n s  
R e g n e m a s k i n e r ,  A k t i e s e l ­
s k  a b “ , K ø b en h a vn ,
R e g is te r-N u m m e r 5985: „A/S T  h. T o n ­
n e  s e n “ , K o b e n h a v n , 
R e g is te r-N u m m e r 6831: „ D a n s k  T y s k  
I n d k ø b  s a k t i e s e l s k a  b “ , 
K o b e n h a vn ,
R e g is te r-N u m m e r 6997: „ J o u r n a l  
L æ s e - C i r k l e n  A  S “ , K o b en h a vn , 
R e g is te r-N u m m e r 7016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a r s e n  &  V a r b æ k s  
R e p r o d u k t i o n  s a n s t a l  t“ , 
K o b e n h a v n ,
R e g is te r-N u m m e r 7073: „J. C. D a h l  & 
C  o., A/S“ , K o b e n h a vn , 
R e g is te r-N u m m e r 7081: „A/S K a f f e ­
l a g e r e t  L e h m a n n  B e r e n d -  
s e n “ , K o b e n h a v n ,
R e g is te r-N u m m e r 7113: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e k o r a t ø r e n ,  K ø ­
b e n h a v n s  V i n d u e s d e k o r a ­
t i o n s  B u r e a  u “ , K o b en h a vn , 
R e g is te r-N u m m e r 7140: „M  a r g a r i n  e- 
f a b r i k k e n  A l s ,  A/S“ , S ø n d e r­
borg,
R e g is te r-N u m m e r 7185: „ S p e e d - K o n -  
t r o 1, A/S“ , A a lborg ,
R e g is te r-N u m m e r 7190: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r d i g e  H e r r e ­
k l æ d e  r “ , K o b e n h a vn , 
R e g is te r-N u m m e r 7196: „S t r i c t u s, 
A k t i e s e l s k a  b “ , K o b en h a vn , 
R e g is te r-N u m m e r 7225: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K a f f e - K o m p a g ­
n i e t  i A a r h u  s“ , A arh u s , 
R e g is te r-N u m m e r 7239: „C  y  k  1 e h  u -  
s e t  L i n d e b u r g ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , C h ris tian sfe ld , 
R e g is te r-N u m m e r 7286: „C  i m  b r i s k 
H  a n  d e 1 s - C  o m  p., A/S“ , A a l­
borg,
R eg is te r-N u m m e r 7695: „A/S P  1 u- 
v i u s“ , K ø b e n h a v n , sam t 
R e g is te r-N u m m e r 8728: „ S t a n d a r d  
S p a r e u r e t ,  A/S“ , 
R e g is te r-N u m m e r 8729: „ V e r d e n s  
S p a r e u r e t ,  A/S“ , 
R e g is te r-N u m m e r 8730: „ T h e  W o r l d  
S a v i n g s - C l o c k ,  A/S“,
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R e g is te r-N u m m e r 8731: „ T h e  G l o b e  
S a v i n g s - C l o c k ,  A/S“ ,
h v ilk e  4 sidstnæ vnte v a r B if irm a e r  t il det 
u n d er 14. J u li  1933 hæ vede, u n d e r N r. 
8727 registrerede „ T h e  S ta n d a rd  S a v in g s -  
C lo ck  A/S“ .
U n d e r 13. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 643: „ M ø l l e k o m ­
p a g n i e t  C e r e n a ,  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K ø b en h a vn . U n d e r  21. A u g u st 1934 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. C. E .  G e ­
m ent er u d traad t af, og D ire k tø r  Jo h a n  
A d o lf  N eu m an n , N ordre  F a sa n v e j 39 B, 
K ø b en h a vn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  M æ l k e f o r ­
s y n i n g  o g  S o l b j e r g  M e j e r  i “ , af 
Frederiksberg . G. K . S c h iø rr in g  er u d ­
traadt a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 694: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  d a n s k e  M æ l k  e - C  o m -  
p a g n i  ( G a s s e s  S y s t e  m ) “ , a f K øben-  
h avn . G. K . S c h iø rr in g  er u d tra ad t af B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1834: „ C a r l  M.  
C o h r s  S ø l v v a r e  f a b r i k e r ,  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f F re d e r ic ia . M e d le m  af 
Bestyre lsen  J. O . L .  L in d  er afgaaet ved  
D øden. A poteker A rn e  E g u n d  Ü b e lsh ä u s-  
ser Stah l, Sorø, R edaktør O ve  L e if  G u ld -  
berg, B o rn h o lm sg ad e  1, K ø b e n h a vn , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 2660: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n m a r k s  Æ g e x p o r  t“ , 
af K øb en h avn . A . H a rte l er u d traad t af, og 
D ire k tø r  N ie ls  A lfre d  Pedersen, R iis  Skov, 
stud. ju r. H a n s  H e n r ik  H o lm , GI. V a r ­
tovsvej 18, H e lle ru p , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen. P ro k u ra  er m eddelt: V ilh e lm  K a i  
R osenstand  G oiske  H a m b u rg e r  i F o r ­
en ing  m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen  e ller  
en D irektør.
R e g is te r-N u m m e r 3016: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J o h  s. B a r d i n g s  F a r v e ­
r i e r  o g  c h e m .  T ø j r e n s n i n g  s- 
E t a b l i s s e m e n  t“ , a f K ø b en h a vn . A .
K . H e lw e g -L a rse n  er u d traad t af, og 
Landsretssag fø rer K a j E r l in g  Koefoed, 
Bredgade 25, K ø b en h a vn , er in d traa d t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 3575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t t h æ u s g a a r  d “ , a f K ø ­
benhavn. F . V . G jø ru p  er u d traad t af, og 
Landsretssag fø rer Svend  B ru u n , P ile a llé  
23, K øben h avn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6068: „ F r e d e r i k s ­
b e r g  M a r g a r i n e f a b r i k  A k t i e ­
s e l s k a b “ , a f F red eriksb erg . G. K . 
S c h iø rr in g  er u d tra ad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8109: „A/S V i m -  
m e l m a n n  & H ø v e  r “ , a f A a rh u s . U n ­
der 5. J a n u a r  1935 er Selskabets V e d tæ g ­
ter æ ndrede. D en  tegnede A k tie k a p ita l
10,000 K r . er fu ld t  indbeta lt. V e d  O v e r­
dragelse a f A k tie r  h a r  B estyre lsen  F o r ­
købsret efter de i Vedtæ gternes § 5 g ivne  
R egler. A . H ø y e r  er u d traad t af B e s ty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 8124: „ K r e d i t ­
a n s t a l t  G.  V o g e l g e s a n g ,  K o  m -  
m a n d i t a k t i e s e l s k a  b “ , a f H a d e rs ­
lev. U n d e r  15. J u n i og 19. O ktober 1934 
er Selskabets V edtæ gter æ ndrede, h v o r ­
efter bl. a. A k tie k a p ita le n  495,000 K r . er 
nedskrevet m ed 445,500 K r . uden  U d b e ta ­
lin g  t il A k tio n æ rern e ; sa m tid ig  er den  
u dv ide t m ed  445,500 K r . D e n  tegnede A k ­
tie k ap ita l udgør herefter 495,000 Ivr., fu ld t  
indbeta lt. A f  A k tie k a p ita le n  er 49,500 K r . 
fo rde lt i A k t ie r  paa  15, 25 og 100 K r., 
lyden de  paa  N a v n ; de resterende 445,500 
K r. er fo rde lt i A k tie r  paa 500 og 1000 K r., 
lyden de  paa  Ihæ ndehaveren . Ihæ nde­
h averak tie rn e  h a r  sæ rlige i Vedtæ gternes  
§ 4 og § 23 h jem led e  R ettigh eder m. H . t. 
D iv id e n d e  og D æ k n in g  ved Selskabets L i ­
k v id a tio n . D e  tid lige re  registrerede B e ­
stem m elser om  In d skræ n kn in g er i A k ­
tiernes O m sæ tte lighed, sam t om  h v o r­
ledes der ska l forho ldes i T ilfæ ld e  a f en 
A k tio n æ rs  D ø d  e ller K o n k u rs , gæ lder k u n  
for N avn eaktie rn e  og disses E je re , jfr. 
Vedtæ gternes §§ 5 og 6. H v e rt  A k lie b e lø b  
paa 25 K r . g iver 1 S tem m e; dog g iver A k ­
tierne paa 15 K r . ligeledes 1 Stem m e hver. 
Bekendtgørelse  t i l  A k tio n æ rern e  sker i 
„N ordsch lesw igsche  Z e itu n g “ . A . F .  Sch if-  
ferer er u d traad t af, og F o rp a g te r A sm u s  
P eter Asm ussen , Sø gaardsm ark , K lip le v , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8451: „ F r e d e  r i - 
c i a  K o r n -  o g  F o d e r s t o f k o  m-  
p a g n i ,  A k t i e s e l s k a b ,  i L i k v i d a -  
t i o n “ , a f F re d e r ic ia . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 3. August, 3. Septem ber  
og 3. O ktober 1934 er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12,132: „ K a l k  & 
K r i d t  C e n t r a l e n  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r 26. M arts  1935 er Selskabets  
Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter bl. a. S e l­
skabet tegnes af en Fo rre tn in g sfø re r i
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F o re n in g  m ed et M e d le m  a f Bestyre lsen; 
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af to M e d le m m e r a f B e s ty re l­
sen i Fo re n in g . La n d sre tssag fø re r Aage  
Jo h an  C h r is t ia n  Petersen, Set. M a rk u s  
P la d s  12, K ø b e n h a vn , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen. Sven d  K o lv ig -R a u n , B ø n n e la n d s ­
vej 4, K ø b e n h a v n , er tiltraad t som  F o r ­
retn ingsforer.
R e g is te r-N u m m e r 12,170: „ „ D a n i n -  
v e n I“ A/S“ , a f K ø b e n h a v n . D e n  tegnede  
A k tie k a p ita l 50,000 K r . er fu ld t  indbeta lt.
R e g is te r-N u m m e r 12,244: „A/S D a n s k
5 k o v i n d u s t r i “ , a f Næ stved. Ingen iør  
E jn a r  Jo h a n  H o lm , Næ stved, er in d traa d t  
i D ire k tio n e n .
R e g is te r-N u m m e r 13,214: „ L e v r i n g
6  L a r s e n  A /S“ , a f F re d erik sb e rg . D en  
A. Jensen  m eddelte  P ro k u ra  er t ilb a g e ­
ka ld !. P ro k u ra  er m edde lt: Sven d  C h r i ­
stian Je lskov  i F o re n in g  m ed et M e d le m  
af Bestyre lsen .
R e g is te r-N u m m e r 13,360: „A/S F  r. 
H a s s  e“ , a f K ø b e n h a v n . H . C. H a n se n  er 
u d traad t af, øg F rø k e n  E s th e r  M arg re th e  
H ansen , Sko v lu n d e , er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
U n d e r 15. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 4128: „ T  ø m  r e r- 
s v e n d e n e s  A k t i e s e l s k  a b “ , af 
K ø b en h avn . O. Jensen, P. Ch ris ten sen  er 
u dtraad t af, og T ø m re r  A rm a n d  Aage  
A xe l Jensen, Peter Sabroesgade 10, T ø m ­
rer Ju liu s  F e rd in a n d  Jørgensen, F re d e -  
r ikssu n dsve j 128 A , begge af K ø b en h avn , 
er in dtraadt i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 4239: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  C.  W  i i b r o e s B r y g g e r  i, 
H e i s e  m. 11.“ , a f H e ls in g ør. U n d e r  28. 
N ovem ber 1934 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede. Bestyrelsesraadet benæ vnes  
fre m tid ig  Bestyrelsen. Bortset fra  O v e r­
gang ved D ø d s fa ld  t il Æ g te fæ lle  e ller  
L iv sa rv in g e r  h a r  ved O verdrage lse  af 
A k tie r  til Ik k e -A k tio n æ re r  de øvrige A k ­
tionæ rer Fo rk ø b sre t efter de i V ed tæ g ­
ternes § 2 g ivne Regler.
R e g is te r-N u m m e r 7691: „A/S M  a t r. 
N r .  9 æ a f  F r e d e r i  k s b e r  g“ , af 
Frederiksberg . Bestyrelsens F o rm a n d  C. 
G u lm a n n  sam t O. K . H eesch, E . H . S c h re i­
ner er ud traad t af, og F rø k e n  Ingeborg  
Petersen, L y n g b y  H ovedgade 48, L y n g b y , 
F rø k e n  A n n a  M a r ie  Andersen , F re d e r ik s -  
sundsvej 171, S lagterm ester L a u r its  C h r i ­
stian  Petersen (F o rm a n d ) , F a lk o n e r  A llé
50, begge a f K ø b en h avn , er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 9940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M e i n u n g s g a d e  6“ , af 
K øb en h avn . V . F . J. Z ach ra u , A . P . Z a ch -  
rau, J. T .  V . Z a c h ra u  er ud traad t af, og 
D ire k tø r  H a n s  B ord in g , Skovbogade 2, 
K ø b en h a vn , D ire k tø r  O le  Jensen ius B o r ­
d ing , H v id e g aa rd , B irk ero d , L a n d sre ts ­
sagfører H e lg e  T o ft, Fa sa n h a v e n  26, G e n ­
tofte, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,152: „ L e e  A u t o -  
g u m  m  i, A/S“ , a f K ø b en h a vn . U n d e r 29. 
M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n­
drede. Selskabet tegnes af to M ed lem m er  
af Bestyre lsen  i F o re n in g  eller a f en D i ­
rektør; ved A fluen de lse  og Pantsæ tn ing  
af fast E je n d o m  af den sam lede B e sty ­
relse.
R e g is te r-N u m m e r 12,122: „A/S F  a- 
b r i k  c n I r  a“ , af K ø b en h avn . U n d e r
20. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter 
æ ndrede, hvorefter Selskabet t illige  d r i­
ver V irk s o m h e d  u n d er N a v n  „T a n d b ø r-  
s le fabriken  D a n s k  H a le x , A/S“ (R eg.-N r. 
13,413).
R e g is te r-N u m m e r 12,156: „ E  j e n -  
d o m s a k t i e s e l  s k a b e t  T o m s -  
g a a r d e n I“, a f K øb en h avn . B e sty ­
relsens F o rm a n d  A . B. B. Sa ltorp  sam t B.
B. L u n d  er u d traad t af, og H øjesteretssag­
fører George K o ch  S ch iø rr in g , F r y d e n ­
lu n d  pr. Skodsborg, Ingen iør K n u d  R am s-  
by, T h o rva ld se n sve j 2, K øb en h avn , er 
in d traad t i Bestyrelsen. M ed lem  af B e ­
styrelsen: K . Q v o rtru p  er va lgt til B esty ­
relsens F o rm a n d .
R e g is te r-N u m m e r 12,205: „A/S R  a a d ­
h u s  v e j 1 m . fl “ , a f Ch arlo tten lu n d . 
D en  tegnede A k tiek a p ita l, 54.000 K r., er 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels i a n ­
dre V æ rd ier.
R e g is te r-N u m m e r 12,748: „ E  j e n -  
d o m  s e e n  t r a l e n  V e r i t a s ,  A/S“ , 
af K ob en h avn . K . Jensen, S. A . O lsen  er 
udtraad t af, og D ire k tø r  V ilh e lm  Je p pe ­
sen, Sko vrød g aard  pr. B irkerød , D ire k tø r  
H a n s  C h r is tia n  E jn e rt  Jakobsen, D ysse-  
gaardsvej 6, H e lle ru p , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 13.317: „A/S K  a 1- 
l u n d b o r g  L æ d e r f a b r i  k “ , af 
K a lu n d b o rg . U n d e r 19. M arts 1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter A k ­
tiekap ita len  er u dv idet m ed 5000 Kr., in d ­
betalt i fo rskellige  V æ rd ier. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l udgør herefter 15,000 Kr., 
fu ld t  indbeta lt, dels kontant, dels i andre
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V æ rd ier, og fordelt i A k tie r  paa 100, 500 
og 1000 K r .
U n d e r 16. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 1472: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r  e d e r i k s h o l m s  T  e g 1-
0 g K a l k v æ r k e  r “ , af K o b e n h a vn . W .  
R. A n g e lo  er ud traad t a f Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 1704: „ H e r n i n g  
H e d e  & D i s c o n t o b a n k ,  A k ­
t i  e s e 1 s k  a b “, a f H e rn in g . P ro k u ra  er 
m eddelt tid ligere  anm eld te  P ro ku riste r: 
H e r lu f N ico la j F a lk  Borgesen og E jn a r  
Jensen  i F o re n in g .
R eg is te r-N u m m e r 3734: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l g e s  h u s  i L i k v i ­
d a  t i o n “ , a f F rederiksberg . U n d e r  1. 
A p r il 1935 er Selskabet traadt i L ik v id a ­
tion. Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a ­
tor er valgt: Landsretssag fø rer P o u l C h r i ­
stian  Hede, C h r. W in th e rsv e j 17, K o b e n -  
havn. Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  af fast E je n ­
dom  —  af L ik v id a to r .
R eg is te r-N u m m e r 4440: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  R i n g e  H o t e l  o g  H ø j ­
s k o l e  h  j e m “ , af R inge. M e d le m  af 
Bestyrelsen: P . H en n in g se n  er afgaaet ved  
D øden. G aard e je r Jens V a ld e m a r  K r is te n ­
sen, B olteskov pr. R inge, er in d traad t i 
Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5253: „ H  ø j g a a r d 
& S c h u l t z ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
K øben h avn . U n d e r 11. M arts  1935 er S e l­
skabets Vedtæ gter æ ndrede, hvorefter A k ­
tiekapita len  er u dv idet m ed 500,000 K r. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter 
1,000,000 K r., fu ld t indbetalt.
R e g is te r-N u m m e r 5708: „ H  a d e r  s-
1 e b e n e r C r e d i t b a n k ,  A n d e l s ­
s e l s k a b  m e d  b e g r æ n s e t  A  n -  
s v a r “ , a f Haderslev. M . C. Fu g lsan g , J. I. 
R iis  er u dtraadt af, og M ask in b yg g er L u d ­
w ig H e in r ic h  M o ll, H aderslev, G aarde jer  
M ads N issen  M adsen , M astrup , H o p tru p  
Sogn, er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 8055: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P l o v k o m p a g n i e t  u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af K o ld in g . 
E fte r  P ro k la m a  i Statstidende for 4. J a ­
nuar, 4. F e b ru a r  og 4. M arts  1933 er L i ­
kv idationen  sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 9069: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P.  F.  N i e l s e n s  E f t e r ­
f ø l g e r  e“ , af K øb en h avn . M ed lem  af 
Bestyrelsen: S. M . C h ristensen  er afgaaet 
ved D øden. Selskabets D irek tø r: E . T .
N ø rg a ard  er in d traad t i Bestyrelsen. D en  
E . T .  N ø rg a a rd  i F o re n in g  m ed et B e ­
styre lsesm edlem  m eddelte  P ro k u ra  er h e r­
efter bortfaldet.
R e g is te r-N u m m e r 10,448: „A/S H  a n -  
d e l s g a r t n e r i e t  „ G r æ n s e  n “ i 
L i k v i d a t i o  n “ , af K ø b en h a vn . E l le r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 15. Septem ber,
15. O ktober og 15. N ovem ber 1934 er L i ­
kv id a tio n e n  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 10,505: „ E  j e n ­
d o  m  s - A k t i e s e l s k a b  e t  C a r l  
F r e d e r i k s e n  u n d e r  L i k v i ­
d a t i o  n “ , a f K ø b e n h a v n . U n d e r  27. M arts  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a t io n . B e ­
styrelsen er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: K o n to rch e f C a r l F re d b o  F re d e ­
riksen, P ile a llé  55, K o b en h avn . Se lska ­
bet tegnes —  d eru n der ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  af L i ­
kv idator.
R e g is te r-N u m m e r 11,061: „A/S R  a n- 
d e r s B  e n  z i n k o m  p  a g n i u n ­
d e r  L i k v i d a t i o  n “ , a f V o ru p . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende for 31. A ugust, 
1. O ktober og 1. N ovem b er 1934 er L i ­
kv id a tion en  sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 12 301: „ E  j e n- 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t  M a l t a -  
h u s I I“ , a f K ø b en h avn . U n d e r 9. J a ­
n u a r 1935 er Selskabets Vedtæ gter æ n ­
drede. A k tiek a p ita len , 10,500 K r., er fu ld t 
indbeta lt. A k tie k a p ita le n  er u dv idet m ed
18,000 K r., in dbeta lt dels kontant, dels 
ved K o n v e rte r in g  af Gæ ld. D en  tegnede 
A k tie k a p ita l u dgør herefter 28,500 Kr., 
fu ld t indbeta lt, dels kontant, dels paa  
anden M aade.
U n d e r  17. A p r il:
R eg is te r-N r. 134: „ F  o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „ D a n s k  M e r -  
k u r “ “ , a f  K ø b e n h a v n . M e d le m  af Be- 
styrelsesraadet og D ire k tio n e n  C. F . V . 
W itz k e  er afgaaet ved D øden. D ire k to r  
C a rl A u g u st G ieh m , A m aliegade  31 A, 
K ø b en h a vn , D ire k tø r N ie ls  L a u  ri tzen 
S jø rm an , O nsgaardsvej 11, H e lle ru p , er 
in d traad t i Bestyrelsesraadet. Næ vnte: 
N. L .  S jø rm an  er in d traad t i D irektion en .
R eg is te r-N u m m e r 1071: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M  a t r. N r .  2 4 c s a f  F r e d  e- 
r i k  s b e r  g“ , a f F rederiksberg . M ed lem  
af Bestyrelsen: L . K . L . E g h o lm  er a f­
gaaet ved D øden. P ro k u ris t: F røken  
Ju lie  O lsen, W ild e rsg a de  29, K øbenhavn , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
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R e g is te r-N u m m e r 1256: „ T h o m a s  B.  
T h r i g e s  F i l i a l ,  A k t i e s e l s k a b “ , 
af K ob en h avn . U n d e r  6. A p r i l  1935 er 
Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. Selskabet 
tegnes af Bestyrelsens F o rm a n d  alene  
eller a f to M e d le m m e r af Bestyre lsen  i 
F o re n in g  e ller a f et M e d le m  af B e s ty re l­
sen i F o re n in g  m ed  den adm . D ire k to r; 
ved A fh æ n de lse  og P an tsæ tn in g  a f fast 
E je n d o m  af den sam lede Bestyrelse.
R e g is te r-N u m m e r 2367: „ A  k  t i e s e 1- 
s k  a b  e t K j ø b e n h a v n s  H a n d e l  s- 
b a n k “ , a f K o b e n h a vn . U n d e r 12. M arts  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede og 
u n d er 5. A p r il  1935 stadfæ stede af M in i ­
steriel for H a n d e l og Industri.
R e g is te r-N u m m e r 2941: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r y d e n s t r a n d  B a d e -  
s a n a t o r i u  m “ , a f F re d e r ik sh a v n . U n ­
der 30. N ovem ber 1932 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede.. J. P . H . D iget, S. M . 
H a n sen  er u d traad t af, og Læ ge Jak o b  
D a v id  Ottosen, F o rfa tte r in d e  F r u  K a r la  
A m a lie  K r is t in e  Ottosen, begge af Skods-  
borg, er in d traa d t i Bestyre lsen . B e s ty ­
relsens F o rm a n d : J. G. O ttosen er til-  
traadt som  D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 3685: „ ,,A  11 i a n  c e“ 
A k t i e s e l s k a b  M a s k i n f a b r i k  
o g  J e r n s t ø b e r i ,  S l a g e l s  e“ , af 
Slagelse. G rosserer K n u d  T h o rg ils , S la ­
gelse, er in d traa d t i Bestyrelsen. M ed lem  
af B estyre lsen: A le x a n d e r  H o ffm a n n  er 
tiltraad t som  adm . D irek to r.
R e g is te r-N u m m e r 3898: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M.  P.  W u l f f s  E f t e r f ø l ­
g e r  e“ , a f K o b e n h a vn . K . M . L in d e  er 
u dtraad t af, og stud. ju r . O le  G ro n b o rg  
H ansen , P eder Skram sgade  7, K ø b e n ­
h avn , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 6753: „P . W . S u h r  
& C o .  A k t i e s e l s k a  b “, a f N ykøb ing/  
F . P ro k u ra  er m eddelt: Je n n y  A n d ersen  
i F o re n in g  m ed en af de tid ligere  a n ­
m eldte  P ro k u ris te r  e ller m ed et M ed lem  
af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8165: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e t  N o r d i s k e  K a  m -  
g a r  n s p i n  d e r  i “ , a f Sønderborg . D en
H . F . H o ls t m eddelte  P ro k u ra  er tilb ag e­
kaldt. Selskabet tegnes herefter pr. p ro ­
cu ra  af D ire k tø re n  E im e rt  van  T o o rn b u rg  
og H a ra ld  R asm ussen  i F o re n in g  e ller a f 
h ver af disse i F o re n in g  m ed A r th u r  W i l ­
h e lm  Josef Belza, H e in r ic h  Goebel eller 
M a x  C h r is t ia n  Schou.
R eg is te r-N r. 10,021: „ T i l s k æ r e r n e s  
A k t i e s e l s k a  b “ , a f K øben havn . A k ­
tiekap ita len  er u dv idet m ed 26,000 K r. 
D en  tegnede A k tie k a p ita l udgør herefter
93,000 K r . fu ld t indbeta lt. L .  P . Jensen, 
H . L . H an sen  er ud traad t af, og T ilsk æ re r  
H ja lm a r  O lsson  (kaldet O lsen), Istedgade  
29 B, M a sk in arb e jd e r Jens Peter N ie lsen  
E sch rich tsv e j 28, begge a f K øb en h avn , er 
in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 11,980: „ H e r m a n  
H.  J.  L y n g e  & S ø n  A/S“ , a f K ø b e n ­
havn . A . S im o n , H . J. A n d ersen  er u d ­
traadt af, og Eksped itionssekretæ r, cand. 
ju r. P o u l M adsen , C lassensgade 10, V ic e ­
sko le inspektør T h e o d o ra  S a n d a l-Je p p e -  
sen, Tesd o rp h sve j 33 B, begge a f K ø b e n ­
havn , er in d traad t i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 12,455: „M . M . M o r s  
M o l e r ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f K ø b e n ­
havn . U n d e r  11. A p r i l  1935 er Selskabets 
Vedtæ gter æ ndrede, hvore fter bl. a. de 
tid ligere  Bestem m elser om  In d skræ n k­
n in g e r i saavel A -  som  B -A k tie rn e s  O m ­
sæ ttelighed er bortfaldet.
R e g is te r-N u m m e r 13,075: „A/S P. 
K j æ r u l f f  &  C o .  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K ø b en h avn . U n d e r  9. A p r il  
1935 er Selskabet traadt i L ik v id a tio n .  
Bestyrelsen  er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er 
valgt: Landsretssag fø rer N ie ls  C h ris tia n  
A m a n d u s  N ie lsen, Frederiksberggade  3, 
K ø b en h a vn . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
U n d e r 23. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 62: „ A  k  t i e s e 1- 
s k a b e t  „ O v e  J e n s e n “ u n d e r  L i ­
k v i  d a t i o n “ , a f Frederiksberg . U n d e r  
8. A p r il  1935 er Selskabet traadt i L ik v i ­
dation . Bestyre lsen  (Forre tn in gsføreren )  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: O v e r­
retssagfører Joh an n es H ja lm a r  G iersing, 
To rd en sk jo ld sg ad e  16, K øben h avn . S e l­
skabet tegnes —  deru n der ved A fh æ n ­
delse og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m  —  
af L ik v id a to r .
R eg is te r-N r. 5207: „B  a r n  ä n g e n s 
k e m i s k e  F a b r i k e r ,  A k t i e s e l ­
s k a  b “ , a f K ø b en h avn . E .  L . M agn u s er 
u dtraadt af, og Ingen iør F r it z  P a u l 
Vestergren, S tockho lm , er in d traad t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 5229: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S k o v e n d e - S t a r u p  
P l a n t a g  e“ , a f S ta ru p  K o m m u n e , Skads
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H erred . M ed lem  a f Bestyre lsen: M . H . 
K ro m m a n  er afgaaet ved D øden . M . M o r ­
tensen er u d tra ad l af, og G aard e je r P eder  
Christensen , G aard e je r L a u r id s  K risten sen  
K ro m m a n , begge af Sdr. S tarup , er in d -  
Iraadt i Bestyrelsen.
R eg is te r-N u m m e r 5769: „ K v i n d e  r-  
n e s H u s  i E s b j e r g ,  A  k  t i e s e 1- 
s k a  b ‘, a f E sb je rg . N . N ie lsen  er ud traad t  
af, og fhv. Sygep le jerske  F ro k e n  H e n r ik k e  
F in sen , Esb je rg , er in d traad t i B e s ty re l­
sen.
R eg is te r-N u m m e r 6298: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o l f i  N ø r r e b r o  u n d e r  
L i k v i d a t i o n “ , a f K o b en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i S tatstidende fo r 9. Jan u ar, 9. 
F e b ru a r  og 9. M arts  1933 er L ik v id a tio n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 6299: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o l f i  V e s t e r b r o  u n d e r  
L i k v i d a t i o  n “ , a f K ø b en h avn . E fte r  
P ro k la m a  i Statstidende for 9. Jan u ar, 9. 
F e b ru a r  og 9. M arts  1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R eg iste r-N r. 8147: „A/S E . L a g e r ­
m a n s  F a b  r i k “ , a f K øb en h avn . B e s ty ­
relsens F o rm a n d : E . L .  M agn u s er u d ­
traadt af, og Ingeniør F r it z  P a u l V este r-  
gren, Stockho lm , er in d traad t i B esty re l­
sen. M ed lem  af Bestyre lsen: A . M a rte n -  
se n -La rse n  er va lgt til Bestyrelsens F o r ­
m and.
R e g is te r-N u m m e r 8714: „A/S N o l f i  
A m a g e r  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , af 
K øben havn . E fte r  P ro k la m a  i S ta ts­
tidende fo r 9. Jan u ar, 9. F e b ru a r  og 9. 
M arts  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8715: „A/S N o l f i  
N ø r r e v o l d  u n d e r  L i k v i d a t i o  n “ , 
af K øben havn . E fte r  P ro k la m a  i S tats­
tidende for 2. N ovem ber, 2. D ecem ber 1932 
og 2. Ja n u a r  1933 er L ik v id a t io n e n  sluttet 
og Selskabet hævet.
R eg is te r-N u m m e r 8716: „A/S N o l f i  
V e s t e r v o l d  u n d e r  L i k v i d  a- 
t i o n “ , a f K øb en h avn . E fte r  P ro k la m a  i 
Statstidende for 9. Jan u ar, 9. F e b ru a r  og 
9. M arts  1933 er L ik v id a tio n e n  sluttet og 
Selskabet hævet.
R eg ister-N u m m er 9330: „A/S N o r d i s k  
B o r d p l a d e -  o g  S t o l e r a m  m e f a -  
b r i k “ , a f K øben h avn . U n d e r 5. A p r il  
1935 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede, 
hvorefter bl. a. Bestem m elsen om  A k t ie r ­
nes Indløselighed er bortfaldet.
R eg is te r-N u m m er 11,057: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  P r i m o r  a“ , a f K øb en h avn .
U n d e r  1. A p r i l  1935 er Selskabets V ed tæ g ­
ter æ ndrede, hvorefter bl. a. Selskabets  
F o rm a a l er p ro v is ion sv is  —  og  ikke  for 
egen R eg n in g  —  at d rive  A d m in is tra tio n s -  
og F o rv a ltn in g sv irk so m h e d , h v o rtil k n y t ­
tes en In casso -A fd e lin g . Selskabet tegnes 
af to M e d le m m e r a f Bestyre lsen  i F o r ­
en ing  eller a f en P ro k u r is t  i F o re n in g  m ed  
et M e d le m  a f Bestyre lsen  eller af to P r o ­
ku rister i F o re n in g ; ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  a f den sa m ­
lede Bestyrelse. T .  F .  K lee  er u d traad t af, 
og O verretssagfører U ffe T h o rv a ld  M ik k e l­
sen, N y  V estergade 1, K ø b en h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. P ro ku riste r: T i d ­
ligere  anm eld te  M a th ia s  M ath ias  A n d e r ­
sen sam t O ve  H e r lu f  T ro lle  Seehusen, 
R e in h o ld t A age  G raff, K a i P o u l S m ith  og 
P o u l G ath  H ansen .
R e g is te r-N u m m e r 12,422: „ A r b e j d e r -  
n e s F æ l l e s b a g e r i A k t i e s e l s k a b  
i H o r s e n  s“ , a f Horsens. F .  H . A . J e n ­
sen, K . H . Jensen, A . R . C. S. Petersen er 
udtraad t af, og F rø k e n  M a rie  K irs t in e  
N ielsen , F o rm a n d  A n d e rs  P eder A n d e r ­
sen, F o rm e r  H e n ry  Jo h a n  R asm u s R a s ­
m ussen, a lle  a f H orsens, er in d traa d t i 
Bestyrelsen. E . N . Sørensen er fratraadt, 
og Sven d  A ag e  C h ristensen , H orsens, er 
tiltraadt som  F o rre tn in g sfø re r.
U n d e r  24. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 562: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D e  f o r e n e d e  M a l e r ­
m e s t r e s  F  a  r v  e m  ø 1 1 e“ , a f K ø ­
benhavn . J. T h o m se n  er fratraadt som  
Bestyrelsens F o rm a n d  og derm ed udtraadt 
af D irek tion en . C. J. O lsen  er fratraadt 
som  Bestyrelsens N æ stfo rm an d  og valgt 
til Bestyrelsens F o rm a n d . M ed lem  af B e ­
styrelsen: J. P. J. H o v e rb y  er valgt til B e ­
styrelsens N æ stfo rm an d  og derm ed in d ­
traadt i D irek tion en .
R e g is te r-N u m m e r 1510: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y k ø b i n g  F.  A k t i e ­
b a g e r  i “ , a f N ykøb in g/ F . J. P. J o h a n ­
sen er ud traad t af, og Skom agerm ester 
Joh an n es N ico la i N ie lsen, N ykøb in g / F , er 
in d traad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 1558: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i c i a  S t o l e ­
f a b r i k ,  F r e d e r i c i  a “ , a f Frederic ia . 
P ro k u ra  er m eddelt: G eorg  H e n n in g  J ø r ­
gensen i F o re n in g  m ed enten A ugu sta  
Joh an n e  R avn sø  e ller m ed P eder R asm us  
A nders  Jonas Pedersen  Ravnsø.
R e g is te r-N u m m e r 1628: „ S i m o n s e n  
& N i e l s e n ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af
i
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K oben h avn . M ed lem  a f Bestyrelsesraadet 
F . T .  E n g e lb e rg  er afgaaet ved D oden. 
Sagfører, cand. ju r. E r ik  E m il  Becker, 
N ørregade 33, K ø b e n h a vn , er in d traad t i 
Bestyrelsesraadet.
R e g is te r-N u m m e r 2341: „ A  k t i e s e 1- 
s k  a b e t „ F  o t o r a m  a ““ , a f A arh u s . 
M ed lem  a f Bestyre lsen  C. V . E . B erg m an n  
er afgaaet ved D oden. D ire k tø r  E d v a rd  
Scbned ler-Sø ren sen , H o lc h  W in te rfe ld ts  
A llé  11, H e lle ru p , er in d traa d t i B esty re l­
sen.
R e g is te r-N u m m e r 2781: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F æ r o e r n e s  O  p h  a 1 i n g s- 
b e d i n g“ , a f T ra n g isv a ag , F rod eb ø  
Søgn. U n d e r  11. N ovem ber 1934 er S e lska ­
bets Vedtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 4545: „ H  a 1 t r u p 
T e g l v æ r k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , af 
H a ltru p , Ose Sogn. A age  T h e o d o r  W il le  er 
u dtraad t af, og F r u  K a re n  W ille ,  V arde , 
er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9494: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L  e d o j e F o r s a m l i n g s -  
h u s“ , a f Ledo je , L e d o je -S m o ru in  K o m ­
m une. K . V . K ortsen , N . L .  La rse n  er u d -  
traad l af, og G aa rd e je r  Peter Jorgensen, 
G aard e je r Peder La rse n  Pedersen, begge 
a f Ledoje , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,374: „P  a r t a f e- 
1 a g i d „ T  b  i n g v a 11 a “ , A k t i e s e l ­
s k a b e t  T  li i n g v a 1 1 a“ , a f T h o rs -  
liavn , Fæ roerne. Selskabet er hævet i 
H e n h o ld  til Aktiese lskabslovens § 62, jfr. 
$ 67, efter B e h a n d lin g  af Sk ifteretten  i 
T h o rsh a v n .
R e g is te r-N u m m e r 10,546: „A/S M  a-  
d a m  B  r u n “ , a f K o b e n h a v n . U n d e r  
18. M arts  1935 er Selskabets Vedtæ gter  
æ ndrede. Selskabets N a v n  er æ ndret til: 
„A/S M a n d h e lin g “ . Selskabet er overfort 
til n yt R e g .-N r. 13,425.
R e g is te r-N u m m e r 11,169: „A/S V . F  e h  r 
&  G o“ , a f Odense. M . J. R asm ussen  er 
udtraad t af, og Selskabets D ire k to r  V . 
F e h r  er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,452: „B  o g h a 1- 
l e n ,  A l f r e d  G.  H a s s i n g ,  A/S“ , 
a f K o b en h a vn . U n d e r  14. M arts  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede.
R e g is te r-N u m m e r 13,134: „A/S S y n l e -  
t i c“ , a f G rin dsted . U n d e r  3. D ecem ber  
1934 er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. K . 
J. S. L u n d s g a a rd  er fra traa d t som  og 
Ingen iør H a n s  K r is t ia n  Lu n d sg aa rd , 
G rin dsted , er t iltraad t som  D irek tø r. P r o ­
ku ra  er m eddelt: H a n s  K r is t ia n  L u n d s ­
gaard  og K r is te n  Joh an n es Stausboll 
Lu n d sg aa rd , h ver for sig.
U n d e r  25. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 2410: „B  r d r. M a d ­
s e n ,  A  s n æ s M a s k i n f a b r i k  A k ­
t i e s e l s k a  b “ , a f Asnæ s. E .  G. B ache  
er u d traad t a f Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 9513: „ N a k s k o v  
M i n e r a l v a n d s f a b r i k  A/S i 
L  i k v i d a t i o n “ , a f N akskov. E fte r  P ro ­
k la m a  i S tatstidende for 5. Ju li,  5. A u g u st  
og 5. Septem ber 1933 er L ik v id a t io n e n  
sluttet og Selskabet hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9714: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S o i n m e r r e v y e n  a f  19 2 9 
u n d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , a f K o b e n -  
havn. U n d e r  16. F e b ru a r  1935 er S e lsk a ­
bet traadt i L ik v id a t io n . B estyre lsen  er 
fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er valgt: F o r ­
fatter P a u l F re d e r ik  Sa rau w , Rungsted. 
U n d e r  sam m e D ato  er L ik v id a t io n e n  s lu t­
tet i H e n h o ld  til A ktiese lskabslovens § 67, 
hvorefter Selskabet er hævet.
R e g is te r-N u m m e r 9927: „ E  j e n d o m  s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ T  r a n e b  o“ “, af 
K o b en h a vn . P . E n g e lh a rd t, H . E n g e lh a rd t,
C. H . J. E n g e lh a rd t  er u d traad t af, og 
D ire k to r  Jens C h r is t ia n  Pedersen  (kaldet 
Petersen), B au n egaard sve j 50, Gentofte, 
F u ld m æ g tig  Jens P eter Jensen, Zeu th en s-  
a llé  12, H e lle ru p , O verretssagfører A ren t  
L a u r itz  F ra n ts  Dragsted , G raabrodretorv  
16, K o b e n h a vn , er in dtraad t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,352: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e j b  o“ , a f Gentofte. T .  J e n ­
sen er u d traad t af Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 10,594: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  G o  t t r u p  i l d f a s t  L e r -  
m ø r  t e 1 - o g  K a l k l e j e r  u n d e r  
L  i k v i d a t i o n “ , a f G o ttru p  Sogn. U n ­
der 11. F e b ru a r  1935 er Selskabet traadt 
i L ik v id a t io n . Bestyre lsen  og D irek to ren  
er fratraadt. T i l  L ik v id a to r  er va lgt: S a g ­
fører, cand. ju r . M a rt in  C h ristensen  Boel, 
F je rr its le v . Selskabet tegnes —  derunder  
ved A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn ing  a f fast 
E je n d o m  —  a f L ik v id a to r .
R e g is te r-N u m m e r 11,271: „A/S D o m i -  
n i a “ , a f K ob en h avn . V . O. K irk e b y  er 
fra traad t som  P ro ku ris t.
R e g is te r-N u m m e r 12,484: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a n d s k e -  o g  S k i n d ­
f a b r i k k e n  „ H a c  o“ , a f H e lle ru p . U n ­
der 15. F e b ru a r  1935 er Selskabets V e d ­
tægter æ ndrede, h vore fter A k tie k a p ita le n  
er u d v id e t m ed 20,000 K r., der er indbeta lt
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dels kontant, dels ved K o n v e rte r in g  af 
G æ ld. D e n  tegnede A k tie k a p ita l u dgor  
herefter 50,000 K r . fu ld t  indbeta lt, dels 
kontant, dels paa  anden  M aade.
R e g is te r-N u m m e r 12,501: „ H o b r o  
K o r n  - o g  K u l  I m p o r t  A/S“ , a f H o ­
bro. B esty re lsesm ed lem m erne C. F o v e r-  
skov og C. Jensen  er afgaaet ved D oden . 
D ire k to r  H a k o n  N ie lsen  Israelsen, H o r ­
sens, D ire k to r  Jens C h r is t ia n  Jensen, H o ­
bro, er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 12,502: „ C  h  r. G. 
S ø n d e r b y s  E f t f .  A k t i e s e l s k a  b “ , 
af K o b en h avn . U n d e r  27. F e b ru a r  1935 
er Selskabets Vedtæ gter æ ndrede. A k t ie ­
k ap ita le n  er u d v id e t m ed 20,000 K r . D en  
tegnede A k tie k a p ita l u dgør herefter
70,000 K r . fu ld t  indbeta lt.
U n d e r  26. A p r il:
R e g is te r-N u m m e r 949: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S t r u e r  B a n  k “ , a f Struer. 
M e d le m  af Bestyre lsen: J. G. M . Jensen  er 
afgaaet ved D øden. M u rerm ester Joh an n es  
Laugesen , Struer, er in d traa d t i B e s ty ­
relsen.
R e g is te r-N u m m e r 2574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a d e l m a g e r -  o g  T a p e t ­
s e r e r m e s t r e n e s  D a n s k e  S t ø v ­
s u g e -  & B a n k e k o m p a g n  i “ , a f K ø ­
benhavn. V . F .  T h o m se n  er u d traad t af 
Bestyre lsen  og fra traad t som  D irek tø r. T a ­
petsererm ester P eder C h r is t ia n  Pedersen, 
F . F .  U lr ich sg a d e  12, K ø b e n h a vn , er in d ­
traadt i Bestyrelsen. M e d le m  a f B e s ty re l­
sen, V . A . V . Penther, A m ic isv e j 1, K ø ­
benhavn , er tiltraa d t som  D irektø r.
R e g is te r-N u m m e r 4380: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K ø b e n h a v n s  B e n m e l s ­
f a  b r i k, T  a a r n  b y “ , a f T a a rn b y , A m a ­
ger B irk . Bestyrelsens F o rm a n d : H . A . 
O lsen  sam t F .  J. M o u v ie lle , L .  Q . C h r i ­
stensen er u d traad t af, og G rosserer V i l ly  
V ik to r  W a lth e r  Vestenskov O lsen  ( F o r ­
m and), A . N . H an sen s A llé  30, H e lle ru p , 
Grosserer E rn s t  C a r l T h ra n e , GI. K o n g e ­
vej 72, K ø b en h a vn , B estyrer A n d e rs  C h r i ­
stian  N ie lsen , T a a rn b y , er in d traa d t i B e ­
styrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 7689: „ T  h  y  1 a n  d s 
B a n k ,  A k t i e s e l s k a  b “ , a f H u ru p  
K o m m u n e . D o m m e r A n to n  Sørensen F u g l,  
Vesterv ig , er in d traa d t i Bestyrelsen.
R e g is te r-N u m m e r 8723: „M . S c h o u  &  
S ø n s  T r æ l a s t h a n d e l  A/S u n d e r  
L  i k  v  i d  a t i o n “ , a f Struer. U n d e r  30. 
M arts  1935 er Selskabet traad t i L ik v id a ­
tion. Bestyre lsen  og D ire k tø re n  er f r a ­
traadt. T i l  L ik v id a to r  er va lg t: Sag fører  
K n u d  L a u r its  K n u d se n , Struer. Selskabet 
tegnes —  deru n der ved A fh æ n d e lse  og 
P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m  —  a f L ik v i ­
dator.
R e g is te r-N u m m e r 12,326: „ E  d i t a A/S“ , 
a f K ø b e n h a v n . U n d e r  21. M arts  1935 er 
Selskabets V edtæ gter æ ndrede, hvore fter  
bl. a. A k tie k a p ita le n  er u dv ide t m ed 50,000 
K r. D en  tegnede A k tie k a p ita l u dgor h e r­
efter 70,000 K r., h v o ra f 10,000 K r . er A - A k -  
tier og 60,000 K r . B -A k t ie r . A k tie k a p ita ­
len  er fu ld t  indbeta lt. E fte r  2 M aaneders  
N o te rin g s tid  g iver hvert A -A k tie b e lø b  paa  
100 K r . 10 S tem m er og hvert B -A k t ie b e -  
løb  paa  100 K r . 1 Stem m e. M e d le m  a f B e ­
styrelsen: F rø k e n  E . M . A . A . Jakobsen  er 
t iltraa d t som  D irek tø r, og der er m eddelt 
hende E n e -P ro k u ra .
R eg is te r-N r. 12,839: „ E  j e n  d o m  s a k ­
t i e  s e l s k a b e t  „ R u n d k ø r s l e n “ u n -  
d e r  L  i k  v i d a t i o n “ , a f K øb en h avn . 
U n d e r  17. A p r i l  1935 er Selskabet traadt i 
L ik v id a t io n . Bestyre lsen  er fratraadt. T i l  
L ik v id a to re r  er va lgt: F a b r ik a n t  A ugu st  
A d o lf  M adsen , D rosse lvej 81, F a b r ik a n t  
C a r l G u stav  A ndersson , F red erik ssu n d sve j 
64, begge af K o b e n h a v n , La n d sre tssag fø ­
rer H a n s  C h r is t ia n  M a r iu s  F red eriksen , 
L y n g b y . Selskabet tegnes —  deru n der ved  
A fh æ n d e lse  og P an tsæ tn in g  a f fast E je n ­
dom  —  a f to L ik v id a to re r  i F o re n in g .
R e g is te r-N u m m e r 13,245: B r a n d e o f ­
f e n  it 1 i g e S 1 a g t e h  u s o g E  k  s p o r t ­
s i  a g t e r i, A/S“ , a f B rande . A k tie k a p ita ­
len  er u d v id e t m ed 2300 K r., h v o ra f er in d ­
betalt 1735 K r . D en  tegnede A k tie k a p ita l 
u dgor herefter 15,000 K r . A f  A k tie k a p ita ­
len  er in db eta lt 12,260 K r., dels kontant, 
dels i andre  V æ rd ie r. D et resterende Belob  
indbeta les senest 1. J u li  1935.
Forsikringsselskaber.
U n d e r 28. M arts  1935 er optaget i F o r ­
s ik rin gs-R eg iste re t som:
R e g is te r-N u m m e r 4 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Reg isteret R eg .-N r. 1903): „ T h e  
Y o r k s h i r e  I n s u r a n c e  C o  m-  
p a n y ,  L t d . ,  u d e n l a n d s k  A k t i e ­
s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  S ø f o r s i k -  
r i n g s a f d e l i n  g“ , a f K øben h avn , der 
er F o rre tn in g sa fd e lin g  af „T h e  Y o rk sh ire  
Insurance C o m p a n y  L id .“, af Y o rk , E n g -
å
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land. Selskabets F o r m a a l er a lle  A rte r  
af F o rs ik r in g . Fo rre tn in g sa fd e lin g e n s  
F o rm a a l er S o fo rs ik r in g . Selskabets V e d ­
tægter er a f 20. J u l i  1825 m ed Æ n d r in g e r  
senest a f 22. M a j 1929. D e n  tegnede A k ­
tie k ap ita l u dgor £. 990,543-5-0, h v o ra f er 
in dbeta lt £. 290,543-5-0; det resterende  
Belob  kan  efter Bestyre lsens Bestem m else  
fordres in dbeta lt i R a te r paa  in d t il 20 pCt. 
m ed 3 U gers V a rse l og 3 M aan ed ers  M e l­
lem ru m . F o rre tn in g sa fd e lin g e n s  B e sty ­
relse: F irm a e t  S. B u rm e is te r  &  Co., H o l-  
bergsgade 1, K o b e n h a v n , der tegner F o r ­
re tn in gsa fde lin gen , ogsaa ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn in g  a f fast E je n d o m .
U n d e r  2. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 5 (tid ligere  A k tie se l­
skabs-Registeret, R eg is te r-N r. 10,198). 
„ C o m m e r c i a l  U n i o n  A s s u ­
r a n c e  C o m p a n y ,  L  t d., U d e n ­
l a n d s k  - A k t i e s e l s k a b ,  E n g ­
l a n d ,  G e n e r a l a g e n t u r  f o r  
D a n m a r k ,  S ø f o r s i k r i n g s a f -  
d e 1 i n g“ , a f K o b e n h a v n , der er G e n e ­
ra lagen tu r fo r  „C o m m e rc ia l U n io n  A s s u ­
rance C o m p a n y  L im ite d “ , a f Lo n d o n . 
Selskabets F o rm a a l er A ssu ra n ce v irk so m ­
hed i So - og T ra n sp o rtfo rs ik r in g , der t i l ­
lige er G enera lagenturets  F o rm a a l. S e l­
skabets V edtæ gter er a f 1. A u g u st 1908 
m ed Æ n d r in g e r  senest a f 15. M a j 1934. 
D en tegenede A k tie k a p ita l udgor £ 
3,540 000, fu ld t indbeta lt. G en era lag en ­
turets Bestyrelse: D ire k to r  A age F re d e ­
riksen, M a lm ø g a d e  4, D ire k to r  A x e l Gam st, 
H . C. Ø rstedsvej 52 A , begge a f K o b e n ­
havn , der h ve r for sig tegner G e n e ra l­
agenturet —  ogsaa ved A fh æ n de lse  og 
P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m .
R e g is te r-N u m m e r 6 (tid ligere  A k tie se l­
skabsregisteret, R eg .-N r. 4706): „ T  h  e 
Y o r k s h i r e  I n s u r a n c e  C o  m -  
p a n  y,  L t d . ,  U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  E n g l a n d ,  B  r a n d ­
f o r  s i k r i n g s a f d e l i n  g“, a f K ø ­
benhavn, der er F o rre tn in g sa fd e lin g  af: 
„ T h e  Y o rk s h ire  Insurance  C o m p a n y  L i ­
m ite d “ , Y o rk , E n g la n d . Selskabets F o r ­
m aa l er a lle  A rte r  a f F o rs ik r in g , og F o r ­
re tn ingsafde lingens F o rm a a l er a lle  A r ­
ter a f F o rs ik r in g  u ndtagen  L iv s -  og S ø ­
fo rs ik rin g . Selskabets Vedtæ gter er a f 20. 
J u li 1825 m ed  Æ n d r in g e r  senest a f 22. 
M a j 1929. D en  tegnede A k tie k a p ita l u d ­
gør £ 990,543.5.0., h v o ra f er in dbeta lt £
290,543.5.0.; det resterende B e løb  kan  
efter Bestyrelsens Bestem m else fordres  
in dbeta lt i R a te r paa in d til 20 pCt. m ed  
3 U gers V a rse l og 3 M aaneders M e lle m ­
rum . F o rre tn in g sa fd e lin g en s  Bestyrelse: 
F irm a e t C h r. R asch , H o lbergsgade 20, 
K o b en h a vn , der tegner F o rre tn in g sa fd e ­
lingen  —  ogsaa ved A fhæ ndelse  og P a n t­
sæ tning a f fast E je n d o m .
U n d e r  5. A p r il  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 7 (tid ligere A k tie se l­
skabsregisteret R eg .-N r. 12,750): „ T  li e 
O c e a n  M a r i n e  I n s u r a n c e  
C o m p a n y  L t d . ,  E n g l a n d ,  G e ­
n e r a l a g e n t u r e t  f o r  D a n -  
m  a r  k “ , a f K o b e n h a vn , der er G e n e ra l­
agentur fo r „ T h e  O cean  M a rin e  Insurance  
C o m p a n y  L im ite d “ i Lo n d o n . Selskabets 
F o rm a a l er So - &  T ra n sp o rtfo rs ik r in g , 
d irekte  og in d irek te  saavel i In d - som  U d ­
landet, og G enera lagentu re is  F o rm a a l er 
at d rive  So- & T ra n sp o rtfo rs ik r in g  in d i­
rekte. Selskabets Vedtæ gter er a f 31. Ju li 
1888 m ed  Æ n d r in g e r  senest af 1. Ju li 
1921. D e n  tegnede A k tie k a p ita l udgør 
£ 1,000,000, h v o ra f er indbeta lt 10 pCt.; 
det resterende Belob  indbetales efter P a a -  
k ra v  fra  Bestyrelsen. G eneralagenturets  
Bestyrelse: D ire k to r  A x e l E m il  T h y rr in g ,  
Jo h an n evej 7, C h a rlo tte n lu n d , der tegner 
G eneralagenturet, d eru n der ved A fh æ n ­
delse og P a n tsad n in g  af fast E je n d o m .
U n d e r  6. A p r i l  er optaget som :
R e g is te r-N u m m e r 8 (tid ligere A k t ie ­
selskabs-Reg isteret Reg .-N r. 4640): „C  o m - 
m e r c i a l  U n i o n  A s s u r a n c e  C o  m -  
p a n y  A k t i e s e l s k a b  —  E n g l a n d ,  
B r a n d  - o g  U l y k k e s f o r s i k ­
r i n g s a f d e l i n g e n  m . v .“ , af K o ­
benhavn , der er Fo rre tn in g sa fd e lin g  af 
„C o m m e rc ia l U n io n  A ssu ran ce  C o m p a n y  
L im ite d “ af Lo n d o n . Selskabets F o rm a a l 
er A ssu ra n ce v irk so m h e d  i a lle  B ranch er, 
og Forre tn in g sa fd e lin g e n s  F o rm a a l er 
B ra n d fo rs ik r in g , D r ifts ta b s fo rs ik rin g  og 
de forske llige  F o rm e r  fo r  U ly k k e s fo rs ik ­
ring , dog ik k e  lovp lig tig  U ly k k e s fo rs ik ­
ring , og lo vp lig tig  A u to m o b il-A n s v a rs ­
fo rs ik rin g . Selskabets Vedtæ gter er af
1. A u g u st 1908 m ed Æ n d rin g e r  senest af 
15. M a j 1934. D e n  tegnede A k tie k a p ita l 
u d g ør 3,540,000 £ fu ld t indbeta lt. F o r ­
re tn in gsafde lin gen  bestyres og tegnes —  
d e ru n d er ved A fh æ n de lse  og P antsæ tn ing  
af fast E je n d o m  —  af D ire k tø r Aage
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H o lg e r F re d e r ik  F e rd in a n d se n , S tran dvej 
349, K lam p en b org . P ro k u ra  er m eddelt: 
Georg H e in r ic h  E m il  V a ld e m a r Sch ä fe r  
og A d o lp h  C h r is tia n  H ø y sh o ld t i F o r ­
ening.
U n d e r  23. A p r i l  er optaget som :
R eg is te r-N u m m e r 9 (tid ligere  A k t ie ­
selskabs-Registeret R eg is te r-N r. 11,498): 
„ S v e n s k  A k t i e b o l a g  S j ø a s s u -  
r a n s  K o m p a n i e  t, D a n s k e  R e ­
t r o ,  A.  T h y r r i n g ,  G e n e r a l a g e n ­
t u r e t  f o r  D a n m a r k “ af K o b en h a vn , 
der er G enera lagentu r for „A ktiebo laget
S joassuran s K o m p a n ie t“ a f S tockho lm , 
Sverige. Selskabets F o rm a a l er at tegne  
a lle  Slags T ra n sp o rtfo rs ik r in g e r  d irekte  og 
in d ire k te  sam t B ra n d fo rs ik r in g  som  R e ­
assurance saavel i In d - som  i U d la n d  for 
bestem t T id ,  h ø jst 10 A ar. G enera lagen ­
turets F o rm a a l er R eassurance  i Sø - og 
T ra n sp o rtfo rs ik r in g . Selskabets V ed tæ g ­
ter er a f 6. D ecem ber 1889. D en  tegnede  
A k tie k a p ita l u dgør 750,000 sv. K r . fu ld t  
indbeta lt. G eneralagenturets Bestyrelse: 
D ire k tø r  A x e l E m il  T h y r r in g , H avnegade  
53, K ø b e n h a vn , der tegner G en era lagen ­
turet a lene —  d eru n der ved A fh æ n de lse  
og P an tsæ tn ing  af fast E je n d o m .
i
Registreringstidende for Aktieselskaber 
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u d g ive t paa  F o ra n s ta ltn in g  a f  M in is te r ie t  fo r H a n d e l og In d u stri
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